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$ Í W ¿ t - Domingo 29 •íe Septi xr.br ; ! d lc iáíS ds san Miguel Arcángel.. Famero 332. 
tí 
Houl Molerla de la Isla de Cntau 
Sorteo ordinario número 1,520.—Lista lo-
mada ai oído do los námoros premiados 
en dicho sorteo, celebrado en la Habana 
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DIARIO DE LA MARINA. 
Queda hombrado agente de esto periódi-
co on 1-a Cidra el Sr. D. Paulino Gayón, 
con quiou ee entenderán los Srea. suscrip-
tores on ilicha localidad-
Habana 5 de' Septiembre de 1895—El 
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Aproximariot . . . loe nftmoros anterior j poBteiior 
del premio de los 100,000 peso». 
6750 400 j 6752 . . 400 
Aproximaciones á lo« nfimoros anterior j poaterior 
del pieniio de 20,000 pesos. 
14206 . . 400 j 14208 400 
Í AtíOS DE TEEMIOS. 
I)esde el m a r t a » 19 del corriente me», ee eatisfa-
rán nor las t^ins de esta oficina, de once de la maña-
na 4 ios de la tarde, con la baja del 1 por ciento del 
Im^ueno estaHecld:* por la lej de 30 de Febrero úl-
^Jdmo p~;;iic . U en U "Gaceta de la Habana" al día 
ilgaierr.íj; BU U inteligencia de que dos días hádile» 
witeB isl ¿oí teo se suspenderán, coa objeto de fo: 
iBft&w «as opeiAoioaM. 
M e g r a m a s p o r d e a b l e 0 
SERVICIÓ TELEGRAFIO© 
D E L - .-
Diario de Xa M a x i a á . 
AJL. »IAKIO DE U» MARJKA. 
THürfKG-BAMAS D B A N O C H E 
EXTRANJEROS, 
Nueva Yorlt 2S septiembre. 
ÉL G U A N D U Q U E J O E Q H . 
A v i s a n do San Petsrsburgo qne el 
Oran Duqua Jorge, heredero de la 
Corona, se e s t á agravando por mo-
mentos en la enfermedad que pa-
dece. 
ÜKIMKN F R U S T R A D O . 
T e l e g r a f í a n de Tokohama (Japón) 
que un individuo perteneciente &. la 
liga contra los extranjeros, trató de 
matar al primer ministro, Conde í to , 
siendo detenido. 
L A CIENÜIA. D B D U E L O . 
Comunican do Paí í t j que ha falle-
cido el eminente q u í m i c o y bacterió-
logo Lfir. Pasteur . 
M U L T A . 
Dicen de Piladelfia que el vapor 
CuImore , procedente de Baracoa, ha 
sido multado en 3 7 5 pesos, por en-
contrárse l e diez mi l tabacos que per-
t o n e c í a n á un pasaiero. 
E L V A P O R A L E Ñ E . 
Anunc ian do í - t ingston (Jamaica) 
que las autoridades de aquel puerto 
tratarán de averiguar lo ocurrido al 
vapor Alc i ie con un c a ñ o n e r o espa-
ñol , á la altura del Cabo M a i s í . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Niuva,- 'i'ork septiembre 2 7 , 
á IKS S i de l a tarde. 
ÓnfcAS cspaüolaa, <\ $15.05. 
ikjut ucs, á $4.81. 
DcHvaen o impel comercial, «0 div., do i í rt 
7t \ por cielito. 
Ctitnbioít sobre Londres, (JO div. (banque» 
ro-),íí $4.87f 
I.lrm s^hr- París, OOdfv. (banqueros), á 6 
frnaeos íOi. 
ídem sobre Ilambargo, 60 div. (banqtteros), 
& 054. 
Bonos repistrados de los Estados-Unidos, 4 
por cíenl o, ií 1131, ex cnpdn. 
< oiiiríliiga?, n. 10, pol. 5)<i, costo y flete, á 
2 9,10, uonilnal. 
Idem, cupla/n, de 3} & '¿i. 
regular 6, bnen refino, en plaza, d* 3i <S 34-
A>;tlcar do miel, en plaza, '.3 -̂ (10 &. 2 15il6. 
Htelea do L'uba, en hoeoyen, HOIUÍHAI. 
KI merendó, firme. 
HENDIDOS: 3,400 sacos de nztlear. 
Hanteca del Oeste, en tercerolas, de $0.30 
íi nominal. 
llnriuA patent Minnesota, & $4.10. 
L o n d r e s septiembre 27 . 
Azdcar ile rem^laoh^ nominal A 10i31 
AzUoaf ccnlrífnifa. nol. DO, íl HiO. 
Idem rognlnv refino, de 8;9 íí9i(í. 
( ons-.ilidados, ftl07i, cx-ii¡ter6s. 
e^caento, línncode ínfrlaterra, 2i por 100 
I n tro por 10;* ospafiolj á ODi, ex-interés. 
Var í» septiembre 2 7 . 
Ceuta íl por 100, & 100 francos 85 ct«», ex» 
interés. 
[Qucdaj-rohibida la reproducción de 
¡00 i,dcgra.nuu que anteceden, con arreglo 
ni artículo 31 ( t e la Ley de Propiedad 
hitclectuxiL} 
MERCADO DE AZUCAR. 
Habana, 28 de septiembre. 
Al cerrar nuestro mercado azucare-
ro el período de IB presente semana se 
ftoentuado notablemente la firmeza en 
Ion precios generales, así como los de-
seos do operar por parto de nuestras 
priucipaloa casas exportadoras, como 
«onsocuencia de loa ñivorables avieos 
recibidos de IOM oentcoa exteriores. 
L a s optraciones renlizadas con tal 
!i<-ivo !,.oufií>u reliitiv.-* importancia, 
mvirijóndoso HOK fracción de anmen-
r-.) .-jn relación a l»s j)OÍ¡4rizaciones. 
Las ventaa qu»1 ;í wnrinnación re 
BéfiainoM han BÍab t-íecíuadas entre 
ayef á últiina hora y hojt. 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
IOK^HÍQS varios.—Zifra pasada. 
7001 s.ioos números 10ti l , polariza 
oiói OljS, } j 4 | rs. arroba. 
Ingenios varios. 
2547 pacos n? 11 po1. 90; 6 rB. 
342 ¡d rv. i," 10, pol. 91, á 3.95. 
4585 idem núm. l O ^ l , pol. 94^ á 4.40. 
1500 id. núm. 11, po!. 90, á 4.̂ . 
1000 id. núm. 10,11, pol. 95^, á 4J. 
578 id. núm. 10,11, pol. 95^, á 3.42. 
1000 id. núm. 10.11, pol. 95¿, á 4J 
pBNTaÍPüGAS D E M l í L . 
loer ^nio^ varios. 
8233 saqoa núms. 7i8, pol. base 88, á 
3,40 rs. arroba. 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios. 
3400 sacos de azocar miel, pol. base 88, 












(J«SCrr?íNTO M WBOASíi i 
Tri , . , 
1 
20Í > 20 Í • g f .. o o 
•> 60 áiT 
6i * 6i rg F., ero 
i»ipit&)i 6 fr»ao6«, 
A "3 ai?. 
5 (I5i p.g F . , oro 
6 3 <!|v. 
ni fi 9i p.g F., w 
4 S 4,p 
i 
Vola.: ilación 88. • 
& l) "83 de pero en oro por l l j küógiaraoí. 
Áaoo»; N»min(tl. 
Siuioci, trciiii>e do T?3»-.í!ní j i 
ídem, íilajn, l í e r a , i i iom. bto- . 
no í í n ^ e r K - í T . • ' 
t'osacüc. ¡ufiírtar k ro^Ki»?, ¡ 
niírcír." 8 'i 9 (T 3 ». 
Idem, ^ n í m o 4 s - m í r t o r , 
mero 10 & 11 M Í e m . i 
Quebrado, iqfoi io'¿irejwi&ir, , 
!jám»rr! 12 11 '• :0»»> . . . , , • } 
kWfjfto u 15 16 '•(• m, \ 
[oía ir.pajrfór, IÍV 17» 18 ¡ i , • 
*rt ff"ti**. i!. 1P < 20 , • 
PoTiinxitñóh 96 
Sacos: á 0'662 de peto en oro per l | i kilógramoa, 
8000701: So hay. 
Sin cperaolenes. 
A700AR 11A3CABADO, 
Comd'i i rogalftr roSne.—So hRf. 
• r A V H K ' i . D. Fraudíco Igletlas 7 Bilarta 
anxi iar de oorr«dor 
JL»ít FRUTOS.—D. Josqdn Guma y Ferrán. 
2s oopia.—HabanR, 28 do Septiembre >ia 1895. -
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ( A-brió d?. 89 á 89 | 
NAOIOWAL í do 89 4 8 ? | 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig Ayuctamieuto 1? hlpoteo» 
Obligicionea HlpoteoatiM del 
Bzcmo. Ayuntamiento 
BlUeten Hipotecarios do la DI» 
de Gnba ..•«-
ACCIONES 
Htnon Btpafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Fcrrcoarri-
lea Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Camioos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compatlía Ur.ida de los Perro-
oarrilea de Caib&rién 
Compañía de Caminos do Hierro 
da Matanzas A Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Camino» de Hierro 
da Cirnfaegos & Víllaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Forr.icarrü dol Oeste 
Comp. Cabana de Alambrado Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
tía de Gas Co&solidaila 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
Rrioana Coosnltdada . . . . . . . . . 
Bonos tllpatecariet Coivsrtldoí 
de GÜS Consolidado 
Refinería do Azftcir do GArdenae. 
Compañía de A!mace:ioa de 
condados 
Empresa de Fomento y NaToga-
c.iór. del Sur 
Compañía do Alniaoeues de De-
pósito do la Habana 
Ob'iRaciraes Hipatecariae de 
CifMifiafjos y Vúlaclariy. 
Compañía do Al:ú.'»oonei do Basta 
Cata'ina 
8ed T'.'ñMnica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipoíecarit. 
de la IsU de Gnba 
Compsñía Lonja de Vívoree 
?orricarriI ds Gib»ra y Qolgnín, 
Acciones , 
Oi'ilpíoiocos.,.,. 
Ferroonrril de San Cayetano i 
Viñalns,—Acciones . . . . . . . . . . . 
Obligaciones . . 
Comps: Vend. 
Valor. 
87} á 89 
641 a 65i 
92 i 107 
































28 rt» Septiembre do isofi 
DB OFICIO, 
0!tl*tANfí/lN<:íA G E N K R A L D E MARriSA DVK 
\ POSTAOSLO DE I.A HABANA 
V ES'.'VAnH-A OB l..\8 AIVTIT.l.lS. 
KflTAPO MATOR. 
Negociado 39—Anuncio. 
ninpiicsto per el Escmo. é Ittmo Sr Oimindan-
to General dt esí.e Apostadero, q.,e los tximanes re-
KÍstotenlairioi p̂ r;» maqfiioistas n .v Îos se verifi.in<>n 
el dfi l? y sii-uisiitps del mes próximo, lo» iodívi-
duo< qmdesesn sor examinados preoentaráu en dicha 
Comandancia Gsnnral sus instancia! doenmeata^as 
antes del dfe, ¿Ittmo del presente moa y con arreglo 
4 las disposicioroa vigentes. 
Lo que de ordon ds IS. E . so p n b l i c a para general 
c -Docimiento, 
H^bira 16 'lo Septiembre de 1895 —El Jefe de Es-
t̂ do Mayor, Pe'ujo Pedemonle. 4 18 
^OMANJDANCIA «JtíISERAL DE lÜARINA ÜEL 
APOSTADERO DE IÍA IÍ ABAIS A 
Y ESCUADRA DE IJAH ANTI1J-AS. 
KSTADO M A V 01'.. 
Negociado 29—Sección Clases 
ANUNCIO. 
Ignorilnflos-- ol rtiiüícilio de la viuda del Sr. Con-
tramaestre que fué de 1» Armada, D. JctíS ¡Wonte A-
lon ô, llamcda Adrls, hija de Juana Salón, por el 
prese "to se lo hace saber que es necee ario se encuen-
tre en esta Estsdo Mayor en hora hábil da eñoina, 
para enterarlo de un asunto que Je inUresa 
Habana, 21 de Septiembre de 1S^5.—El Jefo do 
Estado Mayor, Pelaje Pcdemonte. 4 2i 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DS LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Círoion Fons Madariagn viuda del Tenien-
te Ooronel D. Mariano Nieto, oryd domicilio se ig-
nora, so sn^virii prassntHree e>! U Secretaría de eRie 
Gobierno Mi itar de 3 á 4 de la ir de en día hábil, 
con objeto de recoger un docnro»r!f,o que le interer<•. 
Habana, 25 de Septiembre de Í8í)5. —DoO. do S E 
El Comandanto Secretario, Mariano Morí. 4 28 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
La Sra. doña An^pla Alor.eo Bi-a^o qae vivió en 
la calle da )a Indi tria n. 74, youjo actual domici-
lio so Ucnoira, ee si-rviri presentarse en oetp G ib'er-
no Md tyr da tres á cuatro de la tirde. e n día hábil, 
puru enterarlo de mi a unto que e iuieresa. 
Hiibana 27 de Septiembre de 1885—De O. da S. E . 
El Coraandauti Secretario, Mariano Martí. 4-29 
E D I C T O . 
BANCO FSPASOL DE LA ISLA DE CUBA. 
Recaudación de Contribuciones. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de U 
Habana. 
PRIMER AYI80 DB COBRANZA 
dol primer trimestre de 1895 á 1896 por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a R«c?.udac)ó;i de Contribuciones hace saber: 
Que ei d í a 10 de Octubre próximo empelará la co-
brai;z>i déla oontribaoión correspondiente á esto T ér-
mino Municipal, por el concepto, trimertre y añoeso-
nómico arriba expresados, así como do los recibos 
del primor semestie, y anuslea, da iguil ejercicio, y 
los do otros antariores ó adici (uales, da igual clase 
que por rect'licación ds cuotas ú otras causas, no EO 
káHiesen puesto al cobro ha»ta »hr.ra, 
L-» rofeiida cobranza te; dr¡l logir todos Jos dí« 
hábiles, dc?do las A'er. do la mañane Insta ios tres d ? 
ta t>rd". en csi.e Elstsbii bimia'ít,... callo de Agaisf ná 
ineru.K 81 y &i y terminará el dli 9 de Noriembro 
próiini" feTitracle 
Lo que tef anmi-i-. on ouraplimiento de lo preveni-
do en el arlí'nlo 14 da la Instruccióa da procodi-
mientps p >iitra deudores á la Haeienda pública, y 
demás dî posii.'ionss videntes. 
En la Habana, A 26 de Septien.bre de 1895.—El 
8ob-Gohernador, José G-odoy García.—Publiques?: 
E i Alcalde Municipal. Antonio Quesada. 
I n. 1155 8 -29 
Orfien tlf & Fiara del fiía 28 ¡le peptiembre. 
mtVlQlt} P,t3,J! XL t)IA29. 
Jê e de dia: El Comandante dü Ifr. batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Juan Mccéodez. 
Vii-ita de Hospital: Batallón de San (¿uintín, 29 
cajdtán. 
Capitana General y Parada: lar. batallón Casa-
do ros Voluntarlo». 
Hospital Militar; 1er. batallón Caladores Volunta-
rios, 
Batería de la Reina; Ai tillaría de Ejíroito. 
A T̂ d.̂ r.to de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
S9 de la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Ironginaria en idem: Ei 29 de la misma D. Anto-
nio Prieto. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Artillería, 49 oiarto.—IngeEleios, 29 
•dom.—Caballeiíe de Plssno, Ser. idem. 
El Comandante Sargento Sfavor, Juan Fitentes. 
VAPOES9 D S T E A V B G T A . 
SS ESPSIÍAN 
8bro. 29 Oriíftba: KueTB Yorlt. 
.. 29 Panápift! Coltfr v ««saiiv» 
.. 29 Gran Anlilla: Barcelona y escalas 
30 1 ayo Romano: Loiidr^ y Ambero*. 
Obre. 2 Francisca: Liverpool y oscslae. 
3 La Normandie: Saint Naeaira y escala*, 
. . 4 Manuela: Pu»uo-Rioa T escala», 
5 liaban»; Nueva-York, 
6 Reina María Cristina: Cornña. 
•« 6 Valassia: Hamburgo y escalas. 
7 Hugo: Liverpool y escalas. 
8 NBjatanderir.o: Ijiv̂ rp",-»! » eMi&lM. 
.14 .lulin: Fuerte Ií.ico y escalas. 
22 Gaditapo; Liverpool y escala». 
.- 2¿ Pedro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
8bra. 30 Montevideo: Puerto Rico y Comfia. 
. 20 Panumé; Nr.evf.-Voríi.. 
-. . 30 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas, 
.. SO Orixaba; V.;r'aoi'«» y eso*ia». 
Oftre. 3 La Normandie: Veracmz. 
. . 6 México: Fuerto-Kloo y espalaf. 
6 Yslesia: Havre y escalas. 
10 »íari!» if<atnh>: Canaria», 
M 10 MftnneU: l'-uerto Riso r escala». 
20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
T ü l K T O O E I A H A B A N A . 
BNTBÁDAB. 
Día 28: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 30 Loras, vapor ameri-
cano Mascotte cap. Howes trip. 45, ton. 520 en 
lastre á Lawton y Haos. 
Colón y escalas, en 7 días, vap. esp, Panamá, ca-
p'tán Casqanro, trlp. 63, ton. 2393, con carga á 
M. Calvo y Cp. 
Nueva Oneans y escalss, en 5 días, v^p. ameri-
cano Wüitney, cap. Staples, trip, 57, ton. 678, 
con carga á Galbán y Cp. 
SALIDAS. 
Día 24: 
F u s Cádenw, Vftpi iDg. ¿AUUBIÍOTV csp= DST^Í ^ 
Día 88: 
Ca oH IO^O y Tamna, vap. RD)Í Miso-Hte, capi-
tón D' ^ ». K .. . ... 
Nnuva Oil^aí's vapuí siaericftno "Whitney ' ca-
pitau Sia. Its. 
ENTRARON. 
De COLON y es jalas en el vap. ejp. "Panamá." 
Srea. Don JoréGozmán y f imllia—Joié Acovcdo — 
Fe ioia Alhetti Gumersindo A. Hernández—J. G on-
zálei Manuel Sánchez tEnlttgtg Rr'.galadc—W. 
Borda—Juan li. Cook—L Schidl. wor—E i i Dí»z— 
Raíiol Narciso Brav?—ÉTarbto P. dro Evirinto 
Ptdrodel'Cimpo-i-Luis Sostro -Mtuoel SAnob̂ z— 
Ad^niás 10 do tránsito. C V • v 
De NUEVA ORLEANS y CAYO-HUESO en-.! 
va.:, ara. ' Whttuey." "• - ' 
Src. Dun R .faei S. MirKuez—Mariano Castillo 
Cepero—Adamái 16 apáticos. 
? líe TAMPA Y CAYO HUESO eu el vapor ama-
rienno "Mascotta." 
S es. Don O. Fonts—Dulce Font—Marqu¿j de Es -
t-btn—Regina Garcl*—Ricardo Estebau—A. M. 
G-.roía—I. Olivaree—A. Ctraot—J. D. Giftlymky— 
A Monté—Josefa Roirgaíz y 1 hija-M Billeste-
roc—Juan Liwiilla—J 'SÓ Pí Figaeras—Luisa Cardo-
na y 1 hija—W. A. Wiüaas L Abbury y Wm J . 
SALIEÜON 
PARA CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor 
amaricano Mascotle. 
Sres. D. Romero Variínez—Luis M. C'onzálezrr 
José M. Mendioa—M'iüuel Fernández—José T'. 
García—GOCZÍIO Meud ve—Juan C. Oliver—Mar-
garita Vdlás—Rogaiia Diaz—Maria J . Ril;ely2 
de familia—Adela Darb»-o—Diego Perez—Pedro S. 
Blanco—Jacinto Santos Qa^nroro—Gregorio Casal— 
Jii\r. F . Sánchez—Raimundo Graña—Cáadldo Gar-
cíi—Alfredo González—Gabriel Gutiérrez—Anto-
nio Valdéí—Juan P. Crair'eay y Eobriuo—Alfredo 
Lefjble—Jcsefa Valdés—Gregorio Alonso—Florea-
tino Roque—Arturo da Casr.ro—NicolíS Aypeith— 
Domingo Vildategui—A. M. Domínguez—José Bul-
lía é hijo. 
PARA NUEVA ORLEANS en vapor americano 
* AVhitnoy." 
Sre . i). Bernardo Pato^i'-Bernardo Givert— 
Carm*»n Esplneoho—Maüuil Cullojar—Adamás 8 
á i áticos. 
SALCHICHON,—El de Lyon, do 6f á 7 rs. libra y 
ol de Arlés da 4 á 41 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Scgón marca, se cotiza do 
$17¡ á $22 quintal. 
TASAJO.—Precies en alza. Cotizamos de 18J á 185 
rs. arrolm. 
TOC5.NETA.— Se cotiza, según clrtse, da 14; á 
$15 qti. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora cldcae á 
$61 y grandes á $12i las cuatro cajas. 
fB&ttOTB ni .—Kl doTorino se cotiza de 7i á $10 
c. sfgAti niH-ca. 
VINAGRE.—El del país se ofin» de U á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, do $Zl ü 
$4 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $ 3¡ & $4 ba-
§m . 
i VÍfíO ALÉLLA.—S« baeea ventas do $33 á $39 
¡os 4;cuarto?, según msíi?$, 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y [coti-
zamos ds $37 á 46 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
ros son regulares y los tipos firmo», detallándose do 
$33 á 937 pipa. 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E R R O C A H H I L B S D E C A I B A R I B N . 
SITUACIÓN DB L A KMPRES* KN LA TARDE DEL 31 RK AOOSTO DE 1896. 
PARA OI BAHA 
PAilebot "Erpreso de Giba'a" pat ón E^taralla, ad. 
mite carsa v pasrforos por el muello do Paula demás 
i!. .m^ísu p W ó n á b o r d o AA OOÍO.M 
9 - •© 
o«p Mirgarítá 
1Í320 dd-î g 2-30
i 4 
¡acra 
capitán D. Eegundo Pagés 
Saldrá eobre el 15 del próximo Octubre directa-
mente para MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES, 
para caros puattis admito un resto da curga y ñe c. 
infirmará eu ooiis'glatado Podro Pngé^, Oü-
cics_^2. 11193 15:25 
i mmii 
Buq.tl?i« c « o Í i ; :9 
——^asa Blanc». Marruecos, twra. 
S nte», cap. Talavcra, por J Aatorqui 
Cananas, bou. esp. V..ir.i -.d, cu). S.'svilia p >? 
Cíilbán y Cp. 
Montivedeo. berg. eap. PAratonii. cap. Pa%Íi, 
por Pedro Pdgéj. 
Montevideo, herg esp. L -runzo, caj, Cas^nov», 
ñor San Bomán, Pita y Cp. 
NuavaY .k va?, esp. Panam í, cap. Casquarc , 
P- r M. C MYO y Cp. 
i-Pe.íirto Rico, Cornña y Saatander, "ap, espefio ! í 
Mcntovi 'eo. cap. Resalt, por M. 'Ji'v.-) y Cp. 
Nueva Y o i k . vjp. am. Sígannca cip. iíoff-
mann, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Or eans, vap. am. Wlrtney, cp. Staples, 
por Galbáa y Cp. 
Paerto Rico y escalas, vip. esp. Bi.ldome.-o 
Igle-das, caj. Gómez, por M Cairo y CompaCfa 
Trujilio (Ilondurr.') gol. am A'ice Vane, capi-
tán Delaware, por R. P. Sanfá María oc 41 pi-
pas, 50 2 y 40 agaardienfe, 90 kilos picadura y 
nfect, s 
Csjo-Hueao y Tampa, vap. am. Mos.-wtte, capi • 
tan HoTVea, por Liwton y H^os 913i3 y 6 bles, 
tabaco y eíactós. 
Pjs?f g ul», vía Tortng «s, v-ip iog Aniethysí, 
cap. Brcwa, por DeuRfao, h'jo y Cp da iráu • 
Msiaczas v o tr . - í , vap. e«p. Alicia, cap. Aldacuz 
pe D.mb feu, II j ) y Cp, de tráudto. 
y&Mt i Actuadas (,< 28de septiembre, 
100 latas almondras, $19 50 q 
10) o. qn-̂ o patagrá'', .?18 q. 
20 o. id. Fianlea, $35 q. 
50 s. osfé Paerto Rico c rriante, $21-20 q. 
300 s. harina SiotasdeT corriente y 
200 s. id 1? $7-00 c 
400 bles, aceitunas manzanillas. 33,ota. 
300 s. arroz aemilU superior, $3 62 q. 
400 a id. id cts $3 56 q. 
R E T I S T A COMERCIAL. 
Habana, 28 de Seplicmirc de 1895 
IMPORTACION, 
A C E I T E DE CARBON.—Las fábricas del país 
«toen surtiendo c] conímmo y so detallan cajas de íí 
gaWbes á $1-35, idem db 9 (jalones á $1-50, idom de 
10 galones & $1-B0 c, I/uz íri l lánie de 8 y 10 gaioheá 
de $2-35, á $2-95, 
ACEÍTlí DB OLIVAS.—Precios flojos. Coti/a-
mos do 19| á20| rs. ar. por latas, segiia tamaEo de 
nva ê. 
ACE1TK D E MANI.—Regalares existencias. 
Cotíabm'ós de 51 A 6 rs. la lata. 
ACEíTíJNAS.—Las éiiStisfcciaa son bacnsv mo-y 
derada demanda. Cotizamos maiizauillps da 34 á 35 
cts. baTrd; las chicas en seretas de l-i á ) J rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
segán tartr.ños, de f á2i rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotizado 
$1 60 á $1-65 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS. Cotizamos de $52 
á $6 garrafón, y en caja de 12 botellas de $5 á $8 c,. 
según marhíi. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2} rs. 
ALMENDRAS.—Regulares existencias, Se deta-
llan de $13* á $131 q. 
ALMIDON.—El do yuca se detalla de 5} á 7 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Regular existencia cotizamos de $32 
á $ Si qtl. 
ANIS.—Escaso, da 8í 1 $8J qtl. 
ASlL.—Abundante y con moderada derasmlx 
Cotizamos en bolitas, c.lelnáa y americano de $6^ á 
qtl. Ko piedra ni hay hi se pid"», 
ARENCONES.- Medianas existencias, y se cotiza 
da 18 á 20 cts. cajita. 
ARROZ,—Hay buenas existencias y los tipos me 
nos limes. Se cotizan; semilla de "i á 7f ra. arrroba. 
Canillas: de á9 irs . ar.; Valencia: do fi á 3i 
ar. rs. según clase. 
ATUN.—Sin existencias cotizamos nrminal. 
AVELLANAS.—Regulares existencias y se coti-
san de 3 á $4 qtl. 
AVENA.—La nacional abunda y se cotiza de 1-75 
á $1-85 qtl y la ^racricana á $2| 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8} & $8J 
libra v el compuesto de 6i á $7 libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $8J á $9 caja y da 
Halifax ds Gl á 6: el robalo á $5 q. y la poscada de 
4i á4iqtl-
CAFE.-Hay regolares existencias y ee cotiza el de 
Puerto Rico, de ciases corrientes á bueno de $21i á 
25i otl. 
CALAMARES.—Regulares existencias y se coti-
za f r i latas según marca, de $4 á $4i los 48i4. 
C E B O L L A S . — L Í S de Canarias y la Peníüfu'a de 
23 í 21 >8. q. 
CERVEZA.—Se cotiza, marca P. P. i botellas v 
enieruB á lF4| doceta y i botellas y | tarros á $!4J 
neto, barril y oirai marcan de $M a 12 barril r U 
oto se fabrica r̂. el puíi á $11 37 barril de 48 medias 
botellas ó 4 i&rron. En caja» tusreas Cabeza de Pe-
rro á 5J las n{2- Salvator y Tivob á $2^ c. de 'JBJ 
bota, i Perfección á $4 neto c. .!e24i2 id. 
COMINOS.—Cotizamos de $8i 4 $11 qtj. 
CONSERVAS.—Los Pimientos en i latas, se co-
tlkah á $2i docena de l>..taa orí i á 3J idem; las 
Salsa de tomate i latas á 11 rs. docena de latas y 4 
á 12 reales 
COÑAC.—El francés, elasee finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.; corrientes, de $10̂  á 12 Id., é inferior 
de $6 á 8i id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CLAVOS OE COMER —Muv abunriuntes y limi-
tady detnnnd , cotizándose de $34 á $35 qil. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 8i á 
10.} rs. lata. De Bilbao de 18 á 19 re. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 8 pomos grandes do $4̂  á $5i; y á 2 id. pomos 
chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $ l i á $4 docena, según clase. 
B1TDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 á $5, y superiores, de $6 á $9 las 4 c. 
Los del país siguen detallándose de $3.50 á $7i las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
de 8 r". á 8i ar. y los blancos de los Estados-Unidos 
do 12i á 12i rs. ar , aegún tamaño, y loa colorados de 
12á12i rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan de $2i & 
caja aegún marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 5 á 7 
rs. ar.; los medianos de 7̂  á 8 rs. id.; los gordos, de 
8i á 9 reales id., y superiores á selectos de 10 a 13 
rs. ar. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda sa cotiza 
do $6i á 6i garrafón, da SJ- á 8J caja de frasquera y la 
elaborada ca el país de $3 á $5 garrafón. 
HARINA.—Loe precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $8^ á 10 saco 
Nacional de $6i á 7%. 
HIGOS.—Se detallan de 7 á 7i rs. c. los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza; pacas eencillas de á 200 libras 
d« $33 á $3A. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
so, y se cotiza de $7 á $7| caja. E ! amarillo de Bo 
ceinora. á $ 4 | á4J caia. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Perris, se co-
tiza de $ 19i á $2U qtl., y otras marcas, desde 
á $20é qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de 92} & $2| docena, según su estado y clase. 
L E C H E CONDENSAD A. — Se detalla, según 
marea, do $3 á 3¡- dn. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares existencia y se co-
tiza de 3j á 4 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $11 á 
$13i qtl., y en latas, según clases, de 12 á 17 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $17 á $21 qtl. y la 
holandesa de $50 á 68 id. 
MAIZ.—£1 del país escasea y so cotiza de $5¿ á 6 
rs. arroba y el americano do 75 á 77 cts, id. 
NUECES^—Regulares exiatancios y corta deman-
da; se ootizun de (! á 8 rs. arroba, según procencia. 
OREGANO.—Cotizamos de 14} á $15 qtl. 
PAPAS.—Las del país no hay. Las dmericanas do 
$4 4 i i barril y las de Galicia é islefias de 1} á 1J q. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotizado 22 & 
34 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem, 
el americano de 25 á 30 cts., y el del país á 43 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan do 7 á 8 rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $9 
á $9i qtl. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Pataxrás se 
cotiza de $13 á $13} quintal y Flandes 16¿ á 17. 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 8 á 9} rs. 
fanega. 
SARDINAS.-En latas en tomate y aceite, de 1| 
« 1| rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de G 
á 12 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á $5J c^Ja, 
ICíón marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $oi i $§ doceaa de lata» jpwaáo de ?4i á $4i, 
¿ÍA.ÍO coama-s j 9 3 » t a l eos. é l <$&&Í4T&* 
í r a a c á s . 
l'Avn Vcr«cr«/, director 
ipitri ptsrh úio.fvi rstieno «obre el «lié 3 íc Oc-
bre -: •:••>•} ir trnni'6> 
LA NOMANDIE 
CáPTAN DEl.OÑí'Lfí 
Á'Ui-líe '-iibtt a iiaie $ pfti.̂ oro». 
íaiifao w:y reducidas oon oc<!;0'Jin>loxií.o£ rilrte'.-
para u.drji tas oiadadan Importantes de Prauoia. 
Voa séniores omnleados y militaros obtendrán gT?". 
íeí vou'ñjftí i-;» .-'sjary.cr esta líre»,. 
11255 i iM Sa 24 
DB I/A 
ANTES OB 
áNTOHIO L0FB11 GOMF, 
cap i tán Hesalt. 
gn.i'irá p a r h 
Amorto ^ i c o 
C e r e ñ a 
y Santander 
ti 30 rfe Septiembre á IP.S 4 ce la tar le. llevan-
do la íorrespondoriclá pública j do oficio. 
Adiete pasjj.'iros para dichos pnei tos. 
Cfti pari Puerto Rico, Coruiia. Sautandor Cádir, 
Barcelona y Qénova. 
Tabico para Puerto Rico, Coruña, Sartandcr y 
Cádiz. 
Los j'osaporte,? se entregarán al recibir Ua billetes 
de pas.\ie. 
La» ovSusfia de carga se flifiaanttí por lo» oonaliína-
' - suyo roqiiiiiito serán 
ACTIVO, 
CAJA: 
Banco dol Comercio.... 
L. ."i\iz y C? 
Coutadurí i., Cta. ffeneruL-
Administnición del Camino 
Construcción y «arvicio de 
la linea 
Depósitos do abastocimien-
CBÉDITCS tAP.IOB . 
Real Hacienda; cuenia áté-
ditos firmes 
Real Hacienda; cuenta pa 
gos en alzada 




Estudio de prolongación... 
CUENTAS TKANSITO HIAS; 
Cuenta en suspenso 
OUEPTIL OONTKA PEO 
U U C T O a . 
Gastos de Explotación.— 
Dirección , 
Gastos id.—Administración 
Gastos. — Extra - explota 
ción 

































Divd • activo n. 8 C. Unid» 
Real Ilvrienda: cuanta irn-
piTestos del 10 y 3 pg . . . 
Dicha. Subsidio Industria: 
Remunoraoiiín c»o la Qo-
roncU 





Saneamiento del Activo... 
Censo 
Accionistas de Calbarién á 
Sto. Suíritu', sus créditos 
Cta. Roal Hacia nda de' 
Activo 
Resultad á Itiinldar....... 
PllODUCTOS GENERALES. 
Kn lo que va do alio 
Prudamo por realizar.... 
GAHAITCIAB V P É R U r D A S , 










68 398 158 
6.059 81 
$3.086.986157 
S. E . ú O.—Habana, 26 de Septiembre de 1895 —El Contador. Antonio M, de Forra*.—Vio, Bao, 
El Pr«»id«nto interino. Franciiio Oahrera y Siavedra. _ c 1596 4 28 
PLANT STHAM SLHIP LIUTB 
á l í e w T o r k en 7 0 l iefas 
ios rápidos v*apor6f»-oorréOií ¿ipíericatios 
MáSDOTTl Y OLIVETE 
Uno de estos ^ nporas saldrá de esta paerto ioiot 
los mlúrcoloB y sábados, ala ííí'Jf'^ila tardo, con 
escalf, en C>yo-naeio y Tampa, donde ¿a fr»mf*ja los 
trenes, llegando los pasajecia á Nuova-Yo;u r,!p 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanaob. 
Charleston, Riohmond, V/ashingtou, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden bill-stes para Nnova-Orloans, 
St, Louis, Cbioapo y todas las principales ciudades 
de ids Estadea ücidos, y para Europa an oorabina-
clán oon las mojaros lincas de vapora» que s^on de 
H'jcr»- York. Bíllótos de iday vuelta á Nneva-York, 
$30 ufo K>iiMt;m<:. Lon oop-lactaros hablan ol cas-
tellano 
hets dí?.a ds salida de vapor ¿6 ti-j •íS-.p'.oban pssa-
i:or .e« dosiiaés do 1¡WI once de la mañftíifi. 
Para mas pormenores, dirigirse ása» conslgnate-
riot, 
LAWTON HERMANOS 
MerCT^Aares 2 2 , altos. 
C ÜSf 156-1 -Jl 
E M P E E 8 A 
D E 
01: 
¿ i F GOIFM! 
l á m ¿ de Wsrd, 
•lesviaio regular di ra^ms 6ifr«oí amorlov-'-Oü sa 
i'^ los ptiertcí elgtlontf.»; 
ttaei sotes do Gorrerl 
Recibe cargo 4 bordo IÍMÍ.» .el.día 58 
De más normecores imiHsnárác ¿¡ií «Ons'.jpi'itfiilos 
:í Cfclvoy'Cv».. Oliólos Ü 28 
L U I A D S ' í l W - f O E l . 
hassfuepo^st ¿le ©«isé lea d í a s 





iSnev.v a ork, j 
S s ^ » , í CtíttíieRs»» 
Nasa-- r.. Vtijhttfii». 
Sigo. .'.¿ Ouba, ¡ 
BrJWv» de Nuorfi-Yoílt pira 1» Habana y Wtitan-
«a», todos loa iniéraslss 4 l'at tees do In, tarde, y ps.ra 
ta Hal.ana y piertoe í.a Krlxicc, íodoa lo* eíbedo» í 
tu aBí> Ae lo ftT'l«, 
SO'ÍÍ-ÍIS dn ta n»V.n* pota K-if'T«-Vork{ todcs i.:* 
ÍW^ÍÍ y p&bfcd--»í?, i Itis onatro i » 1» tarde, etja 
r j T T O? WASil í i i íwTOF.. . . Sotbre. n 
PENECA f 
ORIZASA » 12 
yüÜATAS feíj<,.-.. . . .a 14 
YüiWüBI . . . . „., . .• . . . . 1.9 
V I G I L A N C I A , . . . - . . . . . . . 21 
5ARATOOA - 2Ü 
SEGURAN O A 28 
SaliáS! do Ir. llabeas ?»va puertos de filézlco, & 





rje.HA.Í.QS'A , - i -., 
KENEOA d . í : 
YUCATAN , ;•, 
OüiaABA . . . . . 
7 A P 0 E E S E S P A f í O L E S j 
CORlili Wtlfl las ANTILLAS 
DE! 
S s i o s t de Herrera 
LINEA OK CANARIAS 
C u r a n l a D i s p e p s i a , ' 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
Jaqueca y Desarreglos del Estómago, 
H í g a d o y Vientre. 
Son puramente vegetales, j 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
M í o debo eptor sin un pomito de 
las Pildoras del Oí. Ayer, para poder 
lomar rlírív pequeña dosis, a los pri-
meros síntonvAS do indigestión y 
evitar asi un ^ n ^ r o de enfer-
medades. * 
I'repnnulnK por el Dr. ,T. C- Ayer y Ca., 
I.owcll, «TaFK., 13, V. Á. 
PRiMCR FfvEKiía EN LAS 
Exposiciones linferaales do Barcelona y Chicago. 
Vapor e s p a ñ o l 
OAiClTAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Sald.'ápsra SAGUA y CA IB ARIBN lodos lo» 
«Abados * i:ifi siiie. * i» tarát; Uogará A Bagna los 
domingos H'í- îend." v i r j o til Ai lrmo di* para Calba-
rién A donde llogard 1 ;.' iu;.ie5 ñor la mofiana. 
RETORNO. 
SaldrA do Calbirién l o í oiartoi» á las ooho l« 
mnllau*. r tocando en t ipf5k «1 mismo di», Hegaiá 
i \n llabaim todos lo» c\)<5roolii.' por la niaíavü 
tí OTA—r<í, oarps qno vaya pítm la CMnchllla pt-
garí 2S oontaTO* M»*.--»̂  ;>»' M** delTapor 
Recibe carga el día da la salida h»«ta las 5 de la 
tarde. 
a o w r s i » w A T A R I O S 
En HUITCLP. b Grccde. D. Gregorio Alonso. 
En Caibarirtn. Sobrinos do Herrera. 
So desjjaoha por sc.i Anaadorw flobfíno» de He-







\ SiL i «FGB OOKRR 
cap i tán CanqueíO 
SaldrA para Nov York el SO de Soflisnibre A ISB 4 
da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, & los qua ae ofrece el 
buen trato ou esta anticua Compañí» tiene acredita-
do e.n sss djíorente* lineas. ., 
Tamlndn recibo carga para Inglaterra, Htunbnrgo, 
Bromen, Arosterian, Roterddu, Amberes y demAs 
pnort os de Europa coa conociTiiento directo. 
L a cá^ga se recibe hasta la TÍ.ipera de la salida, 
La oorrespondeticia solo te recibe en la Adrainís-
racióu de Correos. 
NOTA.—Kcta Compafiía iiouo abierta una póliia 
florau^e, asf para esta linca como para todas las dc-
m&),'- :jo la cual pueden EíjegurMae todos IOÍ efeetoí 
quí> n# acxlr-arqnen en PTJS «apores. 
Do més pornj.enores imnpudrán y*á couaign&tarloi 
K ("í;lrc 7 Cp., Oflcios 38 
1 38 12 I E S 
L U I A DI LAS 
B L VAPOR CORREO 
PITILLAS. 
Salidas da ClssftiegOt par* New York vía Santia-
go de ü'ib* j Nassau Ins mióroolfs de cada dos se-
nianíd VTffto rtméi 
HANT1AGU... 
NIAGARA. . . 
10 
FJ.fli.JBSi—Sitos LermoBos mperen f(noaides «íor 
la rapfdoi, s.-î urldad y regularidad ¿e su» Yfejts, 
tienen ooiia fidft'lei ercolenteí para pu^jecoi cu 
tus ospaoioea& bamAlÁVi 
"•. "r..w(*?OS>)i'WorA.—La conaspondíanta s'j ad 
• foí'íeo». i . 
OiSCA.—La tul?.* .te recibo *1 xÁSéil* áé 4?»-
Lb i [a eolamente el dia antes de la fecha do l« ssl'-
i% v as admito par? puertos de T'iglaterr», f í 6 m b \ . í -
to. ilreum, Amsterjiun, Sottordatn. Havre, AiaS»*-
xaí, etc., y para puerto» de la América Central y dol 
í?.ar, a<n aoRoci¡r.ic-ütcí directos. 
til &M«de 1»O*/K» f«r»pmÉ*iM di EC^sico, fcorá 
••AiíBáí ?'(T adslitutf>¡3 asi xoipí-d» cmertcana <* «n »T 
(twtalévw. _ 
f arr. poteeifioirM áütiffiííí * lon Ág6i>Ui. Q •-
i*'!** j Ccsijí, o;—nitra**a 
A V I S O . 
Se avisa A ôs sefioro» pasajuroa qfia pata evitar 1* 
oiiarer.t«na on ttvw York, doben proveerse ce ün 
ojrtiftoado do aclimatación d?il Dr, Barge»»,eD ObU-
po 21 (altos).—Hidalgo y Cono 
« l a s 
CAPITÁN GÓMS7, 
Hilará para tíaotritan. Gibara, Ŝ n'Mago do Cuba, 
PcTice, Itayagüeii y Poorto- l̂ ioo, tí 30 de Sí-p;iem-
bre A !»Í 4 de lu tarde, pav̂  oñyoí paerl<»ii .*ÍTiaití 
carj;.» y paw.loroti. 
Rpoibo ¿>.V Í: >"''-ics. 'layaetieny Paírto tt'.co 
hasta ei áS i¿í.!;'SÍ7a. 
Í&ÍA 
::.-.iLi>iA. j i ,LEGADA 
mm i M F I 
MEEGAITILES. 
Os U Hab«ti« «i día (2 
tim-í de -Mida roo¡'. 
„ Nnsvitas el.. 
Gibái» 
Santiago de Cuba, 
. . Pouoe 
.. Mayagiiez . . . . . . . . 
N j e" a? f.l., 
.. Gibaba . 
Har-tiago de Cuba. 
Ponoe...,, 
.. MayagUes 
.. Paerto Bloo 
SBTOF..WO 
SALIDA 
De Paerto Rico el. . . 15 
.. Mavaguez 16 
., Peí ce 17 j 
. . Paerto Principe.. 19 
Si-ntiago de Cuba. 20 1 
Gibara SI 
.. Kaevi'aa 23 
L L E G A D A 
Mayngller e l . . . . . . 
Ponoe 
PQ^rto-Iríncipe.. 
Sautiago de Cuba. 
, Gibar* 
, Nuevi'.as 
, Ilabí.oa . . . . . . . . . . 
N O T A S 
Sv sa ri&¡i 4Í !.dí J^voir'- Z^écivJStüú M>W dtí 
31 do «ada' iao»: la oax?» t ^aíAjeras ¡ jas n«tc 
paíí'toH del marCsribí- asiin» axpivkaiat / .' -
ó-indasea el «onrm ^a» « ú * d* ítat«»k>nA c.¡ d í s 26 x 
de Cédie ei 30. 
aa de s^&tao, tnL-tnsxi •*> <¡o*s*'.i yus e.v.s 
da I'aartwilC'o 3;í8 la cargh y paMileroj ô o t oadat» 
caproeedenfé da los j.^vio» d«l iía*r O»rtte út » 
ntlftoo, :.)*ra Oadis y Sarceloai. 
Sa la ápooa ¿o caarentena, 6 sea desde o! IV di 
majo al 30 de septiembre, se admite ca^ya para Cd-
dlí, Baroeloua¡ Hautander y Corníft, pK'b ¿asajeiw 
fdlo para lo* <:ihaaí panVos —É?, Cólvo y Cp. 
W. Oabo y Ootau., í*<s-'|!i'"""> niñero 28. 
LIMA DI LA HABANA A L'OLOH 
coa 
re; 
E L VAPOR CORSEO 
capitá.» Marreig. 
HaldrA ol ¿it, G >ia Oulubie, A Ua 5 da la 
een dirección A lo» puorto, uae A coittiru&c 
expresan, admitiendo oa.rg& f pss^ioioo. 
Secibo adeiad», oa>.'gr. Dar"» todo-, lo» t 
Pacífico. 
La carga se recibe el dis 5 solamente. 
SALIDAS. 
pn«ft.5i del 
L L E G A D A S . 
D« la Habana el día 
M Saatiagc de Caba 
m L a Guair . . . . . . . 
Paerto CabaUo.. 
M is&Danilla 17 
M Cartagena......... 1S 
M Colón...= 30 
m Paerto Limón (fa-
cultativo) nat.» 21 
C i A Banüsgo de Caba el 9 
s) ... La Guaira . . . . . . . . 12 
13 Puerto Cabello.,,, 13 
U I ... Sabanilla 16 
1  Cartagena.. 17 
18 Colón 19 
2  I vi. Paerto Limón (fa-
oaltativo)........ 21 
Sanii&gc do Gata. • 26 
.. Habana 29 
MOTA.—Esta Compcfifa V.WÍ abierta una pólisa 
flolisnte, BÍÍ para o»U IÍBCR «exao para todas las Ge-
máe, bí^o IR caal i'aí;d*in ".'f garireíítodoc loa oíestos 
qao 13 cmbcriuba en ana vapo^cí. 
Aviso i los eargadsres. 
Bsta Compañía no responde del retraso ó oxtraTÍo 
qaa eafran loa uiu» do carea q;aa n» HeTsn 
palos coa toda claridad ct deitinu j maroM do las 
meroancías, ni tampoco de las jroolsínceionss que fe 
hagas, po; mal íSTaeo yítU* (te p Mein ta en loa mis» 
B&Mt 
í n. S6 312-1S 
BANCO mnm mmi 
Deiogacfóa ea Ift isla de {'ubi» 
Voo<'¡tmdo el 19 ds Oolaura próximo el cupón tú 
ra»ro 37 de Billetes II'pvt3oario9, emisión do 1885 y 
el núm ÍQ do los de la do 1830, so prooedcrA desdo 
ore dia al pago d̂  ellos. 
El p-tgo, tanto de los capones vonoidos. como do 
los ti lata:', ¡tiaorlizidou on lo) áltimoa sortíos y sn-
Unriore») se efooinarA prerentando los i^tereaatoi sus 
valoree eccmpari'.do4 da dclilo f »otnra talonaria que 
«o Lclliíari gratis eu esi.a Du edición, 
Lai horas do despschr) seraa dí 8 A 19 dala 
oisñ .EO desde el 19 al 19.de Octubre; y traacaitldo 
este ¡ I ¿o', 1' s laues y martes da c.tia S i m i c a , fx-
oepción hacha siempre <lelo} «ibades y dUs da su • 
lid-i do vapor-correo uücial para la Ponínsnli», 
Hib-.oa, Septicabre 29 de 1895.—M. Ca!v v Cp. 
Delegados. O 1601 1 '̂9 
J E O X J X D E ^ / X O 
COMPAÑIA J)E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en e l a ñ o 1850 . 
Oñcina»: Empedrado número i S . 
Capital responsablo, oro $ 26.Í03.518-60 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 
V A P O R 
al mando do aa acreditado capitíin 
D . F E D E R I C O V E N T U R A 




HIERRO Y BAÑOS PARA E L PASAJE D E 
T E B C E B A , y cuya r á p i d a maich-\ es ya conocida 
por beber rendido v iajes eu D I E Z DIAS, saldrá 
F U A.'dENTE de oste puerto de la Habana el día 
10 D E OCTUBRE, A l:u dos de la tarde, vía 
ibarieu para 
Santa Cruz de ta Paíma, 
Paerto de !a Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, y 
Las Palmas de Gran Canaria 
NOTAS.—Admito carga y pasajeros, quienes dis-
fcutarAn de las comodidadefi do este buque y del 
bnen trato que tieno acreditado. 
Eate 7ápbr estará atracado A uno de los eipteoiBea 
do lo» mnolIoB do Luz para mayor comodidad do loa 
s o l l o r í B pasüjeroH. 
LT, c a r g a s'e e m b a r c a r á por ol muelle de Caballe-
ría hasta ol dia H iucíasire. 
En Caib.irlón el p«8»jo seíá conducido A Cayo 
Francój por uno do lo» vapores de esta Empresa 
que hitceu osa c a r r e r a . 
Se fac i l i t sn bi l letes de punaje de ida y vuelta va-
lederos por un tfio; y se dan GIROS para las Cana-
rias á cargo rtíspet^iTímonte de D. Juan Cabrera 
Msrlip, U>. Aureliaoo Yauos y Sre». Hijo» de Don 
Jnau Rodrígi'M y GJDZÍIKZ 
Para m&o informes dirigirse A sus conaignaír.rloR. 
En Caibarión.—Sres. Sobrinos ds Herrera. 
Kn la Habana.—Sres. Sobrinos de Herrera. 
SAN PEDRO N. 6: 
I 3f> 312 -1 E 
( M 1 LETRAS. 
Vapores Coireos M m 
D E LA COMPAÑIA 
ÍIAIBUEGÜESA-MBRICANA 
Línea de tas Antillas. 
Para NEW-ORLEANS directo, saldrA SOBRE 
E L 6 D E OCTUBRE do 1895, el vapor correo alo-
mAn, de porto de 23:13 toiielada» 
V A L E R I A 
capitán Kuhlewein 
Admite c irga para el citado paerto f Hamburgo 
y taffib'ón trasbordos con conocimientos alíoctos 
nara ao eran número de puertos de EUROPA, 
AMERICA D E L SUR, ASIA, AFRICA Y AUS-
TRALIA, eegún pormenores qtte »e laoliHan en la 
CRpa.-orslgnr.tarta. 
NOTA,—La carga destinada A puertos en douae 
no toque el vspar, ŝ rA trasbordada en Hraburgo. 
/d'iilte tíawjíw* de o. roa v unos caví toe de pfl-
mera cíinára PttA NEVV'.-ORLKANS & precios a 
rrcglado», srdr.elos que in»poudrAa lo» oonsignaU-
rio». „ , . < 4 
La carg^ ao recibe por ol raueMe de daba:lorti. 
La corroM'oiideuci» sô 0 80 reciba por la Adml -
nistración do Corteo». 
Para osái ponaonore» dlrlgirce á los con^gnalario'i 
callo d San íituacio o. 54, Apártalo dn Correo 72J 
MARTI 1N FÁh'S.i CP. 
C 855 136 16 My 
H M - E K ' f AOOS P O B E l i CÁKfcK, 
F a c i l i t a » car ta» do c r é d i t o . 
G'.ran lotran aobrs I^ondrei, New York, New Or-
lean», MilAn, Turla, Koirm, Vaneóla, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Hambur-
go, Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle, 
Lyon, México, Veracrui, Sau Jaan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
dobre todas las capitales y pueblo»; sobre Palma de 
Mailorcs, IbUa, Maiión y Sarita Crue do Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre M-vtaazas, Cárdena», Remedio», Santa Cla-
Prineipe Nnevita», etc. 
C 1163 1-J1 
«S, OBRAPIA 25. 
fclaoon pagos por el cable giran letras á corta y lar-
»iala y dan cartas de cróaito »obro New York, Pl-
fiidolfia, New Orlean», Sau FranoUco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y damAs capitales y oiadadec 
luportant 3s do lo* Estados Unido» y Baropa,aaí como 
(Obre todos l'ós paéblne dw Risnalia y ta» p r o A l n c l a » . 
u nr>i ir* i j i 
esqviina á Amargt ira 
HAÜEN PAGOS POR E L ÜABLH 
Fac i l i tan cartas do c r é d i t o y fflran 
letras & corta y larga v i s ta 
«obra Nueva York, Nueva Onoans, voraoru», MÓJi-» 
oo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parí». Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, NApoles, 
MUAn. Génova, Marsalia, Havre, Lille, Nante», Saint 
Quintín, DleDoe, Toalousa, Venecln, Florencia, Pa-
lermo. Tarín', 'Meslna, &, así como sobro todas laa 
oapltals» y poblaciones de 
SÍ3PASTA 31 Z S L A 8 I C A W A R I A I Í 
C 1301 IB8-1 Ag 
O B I S P O T O B U A P I A 
j'ji? 1 JI 
114.275-50 
Siniestros pagado» en oro,^.».. 
Total pagado en oro 
...$1.251 017 15 
..$1.251.017-15 
Pólizas expedidas en Julio de 1895. 
1 A D. Ambrt-eio Diai y Oarcia. . . . . . . .$ 
1 A D? Francisca Birreiro San Clemente 
'VJ SotO.. tiitifAii 
i A D. Ce!e*ti>jo ítodrígoes Fuinirdez y 
. D? Rosalía Leal, viuda do An-
1 á D. JOEÓ Martínez y Díaz. . . . 
1 á D. Manuel Barrciro y Calvo 
1 á D. Memiel García 
1 A D Joré Manuel FernAndez 
3 A D Joeó Carrló 
1 A D i Juana E . 6 Isabel Josefa de los 
IV'lores MoMnayBrito 
2 A D'? Fr&nclsca B ito, Viada do Mddina. 
d A D. J'jan Paig G.'ima: 
1 A D. José Lleonar y Camp» 
1 A D. Manael Diaí y Arias 
1 A D. Fernando FernAndez 
1.4 D * Gert)iídi« Qnrsada, viuda de Fer-
nAndez 
1 A D, Eugenio Fernández 
1 á D. Francisco GonzAlez 
1 A D. Donato Gómez Sánchez 
1 A D. Antonio Larrea y Lobera 
1 á Ií, Evaristo Gutiérrez Mollera....... 
1 A D. Juan Maitínez del Cerro 
3 A D. Valentín Rodríguez Cortina 
1 á los menores hilos de doña Rosa MAr-
quez v Márquez 
1 á D? Rafaela Herrera y Orue, viuda do 
Faria 
1 A J)1} Maiíi Simona Ruiz y HernándeB 
de González •¿•v.ra 



























Total... . 98.400 
Por ana módica caota asegara fincas y establecí 
mientes mercantiles, y terminado el ejereicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente áloi 
días que falten para su co^olasión. 
Habana, 31 de agosto de 1895.—El Consejero Di-
rector, José Crasellp/í-^La Comisión ejecativa, Joa-
! • quífl A, de Oram,^ ^aBíáell?^ 
- ^ -̂8 
ünipíesa íi8 lapoies bpañola 
CoffetÉB Í 8 i»» Antüíaw 
f 
T a r a Bpox - t e s M i l i t a f em 
DB 
50BRÍÍíOa D E H E R R E R A 
BL VAPOa 
COSME de HERRERA 
CAPITAN D. JOSE SANSON 
SaldrA da ceta puerto el dia 5 de Octubre A la» 




Admita carg» hasta la» cuatro da la tardo el día 
da la salida. 
uoá¡nawATA3*ú8 
¿JuífUa»; 3í««. D. Viosicie Hodricn»^ r 
Paarto Padre: Sr. D. Francisco PIA y Plcabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarl: 8r. D. Jaan Gran. 
iJar iooc: íjrus. MonAa y C^. 
(Twdtteáno: Sr. D. José de los 81o». 
:Juba: Srw, Gallego, Meci Jf Op. 
.',.,»•.- - i •.• j.-r TU» ĉroftrt'-re?, S*nP*dro f, 
E L VAPOR 
O A P I T i K D. M A N U E L G I N E S T A 
S»ldrA de este puerto el dia 10 de Oclabro 
las 5 do la tarde, para Ion do 
« R B A i i A , 
RARAOOA, 
QÜBA. 
POKTP AU rU-UNCE, nAítFS, 
CABO HAÜTIANí), UAVSl, 
PÜIERTO PLATA, 
ESAVAStUISK, 
A O ü A n i l X A IT 
p u B u r o m m . 
Admita carga hasta laa i de tardo el dia do la 
salida. . , . . 
Lias póllsse para ia carga da traTMia eoKí 19 aamt-
(es hsst» el di» teisrior del»salida. 
CONSIGNATARIOS. 
NusvitaB! Sr»». Vicente Rodrígaos y Cp, 
Olbaia: Br. J>. Manuel da SUT». 
Baracoa: Sre». Monés y Cp. 
Caba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-aa-Prlnce: J . V. Travieso y Cp. 
Cabo Haitiano: Jiménex y Cp. 
Paerto Plata: Sacesores de Cosme Batlle. 
Ponoe: Sres. Frita» Landt y Cp. 
MayagUos! Srss, Solialsa y Cp. 
Agaadüla: Sres. Vello, Kopp&oh y Cp. 
Paorto-Híoo: S?. D. Ladwig Daplaee. 
Si despa^bs PO' cus armadores fifen Pedro O. 9» 
« © Q U I N A A M S S Z C A D B B F * -
jfAOicti'AJi CJABrás s>a o a í D n ^ J 
f Üttisá Ivtrz,* Á tfifta 7 larga vifttff 
bOBRX WBW-YORK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN rolKOlBCO, NDKVA OVLXAM, MF-
J i ;0, KA» JOA« D3 PDKRTO RICO, 
¿ÍLÁÑ, GENOVA, E T C . K T C . ASI COMO SO-
BB« T60A8 LA.4 CAPITALÍÍH ,7 PÍJKBLCB 
aBJPAFA H WhAS OABARIAB' 
ADEMAS, COMPRAN Y VHNDKN KN CO-
MISION SBNTA8 ESPAROLAS, F E A N C f i 8 A | 
INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADO» 
I NIDOS Y OUALQDI SHA OTRA COjABKD» 
m m u m m m m i m 
de & t m i í % y Cilé»es. 
(fiiwada en la calle de Jiitíis, entre las de HaraMlt 
y 6an Pedro, al lado del eafi L a Marina, 
— E l miércoles 2 de Octubre A las 12, se remata'án 
por falta de cumplimiento del que se le adjudicó, 112 
piezas drilet> de piqué con 3 722-90 metrof; también 
13 piezas dril negro con 419-70 metros, todo en el es-
tado on qua se halle.—Habana 28 do Septiembre ¿e 
1893 —Genovés y Gómez. 11333 3-Í9 
de la barca española 
LAS AFORTÜMDAS 
E l martes 1? de octubre, A las doce, se rematarA en 
pública subasta y al contado, on el muelle de Caba-
fleiía, la referida embarcación "Las Afortunadas'V 
en el estado en que se halle, de 500 toneladas de re-
gistro, forrada en cobro en septiembre de 1892, con 
sus pertenencias segln inventario que se halla de 
manifiesto en esta Almoneda y que se exhibirá en el 
acto del remate: dicha embarcación se halla fondea-
da on Regla en el panto conocido por Gallinero, 
siendo de caenta del comprador abonar los derechos 
de almoneda y demAs nae se originen. Habana 36 de 
septiembre de 1895.—Genovés y Gómez. 
Nota.—Los señoras interesado» en la subasta po-
drán pasar A bordo A inspeccionar la embaroasión. la 
cual(ostA clasificada por el "Bareaa Veritas" oon 
•J» 3̂ 3 A 1.1. por 5 años, rectificada dicha clasifica-
ción en Nneva York sobre dique on enero de 1894. 
11253 4-27 
mm. 
Se vendo la TRAFALGAR atracad i en el etpi-
gón n. 3 l o « Alnjacsnes dg la Habana. 
16-21 Sí 
DIARIO n U MáRINá 
DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE «l; l»»4 
EL DISCURSO OEL SR, 
L a opinión ejerce inflajo soberano así 
en lo polítioo como en lo social; pero 
no es discreto rendir ante ella pleito-
homenage, si no se halla revestida de 
los indispensables caracteres de impar-
cialidad, ilustración, sensatez y cordnra, 
que eviten errores, injusticias, preocu-
paciones y fanatismos. L a opinión cruel, 
ofuscada y criminal l levó al Calvario al 
Hijo de Dios y autoriz í la persecución 
de los cristianos. L a opinión quiso opo-
ner obstáculos á Cristóbal Colón en la 
magna empresa de encontrar un nuevo 
mundo. L a opinión rompió en Cuba la 
unidad polít ica, negando á sus habitan-
tes las libertados constitucionales, fa-
voreció la infamo trata de Africa, se 
esforzó en perpetuar la inicua institu-
ción doméstica, y tanto en lo económico 
como en lo administrativo y en lo po-
l ít ico ocasionó, ó por lo menos toleró 
males sin cuento, sembrando vientos á 
riesgo de cosechar tempestades, l í o ea, 
pues, de extrañar que la opinión insen-
sata, absurda, apasionada é inconscien-
te haya atribuido al proyecto do refor-
mas del Sr, Maura la culpa de los ac-
tuales sucesos, ó sea de la funesta é 
inicua guerra, que está ensangrentando 
nuestras fértiles campiñas y que ha pa-
ralizado los movimientos por cuyo me-
dio, y á la sombra de la legalidad, el 
pa í s intentaba disfrutar de las artes 
benéficas de la paz y de las sólidas con-
quistas de la civilización. 
E l magnífico discurso pronunciado 
en Palma de Mallorca, y cuyo extenso 
extracto el telégrafo nos ha trasmitido, 
tiene por objeto refutar tan torpe y ca-
lumniosa imputación; y por cierto que 
el eminente estadista, empleando su 
viril estilo y razonamientos incontesta-
bles, ha conseguido su objeto de tal 
manera que no puede quedar duda al-
guna sobre ese punto en ánimos rectos 
é imparciales, por más que muestren 
desagrado los habituales detractores 
del Sr. Maura.' 
E l ex Ministro de Ultramar atribuye 
los males de Cuba al poco estudio que 
se hace de las cuestiones ultramarinas 
en las altas esferas del Gobierno, en 
donde todos sabemos que apenas hay 
tiempo para lo que no sea prolongar la 
que resulte situación imperante, á fin 
de no ceder el puesto al adversario. 
Eacordó, sin embargo, nuestro amigo 
que el Sr. Cánovas en 1865 quiso plan 
tear las reformas, aunque solo quedó 
patente su buen deseo, por lo cual vino 
l a guerra de 1868, que costó 200,000 
hombres y un rio de oro. Pudo también 
recordar que en 1892 el mismo Sr. Eo-
mero Eobledo, calificando de podrida 
esta administración, y diciendo que 
desearía arrancarla de cuajo, intentó 
reducir á tres las seis Diputaciones 
provinciales, enoomendando á las sub-
sistentes la gestión de los intereses de 
la localidad respectiva: propósito que 
no pudo llevarse á cabo, así por opo-
nerse á ello la unión oonstituciona1, co 
mo porque realmente el proyecto ado 
leoía de los vicios de impremeditación 
y desconcierto. 
Expresa además el Sr. Maura que 
cuando ee hizo cargo de la cartera de 
Ultramar, los autonomistas se hallaban 
retraídos, y Cuba ardía en protestas á 
favor de las reformas, y el partido con-
servador había puesto mano en todos 
los tributos y conmovido todos los in-
tereses agitados ante el problema eco-
nómico: todo lo cual es tan cierto que 
nadie podrá desconocerlo de buena fe 
en esta Isla, en donde sabemos que la 
agitación popular contra los actos del 
Sr. Eomero Eobledo revistió insólitas 
proporciones en todas las clases socia-
les, hasta el extremo do cerrarse los es-
tablecimientos de comercio, ocasionán-
dose una verdadera cuestión de orden 
público. 
Pero la rebaja del censo electoral— 
añade el ilustre estadista—hizo salir 
á los autonomistas de su retraimiento, 
y con el proyecto de reforma el país 
reaccionó en favor de la nación hasta 
el punto de ahogar la intentona de Hol-
güín. Y dijo además: 
Así como en la Metrópoli las refomas de-
mocráticas no han dejado tierra que pisar 
á los republicanos, las reformas de Cuba 
dejaron sin terreno á los separatistas y nos 
atrajeron muchas voluntades que seguirán 
aumentando cuando todos se persuadan de 
que en nosotros solo hay espíritu de paz, de 
juatioia y de concordia. 
"Mas apenas se leyó en el Congreso 
el proyecto de reformas, cuando éstas, 
sin ser conocidas, tenían ya en Cuba 
un partido de oposición." Y en efecto, 
de dicho proyecto se dió lectura en el 
Congreso el 5 de junio de 1893. E l 9 
del propio mes, sin conocer los deta-
lles, sin apreciarse los méritos, la Di-
rectiva de unión constitucional tomó 
sus celebérrimos acuerdos, en que se 
oponía á conceder elemento electivo al 
Consejo de Administración, y reducía 
la descentralización administrativa á la 
amplitud de facultades al Gobierno Ge 
neral para resolver aquí todos los expe 
dientes de interés local. E n cambio, 
"conocido el proyecto, inicióse en la 
Is la un gran movimiento de opinión en 
su favor, y las elecciones verificadas 
vinieron á ser una especie de plebisci-
to." También ofrecen pruebas inequí-
voca de la adhesión de la inmensa ma-
yoría de estos habitantes al plan del 
Sr. Maura las ovaciones que distintas 
veces se hicieron al General Calleja, 
como representante de una política li-
beral, sincera, recta y justa. 
¿Se quiere más en demostración de 
esta verdad? E l Sr. Maura dijo: 
"Cuando presenté al Congreso mi plan de 
reformas, los enemigos de éste, intentaron 
presentarme como un monstruo. Pasados 
algunos meses, aquellos que emplearon me-
dia garganta en insultarme, gastaron la 
otra media en aplaudir y votar unas refor-
mas esencialmente Iguales á las mias: reco-
nociendo todos la necesidad Imperiosa de 
las reformas." 
E l Sr. Cánovas del Castillo ha reco-
nocido recientemente que votó por pa* 
triotismo la Ley de Bases, por entender 
que así se aquietarían los espíritus, y 
por rendir tributo al espíritu de estos 
tiempos. Y lo mas peregrino del caso 
es que los mismos que tomaron los 
acuerdos de 9 de junio de 1893 se pre-
sentan ahora como editores responsa-
bles de la reformas, sin embargo de ser 
éstas , en su espíritu y casi siempre en 
sn letra, esencialmente iguales á las 
del Sr. Maura, quien añade: 
¡Cosa rara! Aquí el proyecto estaba huér-
fano de apoyo y sin embargo impúsose á to-
dos los partidos, votáronle todos. 
Bastaría, pues, esa solidaridad de 
todos los partidos que votaron las refor-
mas, para que no pudiera imputarse, 
por tal motivo, responsabilidad exclu-
siva al Sr. Maura; mucho ménos cuan-
do éste con razón sobrada pregunta. 
¿Cómo puede decirse que han causado la 
guerra las reformas cuando éstas no existen 
en la práctica y si están pendientes para lo 
porvenir es por la suprema necesidad de 
separar la administración do la política? 
También se acusa al Sr. Maura de 
haber desunido á los españoles de Cnba. 
Y a hemos dicho repetidas veces que to-
dos los que aquí admitimos la legali-
dad vigente somos de hecho y de dere-
cho españoles, y que si de aquella ma-
nera se quiere aludir á los que milita-
ron juntos en un tiempo en las filas 
constitucionales, lo cierto es que la des-
unión existía desde mucho antes de que 
el Sr. Maura entrase en el departamen-
to de Ultramar. Pero nuestro ilustre 
amigo, ajustándose estrictamente á la 
verdad, agrégalo que sigue: 
Yo recomendó que no se formara el par-
tido reformista; pero se formó y los autono-
mistas acentuaron su benevolencia al Go-
bierno, llegando sus jefes á declarar que 
aunque las reformas no contenían sus idea-
les, como las consideraban beneflciosas, las 
apoyarían resueltamente. Sin embargo, 
la guerra contra mí continuó á sangre y 
fuego. 
Sobre este mismo punto, el ex Minis-
tro de Ultramar se expresa en térmi-
nos que debemos de reproducir textual-
mente. Refiriéndose al pacto del Zan-
jón dice: 
Entonces, se dice, no había en Cuba di-
ferentes partidos políticos; poro como la 
guerra acabó mediante el pacto del Zan -
jón, que consistía en cambiar totalmente el 
sistema que allí imperaba, promulgando la 
Constitución y dando leyes orgánicas que 
llevaron nueva vida á aquel país, parece 
imposible que haya quien sostenga que 
dontro de esa nueva situación no debiera 
haber partidos. 
E l separatismo es tan criminal como el 
anarquismo; no es factor político militante 
ni legal y por tanto debo combatírsele con 
ia, fuerza de la jasticia ea todo tiempo y 
con la espada del soldado cuando se lanza 
á la guerra. 
Es una vulgaridad decir que es una láa -
tima que haya partidos en Cuba; puesto 
que todas las fuerzas quo estos suman, las 
sustraen al fllibusterismo. 
Todo lo demás es adular sentimientos 
respetables, pero ofuscados, de algunas 
muchedumbres. 
Entrando en otro género de conside 
raciones el señor Maura ha dicho: 
Que la política que sigue el Gobierno 
puede dar una gran resta ó una gran suma 
á la causa de la Nación. Si esto no se ol-
vidara no incurrirían en las temeridades 
que incurren ciertos periódicos que consa-
gran todos sus otfuerzos á procurar el pre-
dominio de una fracción política sobre el 
país cabano sin comprender el mal efecto 
que causa en Cuba una oposición sistemá-
tica á la idea que simbolizaba la aurora de 
la justicia. 
Cuba, dijo, no es una colonia como otra 
cualquiera. Nada iguala al problema espe-
cialíeimo que allí hay que resolver, y que 
es verdaderamente único. 
Cuba, añadió, será siempre española. 
Es una provincia sin la cual .España sería 
una nación mutilada; nunca una nación 
desposeída. 
Cubacarece'de vitalidad para resolver el 
problema de los blancos y de los negros, y 
lo espera todo de España. Otra cosa sería 
la demencia, el suicidio. 
Todas las miradas fíjanse en dos puntos: 
uno, los insurrectos; otro, los valientes sol-
dedoa dirigidos por el general del mayor 
prestigio: pero nadie se preocupa de mi-
llón y medio de habitantes que sufren el 
hierro y el fuego. Estos son los que hay que 
atraer á la causa de España mediante una 
acción política. 
Que soy culpable de la guerra de Cuba, 
dícese pérfidamente al oído de las madres y 
de las esposas. Esto sin probarlo, porque 
no podrá probarse jamás: es una calumnia. 
Esta villanía envenena los ánimos, aunque 
en los espíritus fuertes el extrago no corres-
ponda al ruin esfuerzo sino á la extensión 
déla perversidad. 
Y terminó retando para ante las Cortes á 
cualquiera que tenga el valor de decirle 
que ha sido la causa de la guerra de Cuba. 
Al final obtuvo una grandísima ovación. 
CARTAS A LAS DAMAS 
(Escr i tas expresamente para e l 
I>iario d é l a Marina. ) 
Madrid, 8 de agosto de 1895. 
En San Sebastián se ñisjmta de más ca 
lor que en Madrid, salvo que el de allí es 
un calor á precio elevadísimo, al que se 
compra la satisfacción de darse tono y decir 
que eso es veranear. ¡Pobre humanidad! 
Principia á disolverse la colonia madrile 
ña. Con la llegada de este mes comienza la 
deBanimaclón en la mayor parte de las re 
sidencias veraniegas, pues muchas son las 
familias ariatocráticas que en esta época 
abandonan la alegre vida de las playas y 
balnearios, por la tranquila y reparadora 
del campo, que buena falta les hace, toda 
vez que no hay cuerpo que resista el trajín 
en que vive esta animada y anémica juven 
tud, inventora del movimiento continuo. 
Los jueves y domingos eelóbranse regó 
cijadoa bailes en el Casino; los lunes recep 
ción en el hotel de los duques de Mandas; 
los martes en la residencia del señor Merry 
del Val y los sábados en la de los condes de 
Candilla. 
E l lawn tennis, el juego favorito do los 
yarikees, ha tomado carta de naturaleza en 
Eapaña, y es hoy un sport que cultivan to-
das las personas que rinden culto á las cos-
tumbres llamadas elegantes. 
En San Sebastián organizóse no ha mucho 
un club tennista, á consecuencia del entu-
siasmo que despertó el juego, y el gran nú-
mero de cultivadores fervorosos que en po-
cas horas llegó á contar. 
Comenzó á despertar interés este juego 
en los jardines de casas aristocráticas, como 
la de los condes de Candilla y barones de 
Satróstegui, donde distinguidas señoritas 
demostraron de tal modo sus buenas dispo-
siciones, que en poco tiempo han compe 
tido en destreza al mejor match, aspirando 
al cinturón del campeonato. 
L a otra tarde se verificó en la Plaza de 
Toros do San Sebastián el primer partido 
que reBulliólaoidísino.j 
Veremos si hay quien acepte el reto 
ante la representación nacional. 
Mientras tanto, dedde estas regiones, 
enviamos nuestra ardiente felicitación 
al campeón de las reformas antillanas, 
al estadista que, aunque aprovechando 
con tacto y tino anteriores trabajos, se 
propuso dar solución satisfactoria al 
problema colonial, en términos tan pre-
visores que al fia y después de diez 
y ocho meses de lucha abierta y cons-
tante han sido aceptados por la ruda 
oposición que los combatió. Ouba debe 
gratitud inmensa á tan esclarecido es-
tadista, y nosotros nos consideramos 
felices al constituirnos intérpretes de la 
opinión sensata de la inmensa mayoría 
de la sociedad cubana. 
Nos consta que ayer sábado, por la 
tarde, ee recibió en esta capital un ca-
blegrama de ÍTueva York anunciando 
que un sindicato europeo ha comprado 
todas las existencias de azúcar de re-
molacha que hay en Enropa. 
L a noticia es tan importante para 
este país , por la esperanza que hace 
concebir de un aumento en el precio 
de nuestro azúcar, que nos hemos 
apresurado á telegrafiar á Nneva York, 
preguntando BÍ es ó no cierta. 
E n la edición de la tarde del lunes 
publicaremos la contestación. 
Paralas víctimas 
del "Sánchez Barcaiztegui". 
IStiscripción inioiadapor el DIARIO DE 
LA MARINA. 
ORO. 
Sama anterior 5300 
Sres. Alvarez, López y 0% pro-
pietarios de la fábrica de ciga 
rros La, Corona 106 
Total $ 5á06 
R E V I S T A D E C E N A ! . . 
De escasa importancia han sido, ge-
neralmente, las noticias de la guerra 
que en la presente decena nos han co 
munioado nuestros corresponsales es-
peciales en provincias y los partes ofi-
ciales. Los nuevos refuerzos llegados 
han marchado á las zonas & que se les 
ha destinado, y muchos de ellos tuvie-
ron ya más de una ocasión de escar-
mentar al enemigo, que por la táctica 
que emplea, eludiendo el encuentro 
con los que le buscan, no sufre mayo-
res reveses, guardando sus bríos para 
entrar en poblados pequeños, de esca-
so vecindario y corta ó ninguna guar-
nición, y para destruir los puentes y 
rieles del ferrocarril y las l íneas tele-
gráficas. Eecoger todas y cada una de 
las noticias de estas depredaciones y 
de esos pequeños encuentros, ocurri. 
dos principalmente en la provincia de 
Santa Olara, es tarea inútil . 
Y a saben nuestros lectores que al fren, 
te de esa importante provincia se en-
cuentra el general Suárez Yaldes, se-
onadando con en inteligencia y recono-
cida actividad los planes del general en 
jefe del ejército en operaciones, y sus 
primeras medidas han resultado satis-
fáctorias. Dos do las más importantes 
operaciones efectuadas en esa provin 
cia, fueron llevadas á cabo por las co 
lumnas mandada» por el general Luqua 
y el coronel Palanca, compuesta la pri 
mera de 250 infantes y 80 oabaliop: »que 
lia destruyó un campamento enemigo 
en Pailita, apoderándose de los efectos 
que contenía y causando al enemigo 
ocho muertos que dejó sobre el campo 
y un prisionero. Cuanto á la columna 
del coronel Palanca, apoderóae también 
del campamento insnrrecta del Ma 
guap, defendido por dOO hombres al 
mando del cabecilla Manuel Uodríguez, 
que tuvieron que abandonar sus inex-
pugnables posiciones, l levándose en la 
huida sus muertos y heridos y dejando 
caballos con monturas, paquetes con 
cartuchos, hamacas, un muerto y un 
prisionero. F u é quemada una ranche-
ría del enemigo que tenía tres meses de 
construida. E l coronel Oliver, que ope 
ra con éxito en la jurisdicción de E e 
medios, ha escarmentado varias veces 
al enemigo. También las fuerzas que 
manda el general Loque, además de la 
toma del campamento de Pailita, t>e 
apoderaron de un campamento donde 
el enemigo tenía un hospital de sangre, 
que se vió precisado á abandonar. E n 
el trayecto encontró el médico de mari 
na veintitrés cadáveres y cincuenta ca-
ballos muertos. U n prisionero confesó 
que el número de los heridos pasa de 
cien. 
Otro campamento, el de Piedra, ha 
sido tomado en G uantánamo por las 
fuerzas que manda el infatigable coro-
nel Oanella. E l cabecilla Gi l , que lo 
ocupaba con 800 hombres, dejó en el 
campo, al abandonar sus posiciones, 
ocho muertos, armas, v íveres y bombas 
explosivas enterradas. 
En los dos cuadros del tennis jugaron 
María Merry, Mundeta Terán, Alfonso y 
Hariano Merry, el barón Wedel, barón de 
Messinger y Mariago Monsalud. 
ae hallaban entre la concnrrencia los du-
ques de Nájera, dnquesa de Bójar y sus 
hijos, duquesa de Mandas, marquesas déla 
Granja, Laguna, duquesas de Noblejas, 
Monteleón, marquesas de Gaadalest, los 
embajadores señores Merry del Val, barón 
Wedel, Radowitz y Drummon Wolf, du-
quesa de Tarifa, marquesas de Esquivel, 
Navamorcuende, Riscal, Santa Genoveva, 
Squilache, duquesa do Léoera, iA>udesa de 
Aguilar de Inestrillíu; etnoviias de Barre 
nechea, Escribá de Romani, O'Neill, Terán, 
Traveaodo, Sancho y Zibula, y muchas más 
cuyos nomores he olvidado. 
Durante el juego se sirvió un explóndi 
do lunclí-
Después, y como fin de fiesta, se bailó un 
rigodón en el que tomaron parte la duque 
sa de Mandas, la marquesa de la Laguna, 
duquesas de Monteleón y Noblejas, mar 
quesa de Squilache, etc-
Terminó la función con un desfile simu-
lando el despejo de la cuadrilla. 
Mr.Maurice de Wedel, distinguido sport-
man, hijo del ministro de los Países Ba 
jos, ha recorrido á nado la distancia que 
media entre la isla de Santa Clara y los ba 
ños de la Concha (San Sebastián.) 
En la Carta anterior, al hablar del regalo 
de la marquesa de la Laguna y del autó 
grafo de la señora Pardo Bazán, dedicadas 
á Mazzantini, se me olvidó copiar lo que la 
ilustro escritora escribió; omisión que hoy 
subsano. Dice así: 
El brindis de Mazzantini á Blanca Co 
liado. L a fuerza, la destreza y el valor rin-
diéndose á la inocencia; la cruenta lucha 
iluminada por la luz da los ojos de un ángel 
bonito; sangre abajo, y arriba sonrisas 
gracias.—-, esto fué el brindis do ayer 
tarde. 
Blanca, azucena, bien supo el valiente 
diestro lo que se hacía. Tu oración, si por 
él rezas, cuando salga á la amia, la de 
Eslos son los sucesos más importan 
tes de la guerra que se registran en la 
presente decena. L a s de noticias de 
Manzanillo y de Puerto Príncipe son 
de escaso interés. 
E n diversas localidades de esta Is la 
se han efectuado algunas prisiones. 
E l general Martínez Campos l legó á 
esta capital, donde aún permanece, en 
la tarde del 27. 
Nuestro corresponsal do Santiago da 
Ouba nos decía en una de sus cartas: 
"Las noticias que se tienen del campo 
insurrecto son que empieza á sentirse 
la desnudez y que tan pronto como se 
emprenda con actividad la campaña, 
se verificarán importantes presenta-
ciones. También llegan noticias de ha-
ber partidas dispuestas á deponer las ar-
mas, contando con que eí Gobierno da-
rá una amplia amnistía y prometerá á 
la vez soluciones radicales en el orden 
administrativo. Los deseos de paz em-
piezan á ganar terreno entre algunos 
cabecillas y pronto han de desarrollarse 
grandes acontecimientos en este sen-
tido, si hemos de dar oído á algunas 
perdonas que tienen algún motivo para 
saber las cosas." 
Asamblea de ''La Crnz Roja". 
Han sido invitados para hacer uso 
de la palabra en la asamblea que cele-
brará hoy " L a Cruz Koja" en los salo-
nes del Gasino Español , cuyo acto co-
menzará á la una y media de la tarde, 
los señores siguientes: 
E l Iltmo. Sr. Obispo, que presidirá 
la reunión; 
E l E . P. Muntadae; 
E l Sr. D . Miguel Espinosa; 
E l Sr. D . Alfredo M. Morales; 
E I S r . D . Antonio Sánchez Basta-
manto; 
E l Sr. D . Rafael B'ernández de Gas-
tro; 
E l Sr. D . Joaquín E u i z . 
E l Sr. Dr . D . J o s é ÍTovo, y 
E l Sr. D . Javier Acevedo. 
A l acto, que revistirá gran impor-
tancia y solemnidad, concurrirán las 
distinguidas damas que componen el 
Gonsejo de Señoras de Garidad de la 
Is la de Gnba, presididas por la distln 
guida esposa del Sr. General Arderíus, 
y todas las señoras y señoritas que 
gusten concurrir. 
L a Delegación General de L a Cruz 
Boja en la Is la de Gnba, de acuerdo 
con la Junta Gentral de la Habana y 
la de Señoras de Caridad, ha organiza-
do una Asamblea pública de propagan-
da, que ae celebrará en los salones del 
Gasino Español el día 29 del actual, á 
la una de la tarde. 
A l acto se invita por este medio á to-
das las personas caritativan cuyo va-
lioso concurso se solicita para los flaea 
humanitarios de tan útil y benéfica 
Institución internacional. 
Habana, 26 de septiembre de 1895.-— 
Gl Secretario de la Delegación Gene-
ral, Enrique Novo. 
ELÍÍORHÍEÍOYMÁMOL 
A bordo del vapor americano Segu-
ranpa, se embarcó ayer tarde para los 
Estados Unidos, acompañado de su 
distinguida esposa y la masor di sus 
hijas, nuestro querido amigo y corre 
ligionario el señor don Manuel Hierro 
y Mármol, Yoeal de la Directiva del 
DIAKIO DE LA MABINA y del Partido 
y Gírenlo Eeformiata. 
Numerosos amigos particulares y po-
líticos, entre los que se contaban los 
señores don Prudenaio Erabell y don 
José María Yillaverde, Presidente ac 
cidental y Secretario de nuestro Par 
tido, ó individuos de las Directivas de 
éste y del Gírenlo y la Redacción del 
DIARIO, acudieron en un remolcador 
á despedir al querido amigo y á su fa" 
milíft, á quienes deseamos feliz viaje y 
pronto regreso á esta capital. 
Escrito lo que antecede, nos comuoi 
can que dicho vapor 8:gurang i traufí 
ñrió su salida para hoy á las ocho de la 
mañana. 
Todo el pasaje permaneció á bordo 
desde la tarde de ayer. 
oír Dios, y le concederá larga vejez y tran-
quila muerte. 
¡Así sea!—Emilia Pardo Bazán 
Hace una semana llegaron á Arechava-
leta, procedentes de San Sebastián, en bici-
cleta, los Duques de Tarifa, Duque de 
T'Serolaes, Conde de Torralba y don Luis 
de Medina y Garbey, quienes después de 
saludar al Duque de Dénia, se proponían 
seguir á Vitoria, Miranda y Sobrón, yendo 
á este balneario á saludar á la Duquesa de 
Dénia. 
Hace poco días, la Reina acompañada de 
sus hijos salló á altamar para dar un paseo 
por la costa. Púsola proa al Norte, lle-
gando hasta dar vista á San Juan de Luz. 
Los bañistas que se encontraban en la pla-
ya agitaban sus pañuelos, yol crucero enar-
boló el pendón de Castilla. Después viró 
el barco, regresando á San Sebastián. Iba 
escoltado por el Laurac Bat, del señor 
Chavarri, en el que iban los Gobernadores 
de Guipúzcoa y Vizcaya y la familia del 
señor León y Llerena. Gobernaba este va-
porcito el señor Díaz Moren. 
Al pasar el Isla de Luzón al lado del 
Laurac Bat, los tripulantes de este último 
buque prorrumpieron en entusiastas vivas. 
E l crucero [hizo señales con el telégrafo de 
banderas. El|Rey, desde el costado del 
barco, arrojó al agua la corredera, para 
conocer cuál era el andar del Isla de L u -
zón en aquellos momentos. A bordo se sir 
vió un espléndido luncli, dispuesto por el 
Comandante del barco en obsequio de las 
reales personas. Loa torreros hicieron se-
ñales al pasar el buque por los faros. L a 
Reina, el Rey, las Infantas, la alta serví 
dumbre que acompañaban á S.S. M.M. y el 
Comandante de Marina, desembarcaron en 
la caseta Real. L a Reina estaba complaci-
dísima de tan agradable excursión. Al 
saltar á tierra la Princesa de Asturias, lo 
hizo con tanta precipitación que, escurrión 
dose de la escampavía Guipuzcoana (que 
les condujo á tierra desde el crucero), fué 
á caer en el agua. Quedó de pie y QQU 
Iwedlo cuerpo compleíWfite mojado^ 
NECROLOGIA 
A última hora nos comunica el ca-
ble la triste noticia de haber fallecido 
en París el eminente Mr. Pasteur, á 
quien tanto deben la humanidad y 
la ciencia. 
E l sabio bacteriólogo ha muerto á la 
avanzada edad de setenta y tres años, 
abrumado de honores y de gloria. 
E l DIÉLÍIIO DE L Í MARINA se depon 
bre respetuosamante ante la tnmb i del 
ilustre químico que dedicó su vida en-
tera al bien de sus semejantes. 
A la caída de la tarde ds ayer dejó 
de existir, víct ima de la fiebre amari-
lla, el joven D . Manuel Delgado y Ro-
dríguez de Trnjillo, hijo del infortuna-
do General de la Armada D . Manuel 
Delgado y Parejo. 
Guando aún no se habían extinguido 
los ecos de las preoes que los ministros 
de nuestra religión elevaban al Todo 
poderoso por el descanso de las vícti-
mas de la catástrofe en que sucumbió 
el respetable y querido jefe del Apos-
tadero |de la H&bana, el hijo que 
vino de la Península acompañándolo, 
con el objeto de no separarse del lado 
de su padre durante el tiempo que per. 
E l señor Romero Robledo, regaló al dies-
tro Guerrüa una magnífica escopeta de ca-
za, por haberle brindado el quinto toro en 
la última corrida. 
L a entrevista de la Reina con el Rey de 
Servia duró cerca de media hora, y fué 
muy afectuosa-
Después se fué el Rey á presenciar la co-
rrida de toros, paseó luego por la Zurrióla 
y á las siete de la noche regresó á Biarritz. 
Los Marqueses de Puerto Seguro han 
pedido para su primogénito el Conde de 
las Cabrillas, oficial de la escolta Real, la 
mano de la señorita Carmen Santos Suárez, 
nieta de la Marquesa do Sanfelioes. 
Como es de rigor, se han cruzado valiosos 
regalos entre los contrayentes. 
Ha dado luz con toda felicidad una her-
mosa niña, la señora de Rongifo, mi queri-
da amiga Isabel Vargas, hija del difunto 
general que residió bastante tiempo en esa. 
En Benavente (Zamora) ha dado á luz 
también, y asimismo con toda felicidad, 
una niña la esposa del primogénito del Du-
que de San Fernando (D. Nicolás Melga-
rejo), hija de la Condesa viuda de la Patilla. 
En la Granja lo están pasando muy bien. 
L a gente de buen humor no se da punto 
de reposo en esto de organizar fiestas. 
A último del pasado agosto se celebró 
una becerrada, en la cual tomaron parte 
varios jóvenes madrileños, todos ellos per-
tenecientes á familias aristocráticas. 
Presidieron la fiesta la Condesa de To-
rremata. Andino, Manrique de Lara, Rosa-
rio Romero de Castro y Juana Jordón. 
L a Infanta Isabel obsequió á la cuadrilla 
con elegantes bastones con puños de plata 
y con cajas de exquisitos cigarros habanos. 
Fueron picadores: Carlos Salamanca y 
Agustín Murrieda; matadores: el Conde de 
Cazal y el Marqués de Aeapulco y banderi-
lleros: Luis Boena, José Bueno, Feliciano 
Navarro Rodrigo, Luis Heredia, JuanDru-
men y Justo San Miguel. 
[ para toiJofl hubo BU mifita d« reyolcoae^, 
maneoiese en esta I^la y que tuvo la 
desdicha de recoger los restos inanima 
dos dol autor de ana días, muerto de 
tau trágiao modo, sucumbe de la terri 
blo enfermedad endéaúoa, que no quiso 
respetar el dolor y el luto que embarga 
los corazones de la amante familia, u-
niendo á aquella tan sensible desgra-
cia la pérdida del único ser que podría 
llevar el consuelo y mitigar su pena y á 
la que enviamos el testimonio de nues-
tro sentimiento y de nuestra condolen-
cia. 
E l entierro del desgraciado joven 
Delgado y Rodríguez de Trujíllo se e-
fectuará esta tarde á las cuatro, salien-
do el cortejo fúnebre de la Gomandan-
cia General del Apostadero. 
H a fallecido en esta capital, y su en-
tierro se efectuará á las ocho de la ma-
ñana de hoy, domingo, el joven D . Gus-
tavo de la Torre y Huerta, hermano 
de nuestro distinguido amigo el ca-
tedrático de esta Universidad y no-
table naturalista D r . D . Garlos, á quien, 
como á toda su familia, damos con este 
motivo el más sentido pésame. 
También, como aparece en otro lu 
gar del periódico, á las ocho de hoy se 
verificará el entierro de la niña Juana 
Antonia, hija de nuestro apreoiable a-
migo y correligionario el Ldo. D . To 
más Orts, cuyo cadáver saldrá de la 
casa mortuoria Aguila 62. 
Unimos nuestra pena á la quo em-
barga en estos momentos al amigo y á 
su distinguida esposa. 
DH SJLMTA G K i i L R i L 
Septiembre 26 de 1895. 
Ataque á "Gruanche." P e r s e c u c i ó n 
A las siete de la mañana del 2o, una 
partida insurrecta compuesta de unos 
ochocientos hombres atacó la sitiería 
Guanche, barrio de Quinta, ocupada 
por voluntarios del S-sxto Escuadrón. 
L a partida incendió once casas de ta-
bacos y macheteó á dos paisanos y un 
Yoluntario, l levándose prisioneros á 
otros dos. También hicieron prisionero 
á d o n Francisco Gómez Olmo, ex Te-
niente Goronel de Voluntarios, que pa-
saba en aquellos momentos por eí lugar 
del suceso. 
L a partida iba mandada por Deside-
rio Jiménez (a) Yeyo, Auacleto Pérez, 
Indalecio González y un tal Yill ita. 
Fuerzas al mando del Gapitán Fe-
rreira, y en la que iba el Alcalde Mu-
nicipal, señor Granda, salieron en perse 
cnción de la partida, teniéndose noti-
cias de que á las cuatro de la tarde 
habían logrado tirotear la retaguardia 
del enemigo. 
S e chazado por cinco voluntarios . 
E l Teniente de la Guardia Givíl de 
Rodas, D. Garlos Tovar comunica que 
habiendo sentido disparos como á las 
siete do la mañana de ayer, ea direc-
ción de la colonia Damují, salió can 
cuarenta hombros Oaz¡4dore3 de Barco 
lona mandados por el Teniente Sr. U 
riarte, encontrando á su llegada que el 
dueño de la finca D. R-unón Fernández 
con cuatro voluntarios del Escuadrón 
Damují que habitaban en su casa, se 
habían hecho fuertes en el edificio, re 
chazando el ataque de cincuenta insu-
rectos, haciéndoles dos muertos y va 
rios heridos y obligándolos á retirarse 
precipitadamente. 
L a partida asesinó á D . Manuel Gru 
ñoiro Pérez, trabajador de la finca, que 
S3 hallaba desarmado. 
Practicado un reconocimiento por el 
Teniente Tovar encontró dos caballos 
muertos», 66 cápsulas de rifle y un cha-
queión. 
Bí Teniente de Volunterios Sr. Mier 
s iliO cen catorce individuos por rumbo 
dictinto »l seguido por Tovar, y enoou-
tcó un insurrecto herido con dos bala-
z^o, en fcstudo gravísimo. 
M a t a g á s . 
Fuerzas de la ztiná de Oieofaepos 
al mando del Comandante Sri M'ja-
reí, eostuvieroo fuego a.ver tarde on 
los montes del ÁsieutOj Rosario y Oió 
uiíg-i, con la partida de Matag^a, co 
giéudole tod>ití sus proviaioues. Gon 
tinóa la persecución de la partida. 
Reconocimiento por J a g ü e y . E n el 
S a n t í s i m a Tr in idad . 
Sabedor ol Tanierite Goronel de las 
Navas Sr. Fuen mayor, por varias con 
fidencias, de que eu Jagüey exist ía u 
na partida insurrecta bastante nume 
rosa, salió en tren expreso hacia M i n a 
cas, al amanecer del 24; al frente de 
una columna corapne^ta de dos Oorn 
p-iñíae do BUBita'Sófi, una S icc ión de 
Saguoto y los Moviliaados da Smfco 
Domingo, dirigién io-;e después á J a -
g ü i y , por el ingenio Gratitud, j reco 
nociendo á su paso, escrupulosamente, 
el Guasimal de Eatrinoia Vieja. 
Dividiendo ia o l n m o í i vo'vióae al 
potrero Tugal por andíó de una mar 
cti-t rápida da ios Mpvitizaios de Santo 
Domingo y la Sección de Saguuto, 
marchando con la Inf lotería á cerrar 
la retirada del enemigo en el potrero 
Margarita; terminando la operación 
sin novedad por no estar el enemigo 
eo J-jgüay, aunque se notaron indicio» 
d j la frecneucia con que visita duho 
punto. 
A las cuatro de la tarde, después de 
descansar la columna y tomar el ran-
cho, volvió á salir para hacer un reco 
nooimiento por la colonia Conchita, U 
nión, Vioentioa y Margarita, eteotuado 
el cual emprendió la marchr para el 
ingenio SanUsima Trinidad. 
A l penetrar la vanguardia do caba-
llería en el ingenió fué recibida á tiros 
por un grupo de insurrectos que debía 
ser la vanguardia del enemigo. Dadas 
las disposiciones convenientes para el 
ataque entró la caballería en la finca, 
mientras la infantería acudió á cortar-
lea la retirada por el camino de Lajas . 
Eí enemigo hizo muy poca resiaten 
cia, desbandándose en pequeños gru 
con sus correspondientes sustos; pero todos 
ae portaron como buenos. 
L a corrida, animadísima; el producto de-
dicado á los pobres, el día hermoso. 
L a subida del calzado es asunto que trae 
preocupadas á bastantes familias; y se com 
prendo, pues los padres que tengan mucha 
prole y poca renta, bajaran la cabeza al 
poso de una nueva preocupación, ante su-
bida semejante ¡Y qué subida! Nada 
menos que el 20 por 110 sobre los precios 
actuales. Una ganga más. 
E l ilustre padre Cardona, obispo de Sión, 
dirigirá al clero una carta pastoral en la 
cual recomienda á todo espíritu religioso la 
oración, como auxilio divino para los sol-
dados de la patria en la isla de Cuba. 
* » 
Muy en breve se concederá la banda de 
Damas nobles de María Luisa, ála h'ja ma 
yor de loa condes de Torres Cabrera. 
• » 
Los hombres, por regla general, tienen 
tanto que hacer, cavilaciones tantas, que 
dudo si tendrán tiempo sobrado que dedicar 
á mis modestas crónicas. En fin, por si al-
guno las leyere, vaya este párrafo dirigido 
á uno de ellos, galante caballero y correctí-
aimó escritor, el señor D. Andrés Clemente 
Vázquez, á quien quisiera decir unas cuan-
tas cosillas después de haber leído su nove-
la Enriqueta Faber. 
Desde que empiezo á leer la dedicatoria, 
hallo lo más hermoso entre los sentimientos 
humanos, la ternura. ¡Valiosa llave es ésta 
para abrir las puertas de obra tan sentida 
como gallardamente escrita! Nosotras, al 
considerar cómo defiende el Sr. Vázquez la 
igualdad de derechos entre el hombre y la 
mujer para que veamos legítimamente ase-
gurados nuestros medios de ganar el pan de 
cada día, podemos estar satisfechas. 
Si Enriqueta Faber, es para su autor, 
nada más que un primer ensayo, el público 
le dirá que esnna verdadera renresendación 
digna se aplauso y de muohof» "llenos", , 
pos y con diez minutos de fuego de par-
te de ia caballería y una descargado 
la sección do infantería á los grupos 
que huyeron por la derecha de esta, 
quedando libre de enemigos el ingenio. 
Una vez en este, el Sr. Fuenmayor 
reconoció personalmente todas las es-
taciones, tiendas y barracones, encon-
trando dos negros que estaban escon-
didos en los últimos. 
A l amanecer del día 26 se hicieron 
nuevos reconocimientos en el ingenio 
por distintas fracciones de la columna, 
sin que dieran resultado. 
Por confidencias que tiene por bue-
nas el Teniente Goronel Sr. Faenma 
yor, pues segúu dice en su parte "los 
dueños del ingenio todo lo ignoran", sá 
bese que la partida se componía de unos 
treinta hombres, todos de color, man 
dados por el cabecilla Aniceto Hernán-
dez. 
Part ida . 
Una partida insurrecta estnvo la no-
che del 24 en los alrededores de Sierra 
Morena, término de Gorralillo. Hicie 
ron varios disparos sin causar daño. 
C e n a p a r a 5 0 
D. José de J e s ú s Vizcaíno, vecino de 
las cercanías de Rodrigo, participó que 
una partida como de 40 ó 50 hombres 
armados, le mandaron hacer de cenar 
retirándose poco después. 
XJn cerdo de 4 arrobas 
E n el barrio de Arenas, Santo Do-
mingo, una partida insurrecta se comió 
un cerdo de cuatro arrobas. 
E n f e r m o s y heridos. 
Desde hace cuatro ó cinco días cruzan 
por divereos barrios de esta zona, peque-
ños grupos de inaurreotog conduciendo 
enfermos y heridos. Esto es prueba 
evidente de que la activa persecución 
ordenada por el General Suárez Valdés, 
y que cada dia se acentúa más, comienza 
á dar sus naturales resultados, pues ya 
el enemigo no tiene campamento, hos-
pitales ni enfermerías fijos, viéndose en 
la necesidad de curar sus enfermos y 
heridos "á salto de mata." 
Ra i l e s levantados. 
Una partida insurrecta levantó esta 
mañana dos railes del. Ferrocarril de 
Gienfuegos, en el puente conocido por 
el ^Grande," inmediato^ la aguada co-
nocida por Pozo de la China, entre 
Ranchuelo y Gruoes, dando lugar á que 
se retrasase dos horas el tren de pasa-
jeros. 
E l desperfecto quedó arreglado en 
veinte minutos, siendo protegida la re-
paración por 20 hombres de artillería 
y por la escolta de la Guardia Givil . 
Parece que la partida, compuesta de 
20 á 25 hombres, colocó en el puente 
una bomba de dinamita. 
E l Teniente Coronel Caves tany . 
Gon motivo de las últ imas operacio-
nes realizadas por el Teniente Goronel 
de Artillería señor Cavestany, el Go 
mandante General dol 5? Dietrito le ha 
telegrafiado, haciéndole presente su sa 
tisfacoión por ellas. 
J . AVALA. 
T E O N 01 
P R A Y S A L V A D O R I L L A . 
«í- Siptiembre 29 de 1730. 
Fray Salvador Il la , religioso y escul 
toi español, nació en un pueblo de la 
diócesis de Barcelona y tomó el hábito 
de religioso lego en la cartuja de Soala 
Dei, en 1684, donde hizo gala de sus 
grandes aptitudes en las columnas del 
retablo mayor, en los adornos del sa-
grario á en las estatuas de los Profetas 
menores, con dos ángeles en piedra 
blanca, que llaman la atención por su 
mérito artbdico. 
Nos dicen de Manzanillo que siguen 
loa dueños de ingenios animados con 
ia esperanza de poder llevar á cabo la 
próxima zafra. 
Los campos están bien acondiciona-
dos y es tal ia riqueza de algunos de 
ellos, que según dicen, puede calcular 
seque lote^ enteroa de caballerías de 
caña den un promedio de 1 500 carre-
tadas por caballería. 
(,6 
A las seis de la tarde do ayer salió 
do este putrto, con rumbo á Sagua y 
Oaibarién, el vapor correo de las An-
tillas Ade'a, conduciendo 12 pasaje-
ros, entre éstos los señorea capitanes 
doi: Antonio Lodo, don Manuel F e r 
nández, don Santos Fernández, don 
Jot>é lugo y don Tomás Fernández, 
A despedir á este ú'.cimo acudieron los 
señorea don Juan José Domínguez , don 
Anaelmo Rodríguez y otras varias 
diatioguidüs personas. También se ha 
embarcado eu el propio buque el te 
ui. nts de bomberos don Herminio 
Reppes. 
E l tren general de Vuelta Arriba lle-
gó anoche con dos horas de retraso, 
lífir haber nido cortada la línea telegrá-
fi ia por los insurrectos entre los para-
deros de Jicotea y Esperaza. 
Loa despeof.íctos fueron reparados 
inm^cliatamentH. 
CRONICA CIENTIFICA 
escrita expresamente para e l 
J>lario de l a M a r i n a . 
Marín 31 de agosto de 1895. 
E n los dos artículos anteriores he 
mos explicado la electrólisis: debemos 
en éste, para dar por terminada es 
ta materia, decir algo de sus aplícacío 
nes. 
Puede decirse que estas son de cua 
tro clases. 
Aplicación á la física. 
Aplicación á la química. 
Aplicación á la galvanoplastia. 
Y aplicación á la electro-metalurgia. 
L a aplicación á la física presenta un 
ejemplo notable: á saber, la medida de 
la intensidad de las corrientes. 
¡Cuán amena toda la deacripeión do los 
sucesos más notables durante el primer pe 
ríodo napoleónico. ¡Qué interesante todo lo 
relativo á la antigua vida cubana en todas 
sus fases! 
L a poética descripción de las costumbres 
íloridanas, así como lá disertación amenísi-
ma sobre medicina, hánme sabido á poco. 
¿Y qué me dicen ustedes de E l Edén de 
las magnolias y E n el gran cipresal? Me di 
rán que son interesantes, conmovedores re-
latos que rebosan poesía y cuyo inesperado 
final cautiva. 
Los encantos de Lausana, páginas encan-
tadoras en las cuales no sé qué admirar más, 
si el dolor, la ilusión ó el arte con que están 
escritas. 
En Dolores íntimos, hay una descripción 
del amor, hermosa como el amor mismo. ¡Y 
qué oportuno el recuerdo de Jocelynl 
Brilla en ios esposos Avimr una riqueza 
descriptiva de primer orden. Muy conmo 
vedor todo lo que se lee en I Promessi Spo 
sif 
Por las orillas del Sena es un precioso caâ  
dro que aflije y seduce al mismo tiempo; ¡un 
cuadro á orillas del dolor! 
¡Cuántas verdades, y qué tristes y bien 
expresadas todas ellas, encierra E l vértigo 
de las alturasl 
Bellísimo cuanto dicen Las miyeres már-
tires. 
Cosas hermosamente expuestas en Opi-
niones de Cambaceres, donde con verdadera 
oportunidad cita el autor á Mr. Dupanloup, 
y las palabras de la inteligente señorita 
Dolz. 
Margarita Se Etoiles es un capítulo inte-
resante. L a carta del barón de Aviner es 
carta que canta tristezas, y que suscri-
birían muchos maridos '¡El barón supo, 
aunque no lo sintiera, hablar bien de la mu-
jer; como supo "por linda", no matar á la 
suya! 
En L a divisa de Ipsara hay suspiros de 
amor y dignidad; pero sobre todo un pa-
triótico final que eleva el espíritu. 
Entre el incendio y la nieve: he ahí una 
naTaci^n p a r a leída más de una vez. 
%m mixt SQmbm brotan Iág;ri-, 
Una de las leyes de la electrólisis es 
esta: que la cantidad de agua descom* 
puesta en un tiempo dado en un volta 
metro es proporcional á la cantidad de 
electricidad que pasa. Pasa doble can-
tidad de electricidad; pues se descom-
pone doble cantidad de agua y se reco-
ge doble cantidad de hidrógeno en la 
campana del polo negativo. 
De suerte que ya tenemos un modo 
de medir la intensidad de las coi ríen tes 
segúu la cantidad de hidrógeno que se 
remoje en la campana. 
Y á poco que se medite en éste hecho 
tan sencillo y que hoy es tan vulgar, 
queda uno asombrado de las maravillas 
que realiza la ciencia. 
E n rigor nadie sabe lo que en el fon-
do es la corriente eléctrica, por más que 
se busquen ingeniosísimos y fecundos 
simbolismos para este fenómeno. 
Y sin embargo aun no sabiendo lo 
que es la electricidad, sabemos medirla, 
reducirla en números, decir cuando una 
corriente es doble ó triple que otra, cal-
cular sus efectos y manejarla con más 
facilidad que podemos manejar un co-
che ó una locomotoraj y podemos pesar 
la corriente con más exactitud y más 
comodidad, que pesamos en nna báscu-
la un fardo cualquiera. 
Maravillas son estas, por más que á 
ellas nos vayamos acostumbrando. Por-
que medir una tela es fácil; en colocando 
el metro una, dos y tres veces, y cuan-
tas veces se pueda sobre la longitud de 
la tela, la tela queda medida; pero es, 
porque la tela y el metro podemos ma-
nejarlos con la mano, podemos seguir-
los con la vista, están en suma al alcan-
ce de nuestros sentidos. 
Fodemo» pesar un fardo poniendo en 
la palanca un peso que lo equilibre; 
pero es, porque aquí todo ea material y 
todo ea manejable, el fardo y el peao y 
la báacula, balanza 6 romana que para 
el efecto empleemos. 
Pero medir 6 pesar, que ni siquiera 
aabemos cual es ia palabra, una corrien-
te eléctrica, cosa que jamáa ae ha visto, 
por máa que ae vean ana efectoa, que 
tampoco son únicos sino infinitamente 
variados; medir una corriente, repito, 
que no hay mano que logre asirla, que 
no hay modo de manejarla, por más 
que se manejen loa alambres por donr 
de ella va, y reducirlo á númeroa, eli 
giendo próviamente una unidad, y de 
cir: "esta corriente tiene cuatro ampe 
rea, veinte emperea, mil amperes,'7 esto 
ai que parece coaa inveroaimil ó máa 
que inveroaimil, imposible: y aín em-
bargo no lo es: ya hemos visto que no 
lo ea. 
L a corriente se mide de la manera más 
sencilla: viendo cuánto hidrógeno, del 
agua descompuesta por la corriente, se 
acumula en una campana. 
Oon que la campana esté graduada, 
basta ver á donde llega el nivel del 
agua. Onanto más hidrógeno se vaya 
acumulando en la parte superior de la 
campana, más irá bajando el nivel del 
líquido. 
Y quien afirme que se puede medir la 
corriente por la cantidad de agua que 
descompone en la unidad de tiempo, 
puede afirmar quo sabe medirla por la 
descomposición de otro cuerpo cual-
quiera. 
¿Qué más da descomponer agua y 
medir el hidrógeno, que descomponer 
una sal metálica y pesar el metal que 
se precipita? 
E n un caso medimos la corriente: en 
otro caso puede auponerse, quo en cier-
to modo pesamos la corriente. Las co-
rrientes pues semine» y sopesan. 
Y en el fondo ni la maravilla realiza-
da es tan grande, ni hay tanta diferen-
cia entre medir una corriente ó pesarla, 
y medir una tela ó pesar un fardo. 
Medir y pesar no es penetrar en la 
esencia de las cosas, no es una elabora-
ción metafísica, ni una operación mara-
villosa; es comparar dos cosas de la 
misma índole, bajo el punto de vista 
da la cantidad; y sin penetrar en lo más 
hondo de ms esencias íntimas, bascar 
relaciones exteriorea en farmanumérica 
Yo no eé lo que es una corriente eléc-
tticfi; ptro puedo ver sus efectos mate-
rialmente: la cantidad de hidrógeno, 
por ejemplo, que acumula, la cantidad 
do metal que precipita; y admitiendo 
proporcioualidad entre estos efectos y 
estas causáB. puedo decir: "á doble can-
tidíi i de hidrógeno doble cantidad de 
cor ieute.'' Mido, pw¡8, lo desoonocido 
por lo desconocido, lo invisible por lo 
invisible, lo impenetrable por lo impe-
netrable, y lo mido y lo peso por efec-
tos visibles de los que estoy acostum-
brado á medir y pesar. 
Pasemos ahora al segundo grupo de 
aplieaciones de la electrólisis: á laa a-
pliciaciones químicaa. Por la electroli 
sis se descomponen sustancias, que no 
habrán podido doecomponerse por nin-
gún otro procedimiento. 
As í por ejemplo Davy en 1807, some 
tiendo un pedazo de potasa húmeda á 
ia ce mente de 250 pares, obtuvo el po 
tatsio con ciertas precauciones que no 
son de este momento. 
Ddsdo la misma manera descompo 
niendo la sosa te obtuvo el sodio. 
Por el mismo procedimiento se ana-
lizaron muchas sales metálica?; por 
ejemplo, el sulfato de cibre, y eu todos 
estos casos ae deposita en ol polo nega 
tivo. 
De este modo la electricidad, ó mejor 
dioho la eieeti oliaie, ofrece á ia química 
un método tan elegante como sencillo 
y poderoso de análisis, 
Y sin insistir mas sobre esto segu-ído 
punto, porque queremos terminar la 
materia en este artíoulo, pasamos á la 
galvanoplastia. 
E n 1888, según parece, la descubrie-
ron, Jacobí en Kusía y Spencer en In-
glaterra. 
Por BU 'medio un cuerpo cualquiera, 
una medalla, una estatua, un objeto de 
platería, ae puede cubrir de oro, de pla-
ta, de cobre, de níquel; oon lo cual su 
apariencia es como si todo él fuese de 
cualquiera de estos metales. 
ÍTo podemos, dada la índole de estos 
escritos, entrar en pormenores, ni ai 
quiera distinguir la galvanización, ni 
detenernos á explicar el caso en que 
haya adherencia del caso en que no la 
haya entre un objeto y la capa metálica 
mas tan elocuentes cual éste sentido es 
crito. 
Es todo un bellísimo cuadro L a disciplina 
del hombre. 
Kutuzofmehace el efecfcedeun retrato 
que "está acabado". Y pintura también ad-
mirablemente hecha, L a precesión de la 
muerte. 
Por más que la mujer—mujer sea la que 
más seduce, puesto que es lo natural y lógi-
co, comprendo que el capítulo Mujeres-hom-
bres, tiene interés y hasta gracia, y que sus 
citas históricas aumentan su atractivo. 
Yo que me permito condenar, en mi fuero 
interno, hasta que en Carnaval, y como ino-
cente pasatiempo, se vista el hombre de mu 
jer y ésta de hombre, ¡calcule el autor si 
abundaré en sus Ideas rechazando esos dis-
frases en serío\ por más que respete las se 
ñas excepciones, y por más que le feheite 
por la elocuente "llamada" 43 del capítulo 
Travestissement. 
Muy ameno todo lo que expresa bajo el 
título Ludovicus Cardinalis Borbonis. 
Viaje que desagrada terminar, por lo que 
cautiva, el viaje Desde el Ebro hasta París. 
L a familia de un héroe, encierra dos gran 
des bellezas: lo interesante de las desdichas 
allí expresadas, y la sóbria atractiva expli 
cación de la llegada á Cuba con que el ca-
pítulo termina. 
Es artículo que "mira muy hondo" el ti-
tulado Mirando al mar. 
Crea, mi señor D. Andrés Clemente, que 
E n las sombras de una prisión hay mucha 
luz, luz abrumadora; porque las verdades 
que encierran dichas líneas son verdades 
que pesan. 
Enriqueta escribiendo á su misterioso hi-
jo, es Paréntesis brillantemente descripto. 
E l 16 de abril de 1820, es bellísima mane-
ra de empezar. 
Crece el interés en las líneas A solas con 
Cagigal; interés que aumenta al leer E l ca-
lesero Gerónimo. 
Muy elocuente todo lo relativo á Funcio-
narios ilustres ¡Y qué admirable pre-
lado el obispo de Lauda! Interesantísimas 
las páginas dedicadas á L a señorita doña 
Jmmfá Uto*™» jCuán h í r m ^ istw i 
que sobre él se deposita: nos basta con 
fijar el principio en que se funda el p'O-
fjedimiento indu^tíial. 
Si en un líquido h iy una sal de p'ata, 
por ejemplo, y del alambre que repie-
sonta el polo negativo se cuelga un 
cuerpo cualquiera; si conseguido esto, 
se hace pasar por el líquido una co-
rriente elóatrica, sucederá todo lo que 
explicábamos en los artículos anterio-
res: la corriente descompondrá la sal; 
romperá, por decirlo así, cada molécula, 
arrancará átomo por átomo todos loa 
de plata y los irá arrojando hacia el 
polo negativo, recubriendo con ellos e» 
objeto que en dicho polo se colocó. 
E s una operación hasta cierto punto 
mecánica; pero que no la realizamos no-
sotros, que la realiza la corriente eléC' 
trica con sus dedos de hada. 
Olaro es que lo que hemos dioho para 
la sal de plata podríamos repetirlo pa-
ra sales de oro, de cobre, de níquel y 
tendríamos el dorado, el plateado y el 
niquelado galvánico. 
L a galvanoplastia ha dado origen en 
nuestro siglo á nna industria importan-
tísima y hoy tenemos, per esos mundos 
de Dios, euperfleies enormes, millones 
puede decirse ds metros cuadrados re-
cubiertos de depóeitos metálicos, tra-
bajo prodigioso realizado por la corrien-
te eléctrica. 
Pasemos por último á la electro-me-
talurgia. E s t a rama de la ciencia eléc-
trica es muy reciente y sin embargo ha 
dado ya resultados importantísimos. 
Enumerarlos todos sería salimos de 
los límites propios de estos artículos y 
por lo tanto habremos de contentarnos 
con ofrecer al lector unos cuantos re-
sultadoa generalea. 
Puede decirse que la electro-meta-
lurgia se aplica de dos modos: ya para 
el refino del metal; ya \ ) & x e k su exlramón 
directa de loa minerales en los cuales se 
encuentra. 
L a primera condición de estos proce-
dimientos eléctricos queda expuesta en 
uno de los artículos anteriores. Para 
que á un cuerpo se le aplique la electró-
lisis es preciso que se encuentren sus 
moléculas en un gran estado de movili-
dad. Así , pues, para que la corriente 
eléctrica divida un cuerpo compuesto 
en dos partes, es forzoso ó que el cuer-
po sea gaseoso ó que sea líquido. De 
este último caso es del único de que nos 
ocuparemos por ahora, porque es el ca-
so general de la electre-metalurgia. 
Pero un cuerpo puede presentarse en 
estado líquido, dado que no sea este BU 
estado natural, ds dos maneras; 1? en 
estado de disolución, de donde resulta 
lo que se llama la vía húmeda. 2° En 
estado do fusión que dá origen al trata» 
miento electro-Iítico por la vía seca. 
Por el primer método se puede sepa-
rar el cobre del plomo y de la plata; se 
puede también separar el plomo cuan-
do está unido á metales preciosos, para 
no citar máa que estos dos ejemplos. 
E l segundo método ó sea el de la vía 
seca ea todavía más moderno y puede 
decirse que en él todo os eléctrico. 
Por la corriente eléctrica SÍ; obtiene la 
fusión de sustancias que habían pasa-
do por infusibles; como que en arco vol-
táico se logran temperaturas de 3,500 
y de 4,000 grados. Y a lo explicamos 
hace tiempo en otro artículo: en el hor-
no de Moisan se han llegado á obtener 
pequeños cristales que son verdaderos 
diamantes. Que sus dimensiones fue-
sen mayores y estaría resuelto el pro-
blema de la fabricación industrial de 
esta piedra preciosa. 
E n uno y otro método la teoría es la 
misma de siempre: la corriente eléctrica 
separa loa cnerpoa electro-positivos de 
los electro-negativos y tiende á dirigir-
los hacia los dos polos del baño electrc-
metalúrgico. 
E l lector que EC interese por estas 
materias, y que desee estudiarlas más 
deteuidfimente, puede consultar un li-
bro qne se ha publicado este mismo año 
y que ea de carácter elemental; pero 
que en pocas hojas, pues no pasan de 
siete, dá noticias interesantes sobre laa 
aplicaciones de la electro-metalurgia al 
refloo del cobre y del plomo; á Ja fabri-
cación del clorato de potasa, eegúa se 
practica en Suiza; á la extracción de 
magnehií; á la extracción del aluminio, 
metal importantísimo y do gran por-
venir porque une á una gran tenacidad 
uoa densidad mucho menor qne la del 
hierro. E n el capítulo á que nos referí-
ITH.H, podrá estudiar también loa pioce-
dimientoB de Minet de Herault y de 
Oor.lef-; podrá estudiar aún la prepara-
ción de diversos metales en el horno de 
Mcissar; pedrá enterarse del blanqueo 
electrc-'ítrico, según Hermitte; de la 
aplicación de la electrólisis á !a desin-
fección; de los métodos qn» se emplean 
para mr-jorar los alcoholes, loa vinos, 
las cervezas, los aceites y los ftzúcareF; 
y tendrá ocstuón, por último, de ver el 
curtido eléctrico por el método Worms 
y Bulé. 
Todas eeta.H laborea industriales laa 
realiza la electricidad. 
E l libro á que nos referimos se titula 
< Traité d'eleetii úté: theorie et applica-
tiofis généraleí»" y su autor es M. F . 
Kodary. 
¿OufintoH trábujos distintos! ¡qué va-
riedad de f.-rmas! y bin embargo, la idea 
siempre es la mii-jma: la corriente eléc-
teioa oon sna dos poloí?, como si fuesen 
dos nj^nos maravillosas, dividiéndolas 
moléculas de los cuerpos compuestos 
eu elementes más fetnfíilloe, y separan-
do en ¡OH extremos del baño líquido 
nií^s y otros elementos. 
Ddsde los tiempos prehidtóricos dos 
manos también tuvo el hombre y con 
el;aa ha l{-v<'ntedo durante siglos y si-
glos toda 1» f-ibrica de la moderna civi-
lización. Hoy puede decirse que EUS 
dos manos ee han prolongado, aficán-
doae al mismo tiempo, hasta un 'grado 
de prodigiosa sutileza, y convirtiéndo-
se en los dos polos de la pila ó del di-
namo: manos de hada por IR delicade-
za con que desmenuzan moléculas, mi-
nos de titán por el prodigioso esfuerzo 
que deaarrolan cu los fenómenos eleo-
tr« -dinámicos. 
Munho més pudiéramos decir sobre 
esta materia, como comprenderá el lec-
tor por el rápido reeúmen que precede: 
porque no hay ley de la ciencia por aba-
palabras del Obispo: "¿Quién huye de la 
conciencia?"; y qué creciente interós BO de-
sarrolla en Penitencia episcopal! Confieso 
que se experimenta cierto pavor al leer En 
marcha para Tiguabos, por lo mismo que 
su descripción priinorosamonto hecha; y 
digo lo propio de Unafiesta en el Caney, 
Altruismo, leido más de una vez, me ha 
hecho exclamar: "¡bravo! ¡bravo!" 
L a querella de Juana, esnna lágrima bien 
derramada, en la que empapó su elocuente 
pluma el autor. 
¡Qué potro de tormento más atroz, En él 
banquillo de los acusados; ¡si estará bien 
descripto? 
Mucha y bien pintada amargura hay E n 
la confesión ele Carlosl Causa honda 
pena E l paroxismo de la acusaciónl.... Con 
discreción suma está tratado el capítulo 
Enriqueta sentenciada. Y el de La Apelación 
está llena de misericordia; ¡esta hermosa 
virtud inspira las palabras tocias del señor 
Vidaurre. ¡Qué sublime es la piedad! 
No existirá, repito, mujer deagraciada que 
al leer lo que V., señor Vázquez sostleBO tan 
eloenentomente respecto del Trabajo para 
las mujeres, deje de vivirle agradecida. 
Olas y versos, tan atractivos como el co-
nocimiento con el insigne vate Heredia. 
¡Qué rasgo tan bello ol de L a bendición del 
Sr. Obispol 
Hermoso, sí, muy hermoso, E l eterno 
ideal. 
E l final es digno de la obra; su defecto 
único esta en ser el último capítulo, toda 
vez que dá pena llegar á Amores y deberes, 
y tener que decir: "¡esto so acabó!" 
Y, en fin, el Epílogo os digno remate de 
esta notable ó interesante obra; el Epílogo 
ea un acto de piedad sublimo, tanto para la 
infeliz heroína, muy necesitada de reivindi-
cación, como para bastantes mujeres sin 
amparo y estudiosas, necesitadas en biea 
propio y de la'moral, de que muchos hom-
bres piensen como el caballeroso Don An-
drés Clemente Vázquez, á quien muy do 
corazón felicita por sus talentos y bellas 
cualidades, la más humildo de todas las ran • 
jeree: ^ ^ . J 
trnfiaqae parezca, ui hay procedimien 
to irulustiia', por grande que eea su 
oomplioición, qno JIO paeda redaciree ft 
ténniuos claros, Bencilloa y vulgares, 
como hemos demostrado tantas vecee; 
pero basfa ya, qne no todo se ha de dc-
o ren nndía. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
EMPEESm iüNlCIPAl 
Desde Io de octubre próximo queda 
abierto en el Banco del Comercio, el 
pago del cupón núm. 25, que vence en 
dicho día, del empréstito municipal de 
tres millonea de pesos y de las obliga 
oiones que han resultado amortizados 
en el sorteo celebrado en dos del co 
rriente mes, en esta forma: oro $85 y 
15 pesos. 
Habana, 2G de septiembre de 1895. 
E l Alcalde Municipal, 
Antonio Quesada. 
mmmmm 
Asúcares.—Bajo Ja influencia de noticiaB 
favorablea y cotizaciones mas altas de los 
mercados regaladores, el nuestro ha regido 
muy ñrme durante toda la semana, con 
bnena demanda, hablándose efeetnado tran-
sacciones importantes. 
Las pretensiones elevadas de muchos te-
nedores han impedido las transacciones, por 
pedir por partidas do baja polarización 
precios que no podían pagarse, sino por 
centrífuga de alta polarización. 
Se dice que algunas partidas han sido ven-
didas estrictamente bajo condiciones reser-
vadas. 
El morcado cierra firme, bajo la base de 
4i reales arroba por centrífuga polariza-
ción 9G, 
Ventas. 
3700 sacos centrifugas, pol. 03, á 4.08 rea-
les ar 
4772 sacos centrífuga, pol. ÜOfiGi. á 4i rs. 
arroba. 
4400 idem ídem ídem, 95i, á 4.42¿ reales 
arroba, 
10000 Idem Idem ídem 95.80, á 4i reales 
srroba, 
600 Idem Idem Idem, 1)6, á 4i reales a-
rroba. 
6000 Idem idem idem, 96, á 4i reales a-
rroba. 
31000 sacos centrifugas, pol 96, á 4i reales 
arroba. 
8000 sacos Idem Idem, 03.70, á 4,35 en 
9800 Idem Idem Idem 92, á 4.35 en Ma-
tanzas. 
8000 Idem Idem Idem 011(93; á 4 en Cár-
denas. 
1457 Idem idem idem 94, á 4 04 en Cien-
fuegos. 
867 Idem azúcar de miel, 87, á 3.15 Clen-
fnegos. 
Existencias en la Habana 
Sacos. Boc oyes 
85944 32 
346 
E u l " de enero de 1895 








Existencia el 26 de sep-
tiembre, de 1895 995261 56 
Idem Id. Id. de 1894.... 101338 10 
Cambios. —Con pequeña demanda; 
Cotizamos: JC larga vista, de 201 4 202 pS 
P.; Francos, de Gi á Gi pg P. Gurrency, 3 
días vista, de 9i á 95 pg P. 
Durante la semana se han vendido: 
£ Cü.OOO sobre Londres, á 60 div, de m 
á 31* 9 P. 
$400,000 sobre New York, á 3 drv, do 9 á 
10i § P. 
Afcfóííco—Durante la semana se ha im-
portado $1.931 oro de Yeracruz, y no se 
ha exportado cantidad alguna. 
Tabaco.—IJ ,̂ exportación de la semana 
comprende 15,185 tordos de tabaco en rama, 
3.350,035 tabacos torcidos; 1.962,869 cajeti-
llas de cigarros, y 8,554 kilos de picadu-
ra, y en lo quo va de año: 227,495 tercios, 
114.070,637 tabacos torcidos: 37.432,175 ca-
jetillas de cigarros, y 254,484 kilos de pi-
cadura; contra: 154 791 de los primeros, 
89.427,718 de los sejíundos, 26.847,163 de 
las torceras y 317,198 de los últimos, en 
las misma fecha del año próximo pasado. 
E L T I E M P O 
E l ¡lustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Eeal Colegio de Be^n, nos favorece 
con los siguientes telegramas: 
Habana, 28 de Septiembre de 1895,) 
á las 4 de la tarde.) 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Comunicaciones: 
P. Gangoiti.—Habana. 
Matanzas, septiembre 28. 
10 m. B . 760.15 S B . flojo, cielo en-
capotado, cirroso el 2 o cuadrante, n. al-
go bajas del S., mar llana. 
Buhigas. 
San Juan y Martínez, 28. 
10 ro. B . 760.0, sigue cerrado el ho-
rizonte queriendo despejar algo al B. 
por noticia una manga huracán pasó 
este término barrio Guinten á las 2^ 




SZff AJAMIENTOS PAEA MAÑA XA. 
Sala de lo Civil. 
Declarativos de menor cuantía seguidos 
f»or don Juan Rlgol contra con J . M. Plni-los en cobro de pesos. Ponente: señor 
Pamplllóo. Letrado: Licenciado Canelo. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado de 
Jesús María. 
Pobreza de don Juan Remaní. Ponente: 
señor Noval. Letrados: Licenciados Poo y 
Ziyas. Procuradores: señores Yaldés y 
Pereira. Juzgado del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1' 
Contra Antonio Menóndez Suárez, por 
delito contra el ejercicio de los derechos 
Individuales sancionados por la Constitu-
ción. Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defensor: Licenciado Dos-
vernine. Procurador: señor Sterlíng. Juz-
gado del Cerro. 
Contra Celestino Porros, por desfraudn, -
clón. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Martínez Ayala. Defensor: Licen-
ciado Rodríguez Ecay. Procurador: señor 
Pereira. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Teodoro Alfonso y otra, por adnl 
terio. Ponente: señor Presidente. Acusa-
dor: Licenciado Mesa y Domínguez. De -
fensores: Doctor Rodríguez Lendlan y L¡ -
cenclado Portillo. Procuradores: señores 
Villar, Mayorga y Valdóp, Juzgado de Be-
lén. 
Contra Gabriel Yaldés, por hurto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Vi-
llar. Defensor: Licenciado Bernal. Pro-
curador: señor Villar. Juzgado de Belén. 
Contra Nioeto Solá, por injurias. Ponen-
te: señor Pando. Acusador: Doctor Dolz. 
Defensor: Licenciado Chomat. Procurado -
rea: eeaores Villar y Tejera. Juzgado do 
Belén. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
Sección extraordinaria. 
Contra Arturo Martínez y otro, por rob o 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor En-
juto. Defensores: Licenciados "Pancorbo y 
García Ramos. Procuradores: señores 
Valdés y Villar. Juzgado de Jesús María, i 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DELA HABANA. 
BBOÁUDAOIÓN. 
Pesos, Ots. 
BI día 28 de septiembre..$ 39.912 51 
CRONICA'jEkERAL, 
E l lunes 30 del corriente, á las 8¿ de 
la mañana, celebrará junta general el 
"Gremio y Centro de Panaderías de la 
Hibana", en el local calle de Lampari-
lla número 2, "Secretaría de Gremos de 
Ja Habana", «Lonja de Víveres." 
Hoy, domingo, regresa á Santiago 
te Cuba, después de haber permanecí-
lo entre nosotroa algunas semanas, 
gstrp resjpetal)!© amigo el eleonente 
orador sagrado Pro. D. Pedro F . Al 
msnza. Prebendado de aquella B^BÍIÍ-
oa Metropolitana. 
Era deseamos feliz viaje, y cumplimos 
con gusto su encargo de despedirlo de 
aquellos de sus numerosos amigos de 
quienes no ha podido hacerlo personal-
mente. _ 
ULTIMA, "MATINÉE" DE LA TEMPO 
BADA.—Eecordamos á nuestras lecto-
ras que hoy, domingo, por la tarde, Fe 
efectuará un espléndido baile en la a 
greste playa de Marianao. Según infor-
mes fidedignos, la Glorieta aparecerá 
engalanada con ramajea y ñorea, como 
en días de gala; Valenisuela tocará el 
magnífico vals titulado Dia Feliz, obra 
del distinguido compositor D. Fernan-
do Marín, y el tren con la Oomisión de 
Honor, partirá del paradero de Ooncha 
á las 12 en punto. 
Tampoco se debe echar en olvido que 
en uno de loa intermedioa de la fiesta 
ee rifará, entre las damas allí presentes, 
el primoroso abanico regalado por el 
8r. Oarranza. ¿A quién tocará en euftr-
tef Bl amateur Sr. Kosalé pintará el mo-
nograma de su dueña en el mencionado 
abanico. 
—;Adiós, bailes de la Playa;—adiós, 
ondas eapumosap;—adioa, mujeres her 
mosae—nacidas para "hacer raya"! 
OBNTEO ASTUBTANO.—HO aquí el 
programa de la fiesta que debe cele 
brarse esta noche en aquel instituto, 
organizada por la Sección de Instruc-
ción con motivo del reparto de pre 
mios: 
Apertura de curso. Sonata á dos vo-
ces, de Eslava, por las alnmnas del 
Centro. Lectura de la Memoria anual. 
Sonata de Dnsserk, para piano, por la 
señorita Claridad Valladares y Morales. 
Eecitación de un discurso alusivo á la 
clase de música del Oentro, por la se-
ñorita María Isabel Valladares y Mo-
rales. Oirá sonata de Dusaerk, para 
piano, por la señorita Josefina del E io 
Pérez. Reparto de premios. Discurso 
por D. Saturnino Martínez. B l profesor 
de piano y solfeo D. Angel L . Planas 
tocará dos números al piano. Romanza 
por D. Francisco García. Ooro á dos 
voces, de Wtílhclm, por las alumnas. 
Eeeúmen do la fiesta. 
TÓEOS EN OAELOS n i . — A estas ho 
ras se han vendido todos los palcos y 
gran número de entradas para la corri-
da que se verificará esta tarde, combi-
nada por la "Juventud Oonstitncional 
del Barrio del Oristo", en favor de los 
inutilizados en campaña. L a fiesta será 
presidida por los heridos en la guerra, 
Sr. Oorouel Vaquero y el médico mayor 
señor Oraá. 
Ahora véase el nombre de las cuatro 
reses, procedentes de una acreditada 
ganadería de Puerto Príncipe, que de 
berán ser lidiadas: Verdugo, Verdugón, 
Machete y Oartucho. 
Espadas: D. Antonio Bueno, D . Juan 
Avila, D . Gonzalo Qailez y D.Benito 
González. 
Picadoreti: D. Eduardo García, D. Jo 
t é Blanco, D. JOHÓ M'í Oaamaño, y D. 
Ju'ián García. 
Banderilleros: D, Constante de Die-
go, D, Juan de Miguel, D . Manuel A l 
varez y D . Emeterio Arquiano.—Pun-
tillero: D . Pedro Cadavieco. 
Una brillante Banda de música ame 
nizará el espectáculo, saliendo & pe-
dir la llave, en briosos corceles, dos co-
nocido ginetea de esta capital. Tam 
bién habrá dos toros de reserva. A las 
12 se abrirá la plaza y la brega dará 
principio á las dos en punto. 
Por último, las localidades se hallan 
de venta en el Café de Tacón, en el Sa 
lón H y en los lagares de costumbre, 
en esta íbrm~: Futrada á sombra $1; 
idem á sol, 50 cts. Como el objeto á 
que ae destinan los productos, es tan 
santo y tan patriótico, auguramos un 
éxito á la Comisión organizadora de 
la fiesta. 
Exp/iHTnróN IMTÍÍEIAL.—Loa incan 
sablea empresarios de este espeotsculo, 
ofrecen al público en la presente nema 
na las vistas del naulragio del Sánchez 
Baroaíztegui, las del entierro del Gene 
ral de Marina Sr. Delgado Parejo y 
ademáa muchas vistas de la guerra. L a 
entrada, 20 centavos. 
RBTBBTA EN E L VEDADO .—La ex-
celente Banda de Santa Cecilia tocará 
esta tarde, de 5 á 7, en el Parquecito 
de la calle del Paseo, el programa que 
signe: 
1? "Violeta", mazurka, Jaoobtsits. 
2? "Morning, noon et night in Vie-
na", Suppe. 
Fantasía sobre motivos de la ópe-
ra "Sigurd", Eeyer. 
"Caramelo", zarzuela de loa se-
ñores Chueca y Valverde, (arre-
glo de Ealuy.) 
''Mi niña", habanera obligada á 
cornetín, Llurba. 
Paso doble de la ópera " I I Ven-
ditore d7 Ucelli',, Zeyller. 
B l Director, Luciano Ealuy. 
Ademáa de laa numerosas familias 
que se hallan de temporada en aquel 
pueblo marítimo, asistirán á tan agra-
dable pasatiempo muchas señoras y 
señoritas de esta capital, unas en co-
ches particulares, otras á caballo y no 
pocas en los carritos del Urbano. 
VACUNA.—Hoy, domiugo, se admi-
nistra en las sacristía (del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10.—El lunes, en el Cen-
tro de Vacuna, Empedrado 30, de 12 
á l . 
L o s TEATROS.—Funciones para hoy, 
domingo: 
. 4 . C o m p a ñ í a de Zarzuela.—A 
laa 7¿: L a Verbena de la Paloma.—A las 
8|: Acto primero de Zia Guerra Sxnta, 
— A laa 9 :̂ Segundo acto de la propia 
zarzuela.—A las 10J: Acto tercero de 
la misma obra. 
Irijoa.—LoB Bufos de D. Miguel Sa-
las: Memolino y Garrafón, con las gua-
rachas de costumbre. 
Terminado el espectáculo, se efectua-
rá en el salón del teatro un baile públi-
'M con las orquestas de M. Méndez y E . 
V/denzuela. E n la "función de moda" 
del lunes, debutarán "Los Trea Bemo-
les". 
¡ A.LTO AHÍI—Varios auacriptorea nos 
e criben para que llamemoa la atención 
d*> la policía ó de la Junta de Higiene, 
Hi h re el abuso de tener constituido en 
(i-; óríito da materias fecales el tramo 
(h' playa comprendido entre Peraeve-
i iúzá y Lealtad, en laa horas de 6 á 10 




MaravilloEO medicamento para curar ol ASMA, ó AHOGO. Obran en poder del autor mUes de certificad d^ enraciaaos, muchas de ellas, maravillosas, pues se trataba de enfermos desahuciados por eminentes 
facultativos, los que cansados de tomar i emodi. s ensayaron este y curaron. Estos certificadr B, así como cualquier otro dato ae remitirán Atelo el que los pida al autor. Lóanso las inatrueclones quo acompañan al pomo. 
D E V E N T A r O B SAMBA, L O B E , J O H N S O N Y C A S T E L L S C 1 5 2 2 7 Sept 
Teniendo en cuenta que casi todas 
las casas de la acera del mar poséen 
vistas á la playa, hay que pensar lo 
desagradable que será á las señoras y 
aeñoritas asomarse á las puertas y ven-
tanas y ver hombrea caei desnudos, á 
más de aspirar aires cargados de malos 
olores. 
Be su consecuencia, pedimos que se 
vigilen aquellos sitios por un guardia 
municipal para que castigue á los in-
fractorea de las Ordenanzas, imponién-
doles la multa correspondiente, hasta 
que acabe el abuso. 
LAS LETBAS .—He aquí una curiosa 
comparación entre las mejores y peores 
palabras sobre las letras del alfabeto: 
L a mejor La peor 
A Alegría. A Avaricia. 



















T . ..Tranquilidad. 



























Iba mi madre á morir 
y puso en mi frente un beso... 
¡Cuando dejo de obrar bien, 
me parece que lo siento! 
Conociéndote te quise, 
poroso no tengo pena; 
yo soy el ratón que ha entrado 
por gusto en la ratonera. 
BRUB QUE E BBE.--Estaba espiran 
do un cómico, y el sacerdote que le asia 
tía lo recitaba varias oracionea piado-
sas, diciéndole que las repitiera mien-
tras pudiese hablar. 
E l cómico con voz apagada: 
—¡Dios míol ¡Dios raíol ¡Hasta en 
mis últimos momentos he de tener a-
puntador! 
En la gota, el Jarabe de Follat calma 
las punzadas atroces y laa contracciones 
dolorosas de los músculos. En el asma, cu-
ra amenudo y calma siempre á la dosis de 
3 á 4 cucharadas de las de sopa. Muchas 
personas privadas, desde hace largo tiempo 
de sueño, á consecuencia de emociones mo 
rales, de penas prolongadas ó de trabajos 
intelectuales excesivos, deban al Jarabe de 
Follet un reposo quo ha levantado sus fuer-
zas y su ánimo. 
F0SFATINA FALIÉRE8. Alimento tís¡os Mños. 
Estreñimiento. Potro Laxativo de Vichy 
r E L I C I T A C I O l T . 
Celebrando hoy su fiesta onomástica el 
Doctor en Medicina D. Miguel Rodríguez 
Anillo, cumplo un deber do conciencia feli-
citando al facultativo que ejerce su profe-
sión como un sacerdocio derramando el 
bien ¡í manos llenas, y deseándole todo gé-
nero de bienandanzas al lado de su bonda-
«lot-a/ fauillla. 
Habana 29 do septiembre de 1895.—J. 
11385 P 129 
PARA NOVIAS. 
CAMISONES, ROPONES, BLUSAS, SATAS, 
PANTALONES, CORSETS Y SOBRE CORSETS, 
AZAHARES, VELOS, GtJANXES y toda ClaBC 
de artículos para canastilla de boda. 
Nota.—Par?, las confecciones de vestidos, 
véase la tarifa de precios de 
LA FASHI0MBL1, 119, OBISPO. 
C 1487 1-S 
J . L DE MENDOZA 
MriÉtedeloMojarizyiarpnta 
H a trasladado au domicilio á la calle 
de Dragones n? 72 entre San Nicolás y 
Manrique. CONSULTAS DB 1111. 
10653 P a)t 4-15 
A LOS 
A LAS PERSONAS DE GUSTO. 
¿Han visto ustedes el gran juego 
{•ara cuarto de palisandro y oro qne iene expuesto la Casa de Borbolla? 
¿Han visto el juego de nogal con 
grandes esculturas estilo Henry I I ? 
¿Y el juego de cuarto también de 
nogal de estilo enteramente moderno 
que tanto llama la atención por su 
originalidad? 
¿Qué opinan ustedes del juego de 
fresno de primavera que tan prefe 
rido viene siendo por las familias 
ricas? 
¿Y el jueg} de Herable que esta 
casa ha puesto tan en moda por su 
color tan precioso? 
¿Y los juegos de cuarto de bambú? 
¿Y los juegos de sala y comedor es-
tilos gótico, Enrique I I , Benaissan-
ce, modelos de esta sola casa? 
Pnes todos estos y muchos otros 
más los tiene usted en la CASA D E 
B O R B O L L A , expuestos al público, á 
precios limitadísimos. 
Se pueden entregar en ei día. 
LA GASA DE BORBOLLA 
amuebla y alhaja toda una casa des-
de lo más modesto hasta lo más sun-
tuoso, desde $20 hasta 30,000, sin 
tener que pagar adelantado. 
Cmpostela 52 al 60 y Otrapía 61. 
C1594 alt 
I . 3 ? . 
EL SEÑOR SON 
Y BODBMEZ DE T80JILLO 
H A u F - A - L L I B C I I D O : 
Sa madre, el Exorno. Sr. Comandante General del Apostadero, herma-
nos y demás parientes, y loa Jefes y Oñcialea de todos loa Cuerpea de la 
Armada, ruegan ae sirvan encomendar su alma á Dios, y la asistencia á 
laa 4 de la tarde del domingo 29 del actual á la Comandancia General del 
Apostadero, para acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, 28 de septiembre de 1895. 
Trinidad Rodríguez de Trojillo, Josó Gómez Imaz, Pedro Tinco y Eodríguez de 
Trnjillo, Francisco Rodríguez de Trujillo, Manuel Roja y Rodríguez de Trujillo, 
Federico García Ribero, José Bruzón, Pelayo Pedemonte, Jerónimo Manchón, 
José Valcárcel, Marcelino Arean, Salvador Caaans, Elíaa Iriarto, Pedro Costales, 
Ventara de Manterola. 
^ N o se refwtm apelas. 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el DI-
GESTIVO MO JARK1ETA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
C 1488 alt 1-8 
DIA 28 D E SEPTIEMBRE, 
E l Circular está en Santa Clara. 
L» Dadicaoión de San Mignol Arcángel, patróa 
dfil regimient) d» Caballería d9 Milicias, y santa 
EVialia, mártir. 
Celobra boy la sant\ Ifíinjia ana ti jiti oart'oular, 
no SDIO en reveroasu dal arcángel S%n Mígaal. «ioo 
enlonorda tutos los sautjs áagiles, dirigiéadoae 
lamisay el oficio á honrir con ojpuciil solaaini-
dad á toías aquellos bie'jarenttir»dos espiritas qae 
tanto se interesan on uusstra salvación. Sa santidad, 
BU excelencia, loa bmaos oficios que hacen con 
todos los h >mbi-es, oou todo el anivano. y muy en 
particular con la santa iglesia, pedímd' juat eia 
este rjapetaoso recomcimiento; y aunque esta flasta 
solo se intitula de Sm Migtel, es porque ô te bien-
aventurado espíritu fué siempre reconocido por ge-
neral de toda la milicia ciloatialy particular protec-
tor de la Iglesia de Jesucristo. 
DIA 30. 
San Jerónimo, patróa de la Universidad, y sant a 
Sofía, madre de las santas Fe, Bips-auja y Cari -
dad. 
FIESTAS E L LUNES Y MAKTBS. 
MUas Solemne».—En la Catedral, la de Torda, i 
laa ocho, y en las dsmái iglesias, las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 29. — Corresponde vinitar 
á Nuestra Señora de 1 Monserrato eu BU iglesia y 
el dia 30 á Naetra Ssfiora dal Sagoad-j Coraióa en 
San Felipe. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l próximo día 29 se celebrará la festividad men-
sn&I de la Archicof radía de la Curte de María, la misa 
de Comunión general será á las 7, 
Salí irán los ejercicios de contumbre. 
IGfLESIá PAPROQUIAL 
de Guadalupe. 
E l viernes 20 principiará el solemne novenario 
á Ntra. Sra. de la Caridad con misa con Ministros á 
las siete y media y á continuación la novena con go-
zos cantados. 
E l sábado 28 al oscurecer se rezará el Santo Rosa-
rio, cantándose la salve y letanía» á toda orquasta. 
E l domingo 29, á las ocho y media, misa solemne á 
grande orquesta estando el sermón á cargo del K. F . 
PtHlro Mauladas, Rector do las Escuela» Pías 
E l Párroco y la Camarera invitan a la Muy Ilustre 
Archicofrñdía del Santíjimo Sacramento y demás fie-
les para que con su asistencia den mayor esplendor 
ála fiesta. 
Habana 17 de septiembre de 1895 —La Camarera,» 
Caridad Valdéa de López.—El Párroca Coadjutor, 
Gerónimo Pérez Valdós. alt 10911 6-18 
r a m q p í a del Santo Cristo 
E l domingo 29 del corriente á las 8* de la mañana 
te celebrará una solemne fiesta en honor de la Santí-
sima Virgen del •"'armen, con orquesta y Berxaón per 
ol Rdo i*. Fray J-sé Agustín del 8. C. de J . Supe-
rior de los Carmelitas Descalzo. Bl Sr. Párroco y la 
camarera invitan por este medio á los devotoi de la 
Santísima Virgen, á los feligreses de dicha parroquia 
y en especial á Iss piadosas personas que han con-
tribuido para d i c h a fiesta.—La Camarera Enriqutt» 
Revilla. 11230 4-27 
Iglesia de la Merced. 
E l aía 19 de Octubre como digno remate de laa 
solemnidades que hemos venido tributando á la San-
tísima Virgen de ¡a Merced, como todos los días de 
la octava, babrá misa con orquesta y sermón. Por la 
tar ie á las 6i despnéa del ejercicio y sermón, tendrá 
Irgjr la solemne procesión por las naves del templo, 
torminaudo dichas solemnidades con salre y despo-
dida á la Santísima Virgen. E l día 3 álas 7 será la 
miea de comunión general la cual ofrecerán los co-
frades por los fieles difuntos de la Asociación y á laa 
8 las honras solemnes por su eterno dofcanao. Se su-
plica la asistencia en particular á los lio-rmanos del 
Santo Escapulario de la Merced. 11252 4 27 
PARROQUIA D E NTRA. SRA. D E MONSE-rratc—El domiügo 29 á las 8i de BU mafiana es la fiesta de Nsra. Sra. de las Mercedes on la que pre-
dicará el Rdo. Padre Fulgencio, Carmelita descalzo. 
E l Párroco que suscribe invita á sus feligreses y de-
más fieles. Habana 27 de Septiembre de 1895.—Doc-
tor Anacleto Redondo. 11215 3i-27 la-27 
Muy Ilustre Arehlcofradia 
T\V.T. 
S A N T I S I M O 8 A C K A M E N T O 
erigida en la parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
SECRETARIA. 
Con la debida nuforización del Excmo. Sr. Vice 
Real Patrono, tendrá efecto el di» 29 á la una de su 
tarde, en el «alón de sesiones de es*a Corporación, 
Junta Generalj Extraordinaria, para elegir Rector de 
eata Afiociación, y para asuntos de interés general 
que tiendan al mejorarniento de la institución. Lo 
que de orden del Sr. Rector, publico para general co-
nocimiento, rogando á los asociados l a más puntual 
asistencia. 
E l hermano Secretario, Ldo. Ambrosio L . Pereira. 
11299 1(̂ 28 ld-29 
E . O. E . 
MI H I J A 
JUANA ANTONIA 
HA F A L L E C I D O : 
Y habiendo dispuesto el entie-
rro para mañana 29, á las ocho de 
ta misma, ruego á todos mis ami-
gos se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa Aguila número 
62, al Cementerio de Oolónj favor 
qae nunca sabré agradecer bas-
tante. 
Habana septiembre 28 de 1895. 
Tomás Orts» 
11335 
No se repurten esquelas. 
1-29 
DON MANUEL D E L F I N , Doctor en 
Medicina y Farmacia; miembro de 
la Eeal Academia de Ciencias Fí-
sicas y Naturales de la Habana; 
miembro de la Sociedad de Estu-
dios Clínicos, de la Sociedad de 
Higiene, etc. 
Certifico: que durante tres años he 
venido empleando en mi clientela el 
LICOR D E A R E N A R I A RUBRA, 
preparado por el Dr. E . Palú, habiendo 
obtenido los mejores resultados. 
Habana 27 de septiembre de 1895.— 
Dr. M. Belfin. 11324 129 
DOCTOR D. ANTONIO DIAZ A L 
B E R T I N I , Médico Cirujano de la 
Facultad de París. 
Certifico: haber usado en mi oliente-
la, en numerosos casos de enfermeda-
des de las vias urinarias, tales como 
cistitis agudas y crónicas, nefritis cal 
enlosa (arenilla) y sobre todo, en !a re-
tención de orinas, el LICOR D E A R E 
NARIA RUBRA preparado por el dis 
tingnido farmacéutico de París D. 
Eduardo Palú, habiendo obtwnido siem 
pre los resultados más ggti) fictorios. 
Expido el presente certificado para 
que el autor de tan excelente prepara-
do haga de él el uso qne mas le con 
venga. Habana 27 de septiembre de 
1895.—A. Diaz Albertini, 
11323 1 29 
CLUB VELOCIPEDICO. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, se cita por segnn-'a 
vez á los socios de este Clab para la Juata gtnertl 
que ha de celebrarse en la • ocha del Í0 del aciua), 
en la calle de O'Reilly n. 71, püra tratar de la diso 
lución del Club: advirtiendo qae i.o tomará acuerdo 
con el número de socios que '•o-nur-vn. 
Habana septiembre 23 de 1895.—Socundino Batios. 
11312 _ 1 2 i 
D R . 6 A L Y E Z n L ] 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8. 
Considero el Agua Apollinaris sumamente 
útil en la mayoría de trastornos gastro-inteo • 
tíñales.—Dr. Raimundo de Castro. Batana 
Cortiñco: qce habiendo recomciidado el 
uso del Agua Apollinaris á varios jefes, ofi -
cíales y sus familias de los que sirvan en 
este ejército, he pedido apreciar que dismi 
nuyen coneiderablemente laa pesadeces del 
estomago ocasionadas por laa malas diges • 
tiones, que quita ol estado saburral y modi • 
fica las digestiones laboriosas, haciendo que 
este trabajo fisiológico sa haga con más re-
gularidadj ademái modiñea ol calor excesi-
vo y la sed, notando al momento los et for-
mes nn bienestar general—Dr. Agustín 
Muniozguren, médico mayor de Sanidad 
militar. Habana. 
HABANA: 
MERCADERES 7 . 
He usado siempre en todas las dispepsias 
y especialmente en las flatulontas, el Agua 
Apollinaris, obteniendo con ella un notable 
éxito, motivo por el cual la recomiendo.— 
Dr. Tomás Aizpuru. Oienfuegos. 
E L AGUA APOLLINARIS.—"Tiene do-
vuelta la salud á machos dispépticos, los 
cuales, según las expresivas palabras de 
Monsieur Diday, deben á ella una comida 
más por día y una Indigestión menos por 
comida."—La Franco Medícale de París. 
(Doctor BOTTENTUIT. ) 
DISPEPSIAS Y ENFERMEDADES DEI. HÍ-
GADO — E L AGUA APOLLINARIS.—"En cier-
tos casos en que las aguas do Vals y de V i -
chy no pueden ser toleradas, el Agua Apo-
llinaris se toma sin dificultad," 
Santiago de Cuba: 
El 
U R E I N A DE LAS AGUAS DE MESA. VENTA ANUAL: 
Matanzas: 
mmm) BURCEL 
Excelente refresco, sola ó mezclada con vino, jarabe de frutas, coñac, ele. 
PídAse en los restaurant», cafés y establecimiéntos de víveres finos. 
E L AÍTUA APOLLINARIS—Oertífico: que 
desdo el año 1888 hago uso del Agua Apo-
llinaris, habiendo obtenido con ela regula-
rizac ó i de las fuocionas digoes1 vas é igual-
mente uno de los coadyuvantes más eficaces 
para la curación de la Litiasis hepática que 
sufría.—.D/". Domingo F . Cubas. Habana. 
AGUA APOLLIKABIS — Certifico: Haber 
adtnlniatrado á mis euformos dispépticos el 
Agua Apollinaris y esta siem ere me ha da-
do muy b leños resultados; porque su sabor 
agradable la hace un agua do mo a muy 
conveniente en los trastornos digestivos.— 
Dr. Adolfo Landeta Habana. 
APOLLINARIS.—Excelente en multitud de 
desórdenes gastro intestinales. Siempre 
agradable.—Dr. Desvernine. Habana. 
CIETÍFÜEGOS: 
mnmmi CARDONA Y CP, 
DISENTERÍA Y DIARREA .—EL AGUA 
APOLLINARIS.—"Es sobre todo durante los 
grandes calores del verano, cuando el in-
testino es de una susceptibilidad extraor-
dinaria que osta Agua presta grandes ser-
vicios, empleilidola como bebila ordinaria. 
Ejerce su acción sobre ol forro mucoso dol 
tubo digestivo y constituye el mejor preser-
ve, ti vo contra la disentería y desórdenes 
gastro-intestinales.—J?SÍM^ÍO, etc. Délaliaye 
París. 
Certifico: quo ho usado el Agua Apollina-
ris en varios casos de dispepsia y muy ame-
nudo In obtenido ios mejores efectos de su 
administración, proporcionando siempre no-
table alivio A los enfermos.—Dr. Antonio 
Diaz Albertini. llábana. 
C 1568 al t f'' nMWWr4a-16 
SORTEO N. 1,520. 
$ 2 0 , 0 0 0 
20000 
En el baratillo PUlfiKTA D E T I B E R A ae ha 
vendido parte del número 
14207 pniiaio en 
y otros Tar ios de 1000 y de 2C0. 
Egído n. 1, esquina á Muralla. 
Villar é Izaguirre. 
Cl̂ OO 3i-28 31-29 
Sorteo n. 1,520. 
14207 premiado en $201 
Vendido j »r 
MURALLA N. 
11300 3a-28 
E l Doctor Frías se halla siempre en 
su farmacia y es el que personalmente 
despacha las fórmalas de los señores 
médicos, con excelentes productos, y á 
precios equitativos, conforme á la crisis 
que corre. Bueno es consultar precios 
y se verá del lado que está la ventaja. 
E l agua que emplea el Doctor Frías 
en la confección de su Agua de Soda, 
está pnrifleada de modo que no hay mi-
crobios que alteren la pureza del líqui-
do. 
B O T I C A F A S T E X T H 
O B I S P O , 94 .—HABANA. 
OERCA DE LA ESTATUA DE A L B E A E . 
Ota. 1587 24 s 
CDKACION D E LAS E N F E R M E D A D E S D E L SISTEMA NERVIOSO CON E L 
T o i s r r o o H S T I B Í R ^ I O S O ^ I B I R J ^ . 
A bate de estricnina y fósforo rojo. 
Ftfrmnla aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia con solo un frasco, de la enfermedades modnlares, la impotencia ó sea la relajación sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y u a r a l í s l n , la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: de efeatos rápidos en el insomnio y en los espasmos nuiBoulares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánioa y'cura la dispepsia atónita y l a s flatulenoia. lia un verdadero reconstituyente en 
la convalecencia de lai enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Saná, La Reunión y principales farmacias; su autor, I. CERA, BarceloB». 
C 1466 alt 12-3 S 
C A L I F O R N I A 
LOTERIA DE LA BENEFICEN-
CIA PUBLICA DE MEXICO 
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Se pagan por esta lista. 
cta. 1598 2d-28 2a-28 
A N U N C I O S . 
reside en el estómago por eso son fe-
lices los que pueden comer bien y dige-
rir s evacuar fácilmente. Son desgra-
ciados los que tienen el estómago per-
dido y no pueden comer y sufren dis-
pepsias y tienen dolores, vómitos y dia-
rreas. 
Bl DIGESTIVO D E F E I A S ha de-
vuelto la salud á muchos enfermos que 
padecían trastornos gástricos y princi-
palmente catarro intestinal. Es fre-
cnente ver algunas personas qne el día 
'o pasan bien y al llegar la madrugada 
tití&en que levantarse á la carrera á 
í»v«onar. Oon el uso del D I G ESTIVO 
D E F R I A S so arreglan todas IBB enfer-
medades dtl i » b > difir^stivo, cnalesquie-
ra qne el I»-.' ft-vn. B i n t H tomar una ó 
dos oblea* d^i u^s cl.< cada comida. 
E l DIGESTIVO D E F R I A S se pre-
para en la líOTJOA 1)E P A S T E U R , 
calle del OBISPO nñmero 94=, Habana, 
y se vende en UN PESO ei estuche, 
con treinta obleas. Probad?© y ofl coi|' 
tenn. 
E l que tenga medio peso en el bolsi-
^ icnal es la mejor inversión que pue-
de daiui 
Pues si pud ĉe estreñimiento y no 
puede comer y esta -molesto y con mal 
color, lo que debe hacer ca gastarse el 
MEDIO peso en un estuche a* T E JA-
PONES) qae tomándolo ordenadaiuen-
te enra el estreñimiento, da buen color, 
abre las ganas de comer y hace engor-
dar á los ñacos. Lo prepara y vende 
el Dr. González en la Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana número 112, es-
quina á Lamparilla. 
Si el que tiene MEDIO PESO, tiene 
los dientes sucios, mal aliento, y tras-
tornos digestivos, lo mejor que puede 
hacer es comprar nn estuche de los que 
se llama H I G I E N E D E . L A BOCA, que 
contiene un cepillo, un jabón y un po 
mo de Elixir. Toda persona que se lim-
pie la boca con esos adminículos no ten-
drá dolores de muelas ni dientes; los 
r4 limpios y gozará buena salud. 
.Joven hex^08a 1 ™ tiendes la vista 
por estos rengloüe» u:lr*teen el .e8PfJ0 
y si tienes los dientes sucia» larae8 
en gastarte MEDIO PESO en ttü eiw" 
che de los que prepara el Dr. González 
en la Botica de San José, Habana 112, y 
limpíate la boca diariamente, que no se 
concibe hermosura con la boca sucia. 
Guando tengas la boca limpia, mírate 
en el espejo otra vez, y ríete aunque no 
tengas gana, y verás que gancho tie 
nen dientes de perlas y labios de coral. 
lío siempre tienen las mujeres labios 
y mejillas rosadas, porque si están 
anémicas, es decir, faltas de sangre de 
buena calidad, resultarán pálidas, oje-
rosas, displicentes y la mejor inversión 
qne puede darse á MEDIO PESO es 
en un pomo del preparado del Dr. Gon-
zález que se llama 
C A R N E S , 
H I E R R O 
Y v m o . 
Es el reconstituyente mas apropósito 
para la mujer por ser el que mas pron-
to devuelve á la sangre las propieda-
des perdidas, se prepara en la Botica 
de San José, calle de la Habana número 
112, donde se venden también á medio 
peso otros muchos Remedios Caseros de 
uso continuo. 
E l Dr. González obsequia á sus com-
pradores de un peso para arriba con nn 
vasito de soda. 
Botica de " S i José" 
HABANA, 112. 
Ota. 1586 24 8 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS • UNIDOS. 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES. 
M D U R A D E R O 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE ANTIPIRINA 
J O H N S O N , 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
forma más cómoda y eficaz de administrar la La t as 
ANTIPIRINA. parala curación de 
J A Q U E C A S , 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos logar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE V E N T A E N LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 53, 
Y E N TODAS LAS BOTICAS. 
C 1472 1- S 
DUCHAS ALTERNAS Y MASAGE. 
E n s i conocido gimnasio de Romaguera, Compostela 111 y 1 1 3 , entre 
Sol y Mural la , por $ 1.50 plata til mes, á más de un bien montado gimnasio, podrán nsar 
de lai duchas corrientes, as í como delog baños de aseo, frios j templados, y del departamento médico es-
pecialidad de esta casa, donde se aplican toda clase de duchas, ya por U forma como por su temperatura, 
(jeneral, local, semicupio, renal, esorotal, etc.; frías y alternas, cuyo departamento tiene suficientes cama-
rines para desnudarle oon toda independeHola, «in alteración de cuota Y BAJO L A D I R E C C I O N F A -
CULTATIVA D E SU DUEÑO. H n el mismo se apl ican corrientes e l é c t r i c a s , 
masage y se ñ a c e u lavados dol e s t ó m a g o por u n a m ó d i c a cuota. 
10733 »lt 9-1 AK 
R E U M A T I C I N A del Dr. A. Pérez Miró (Marca registrada) 
Remedio muy efioar en el reumatlimo. Loción quo rebaja la fiebre rápidamente. Se vende 
por Sarrá, Lobé, Johnson, San José y en todas las demás Droguerías y Pamaolaa de la Isla de 
Cuba, Puerto Rico y Méjico. 
C 1512 • 26-fi S 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO EINTESTIIÍOS 
CUBADAS O EVITADAS POR E L 
D I G E S T I V O ™ ™ E . P A I T I 
F A H M A C H U T I C O D E 1? C L A S E T ) B P A R I S 
Este elixir base de PEPSINA, PAN CREATINA y DIASTASA, reúno en su composición los 
tres fermentos que transforman los alimentos en la digestión- No solo debe, por sus componentes, 
preferirse á los elíxires á baso de pepsina sola, sino también por sus efectos terapéuticos más exten-
sos y comprobados por los hechos. . , , i u i , , 
Sirve para reanimar las fuerzas, suministrando al estómago y á los Intestino» los elementos mas 
importantes para sus fandones. Conviene en los casos de 
D i s e n t e r í a s c r ó n i c a s . Dispepsias , Gastr i t i s , Gas tra lg ias , Digestio-
nes lentas y penosas. Nauseas , Eruptos , P i r o s i s , P a l t a de apetito. 
Pituitas, Infartos del h í g a d o . V ó m i t o s incoerc ib les del embarazo 
y siempre que haya debilidad general, ocasionadas por perturbaciones de las funciones digestivas, 
tan frecuentes en los países oáUdos. , , , i. i.-
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62.—Droguerías José Sarrá, L a Central y demás boticas 
acreditadss de la Isla de Cuba. C 1556 alt 15 st 
EPFEEHEDADES DE LAS VIAS UHINAEIAS. 
L I C O J E * D E ^ L H S 2 T ^ . H I A R U B R A D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
i T distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación oon éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS D E L A VEJIOA(1OB COLICOS NBPRITICOS, la HEMATURIA 
Numerosos; 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la INFLAMACION D E L A V B -
ó derrames de sangre por la uretra. 
JIQA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismaL 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62, y demás Boticas y Dro-
gueriaa de la I s la . 
C 1532 alt 10-8 S 
E l R e n o v a d o r d e " L a R e i n a . " 
(MARCA REGISTRADA Y DEPOSITADA.) 
Se Impone por sns efectos verdaderos y fijos. Así lo reconoce la ciencia y la espe-* 
riencia. Pedidlo siempre en todas las droguopía» y farmacias la Isla do Cuba. 
Precio del frasow sesenta coataTOs. 
CJ53J " til H f 
Miw d te P a s t ü í í i 
COatADRONA F A C U L T A T I V A . 
Pai-Uoip* á sus amistades, oliontela y porgonas 
^ae doíceu loa gcrvicloa do su profseión qxio lia re-
gresado de sa temperada en el Vedado y que se en-
osentra ea Baratillo 4 eaq. & Jastiz, altos. 
ConBuUjs de 12 á 1, gestis lanea v sábador.. 
11287 ' 4-28 
DOCTOR C. F. MORENO 
MEDICO líOMEOPATA 
Belascoain, csauinaá Lagañas, alto, consulta de 3 á 4 
Cta. 1577 13-20 
Imi l io M a r t í n e z 
Enfermedades de la gsrgíint», ¡cariz y oidott. Con-
•ulias ü» 11 á L Teléfono 1,057. Consulado 22. 
10654 26-10 8 
Dr. Maimel Martínez Avalos 
Conaultu de 12 á 2 eacepto los domingos. Jueves 
T íábiid^s o^peoial para señoras. Estrella 83. Telé-
fono 157?. 10500 213-7 
Méáic© de nifios. 
QonnUM do «not ánna. £Io&te n. 18 (altos). 
K -JÜSTíHiAKÍ CHACON 
giñllticas. T e n é r e a e , laprosaa. íoc. y demás males da 
l a sangre . Coasultaa d®i2 a 2. Jesús María 91. Te-
l é f o n o 737. C1484 1-S 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
üon»nUas todos los días loclnso los festivos de 13 á 8 
O ' S S I I - X . ^ SO A . 
C 14S1 S 
D e n t i s t a y M é d i c o . 
¡fopeoialidad de la boca y sns anexos exclusiva-
Villegas n. 111. Tele tono 490. 




tí u s m m i o í s . 
CIBÜJAIÍO-DBNTISTA. 
Doatadnr» baata 
I ü ieat t i . . . . . .? 7,50 
BMtá 8 i d . . . . . . 10.00 
.. 8 id ,.13.!50 
.. 1 4 i d . „ . . „ 15.00 
Sn gabteets oa ü a l l 6 ? ! 0 36, antro Virtudes y Con 
sordia, can taio* \ m adelanio?' prc-fealoaalet 7 eor 
So! v>'cs">o5 ilpsieui^í'. 
Va? vais 3,<5Ci-3>>.. ^l.'iO 
Jdem «ir; .ií;l'.-i,,u,_í, 1.60 
Limpies^ áa it, deiv-
ttauva 'lo l-£0 á 2.50 
Etaua^t&'JvrA.p..... 1.50 
Onáoaaiíi n . 2 . 5 0 
fl4 pví.'ii.itftíi los íc&bsjos ¡ler na afib. Tüdo« lo» 
flíft<, mnluslvc lo» ̂ í üinii.. S í 5 d? U tarda. 
La» fte'jieraa se ¡JSCOU «b« áoidos, <jue tí.nK 
Oífrowi «-i ««malta de] dlor.tft, 
í<<>i tutei'eoeáua deben Sjtra» b'̂ o ?D eíío aiiucc'.ií, 
na MÚfr^ ífilo oon oírro, 
O 1469 alt 12-3 
1BIETEIBÜ0M DE MÍ8 DE 
1FJI0 MILLON DI PBB0S1 
Bípeoialleta en enfermedades TSMÓreo-slftlftlca» f 
ftfecoiones de la pial. 
Gocsultai de dos £ fruatre. 
THLBFOKO H. ).S13. 
O 1476 V-S 
E . fHOMAT. 
Especialidad ou el te&tjktnieuto d¿ i» íífl)ij 
ul 
O 1481 
P R A D O 1 1 3 . L A V & ¿ i y M * ± m « f í b T E L E F O N O 8 3 8 
A Z U C A R E R I A , C A F E T E R I A , V I V E R E S ¥ V I N O S . 
Acaba de recibirse una gran cantidad de barras de Pasta de Guayaba de la ESPEEAN-
SA fabricada especialmente para esta casa según lo indica su etiqueta que es superior á to-
das las hasta añora recibidas con ese nombre, pues no puede concebirse dulce mejor, según 
dicen nuestros marchantes, y se deUUa á 40 centavos barra. 
Hueva rebaja de precios.--Nadie debe do surtirse do víveres y vinos de l - calidad sin pri-
mero ver el catálogo que cada 15 dias repartimos y hal larán una gran economia, teniendo 
en cuenta que esta casa nunca ni por casualidad compra ni vende un artículo de averías, co-
mo hacen muchos por afán de competir en precios. 
ínfinstria 63 y 73 A; Teléf. 1,489. 
En estas dos hermoaas y acreditadas casas de es -
quina, dedos pisos, á la brisa, cerca de los parques y 
teatros, ce alquilan habitaciones altas y bajas con 
vista á la calle, solas 6 amuebladas, todas con Inz y 
servicio de criiido; hay ducha, saleta de recibo y da-
mas comodidades.—So garantiza el ord^n y respeta-
bilidad de estas casas. Se habla ingiéa. Hay un b u e n 
cocinero & disposición del que lo desee. 
11200 4-27 
Vino tinto superior, garrafón . . . . . . $1.70 
añejo, id 2.00 
Navarro (abocado) id 2.50 
Navarro superior, id 2.75 
Rioja clarete, id 3.00 
Surtido de vinos Gallego, Valdepeñas, 
Barrica, Castilla, Alella, San Vicente, 
Pladcllorens, Priorato, &, «fe. 
Manteca chicharrón superior, lata. $2.75 
media 1.25 
cuarta 0.55 
. . marca " L a Cubana" lata.. 3.00 
media 1,35 
cuarto 0.70 
Aceite Sevilla media lata. = 1.10 
cuarto lata... 0.60 
Azúcar Cuadradillo C á r d e n a s © - $2.20 
paquete de 1 kilg. 0.23 
Reñao polvo idem @ 1.50 
Arroz Canillas superior @ 1.25 
Malocotcnca, ciruelas, higos "Lo-
grouó" lata 0.14 
Volas de "Rocamora" paquete 0.14 
Peras California, lata 0.30 
Vinos Moscatel, Pedro Jiménez, 
Jerez, botella 0.45 
Todcs los efectos se detallan por libras al mismo precio que al por mayor, y se llevan á 
domicilio gratis. 
Carne de Membrillo 20 cts. libra. El sin rival café molido 7 en grano á 38 cts, libra. 
C 1591 1 .(1-29 -o os P3 25 
María 113. Teléfono ."ifvi. 8 
m (ICFSTAVO Í O P E Z 3 AIÍSNÍSTA 
del Asilo de F.riüj'inad'.H. Csnaaltaglcs lune$ yjuevu 
de 11 « 2. en Keptuno 64. Avl*^ diarios. Oovauliai 
ío*ntn<si¡iti./ileJ fuera de ÍG Rf.pitaL O 1477 < S 
í)?. Bfaimel V. Bviügo y Leóa. 
MEDICO CIRUJANO. 
Cacewrático do Clínica Qaiaúrgica d« la Universi-
dad. ComuiUs do 12 á 2. Habana número 51-
8441 156 14 J l 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E CÜA-tro meses de p»rida, recien llegada, ĉ n buena y abundante locha, dosea colocarte para criar á leene 
entera: e td díalo e el pecho á una niüi que se pue-
de Ver: ti ne buenas reoomenuacionos Impondrán 
Eevillagige o a 4 11 ̂ 22 4-29 
Yiríii<ks número 11 
Desea colooarBe una mucbaoha de criada de mano 
teniendo quien retponda por su conducta. 
11289 4-29 
Dr. Raimundo de Castro 
SG ha trasladado 4 Pra lo niim. 110 A 
de 12 á 2. 8438 
Cr-naultas 
78 14 J l 
r/i-iiiUrno del "N. Y. Oputhamiu & &.B»1 la»>> 
««o." ¡ilúegiftUatt' en l u «gfeimcilftiag 'Ift 'os ojos v 
1» ¡o» oídos. Conssiltea d»l7¡ & S- Ast»^-".* 110. TA-
Ufnpo m . « 1480 s-s 
DR. GARGANTA. 
Sfj»oci:¡.Udad: Enfermedades de la itatriz, vías nri-
aariss, Inrinzo y sifllfticos. Coneultaí de 11 á 1. Vir-
:ndes, 74. C 1483 í S 
WHlA m m , E LOTERIA DS SASTO 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Cotapaúía de Lotería do .-icuto Domirgo, no es 
una institución del Estaño, poro si un privi rgio por 
no aota d e l Ooagroso ccnfinus'io por el presidente 
do la República. E l privileplo no vence hasta el 
Rfio 19tl, y mientras dure e l tórrainc, el Qonieruo r.o 
darft concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en e l mundo distribuye tantos 
premios ni u n tanto por ciento tan sito do sns en-
trabas, y le da tsntas garantías ficancierap a l públi-
oo par» e l pago da Ba= premios, u i d a u n premio ma-
yor como la nueetra. 
Les resguardo» teroados para los dctalleD do los 
B e r t e o » , son tales, que los intereses del páblieo es -
tita íiompletamouto protegidas. 
No puede la Compañía vender n i vn solo bilkte 
del Sorteo, mientras e l impprte de t o d o » ios premios 
no estd depositado, aaí es que el daeño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Adecifis todos los billetes tienen el ondoso si-
guiente: 
i Yo, Antonio Mora, Presidente do la Corapafiía 
(}«r»nlizida de Santo D ;uiiugo, cuyo capital «e dos 
mll'ono» de pesos, certifico q;ia ĥ y u n ¿a^o-jito es-
r » c i s l d a $6íX)(000 en i>ro ameiiaaco P a r a cubrir to-
dos los pramios en cadasone»), pi-gando á l a pi-escn-
t».ción el premio que !e joquo á este billete: rernifci-
raos rbek? á los sigaientes depositantes en IOÍI Esta-
dos Unidos; 
Mutual Natmuil Banco, Neto Orleans, L a 
Mciropolitam, Banco Nadotial, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
¡Franhim Banco Nacional Neifí York. 
fíegundo Banco Nacional Jersey Cíiy N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denvcr Colorado, 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional 8t. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. l i l i . 
Banco del Comercio Omaha Neh. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tcx. 
hoa premios se pagarán sin descuento 
L a única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
da los prominentes honbro» públicos garantizando 
ce hcaradai! y legr.lldad. 
Corsalado do l o » Estados Unidos en Santo Do-
raiago, marzo 18 da IH9Í. 
Yo, Jann A. Rená, Vice Cónsul de los Estados ü -
•ntdos en Sto. Doraisgo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minia-
terto do Fomento oa 1» que esta al pié del documento 
^ I k t citado y es conocido personalmente por mí. 
Como teutieo doy fó y pongo el « e l l o del Consulado 
en est» ciudad oa v.te, fecha del año.—Juan A, Read 
— C . U. ü. Vico Cónsul actual. 
Los sor teos se ce íe l>rarán eu piíMi-
co, todoB los m e s e s , el p r i m e r m g r » 
t^s, en Ift ilepública tie B&&t<¡ ÍOO-
mingo, como 
ÍÍOYIEMRRE 5 
m . io m a m á 
CQH UB 
Prsi io mm ie 1160100 
w 
í i c s prevnioa msyeroa do cada sor* 
í e s no cssav in icarán por cable el día 
il& 2a Jugada á todoa los puntea doa-
de es hayan vendido billotea. 
PLAÍT D E L A L O T E K I A . 
100,000 líilletos. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á ios Compradores. 
SORTEOS MENSUALES, 
LISTA DS LOS PREMIOS. 
1 PREMIO D E $160000 es 
Gf. & í-' O-B^llt n*tíéti BS 
O 1478 
D E . M . M A . S S A N E T 
Médico-Cirujano de la Universidad de Barcelona 
«sueciaUsta en partos, ê formertados de mujeres y de 
aifioá ' oTiSoltía do 12 á 2. Gratis á los pobres l la-
bí.na 134 Teléfono 737. 10377 26-4 St 
Dr. José MsrSs ée Jauregníasr-
eiEKIÍlO UímEOPAÍ'A. 
OBíaotán radical del l¡ia.too9l« por yníptów&nüss 
' LMiUiál SCPO'̂ O extracción de) iíiiuido.—íFspecialldi, 
•zim™*. F í t i t 81. 
0 1475 1 S 
Dr. Alberto S. de Bastamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en partos. Consultas do 12 á 2 en Sol 
n. 79. Para señoras: martes v .jueveo Ua trasladado 
sn domicido á San Ignacio 114. entro Luz v Aconta. 
Teléfono 565. 9568 52-13 A? 
ú, leche entera una baena criandera muy abundante 
informarán en la calle de la Concepción entra Esco-
bar y Lesltad, A. 11295 4 29 
SE NECESITAN 
dos msneiadoras en San Ignacio número 31. 
11317 4-29 
S E S O L I C I T A N 
dos ó tres cal'a'li>ros que qui)ran comor en familia á 
[•recios económicoj; comida bueuay abundante: tim 
l);én se nirva á domicilio: informarán Agur-ctte 122 
11319 4 29 
UNA PROFESORA INGLESA (SUPERIOR) dá clasf s á domicilia 6. precios módicos, de 
música, solfeo, instrucción gni-eral, dibujo, pintura 
é idiomas, qee ecaena á habiar en pocos meses De-
jar las sefios en la librería de Wibon Obispo 43, 
11332 . 4-29 
ESTOLIASTl BEL INTERIOR 
Por cinco centenes mensua le s , habitación, asis-
tencia, ccraidaa, desayuno, luncb, l avado de ro-
pa, libros, enseñanza de la • carrera que e s tudia y 
c a r r u a j e para ir á la Universidad. Pídanse prospec-
tos. Dirigirse por c a r t a 6 personalmente al Director 
del Colegio de San C r i s t ó b a l de la Habana, calle do 
las Damas n ú m e r o 30.—Teléfono 1577. 
11143 alt 4i-2i 
l PREMIO D E 
I PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
3 PREMIOS D E 
6 PREMIOS DE 
10 PREMIOS D E 
S5 PREMIOS D E 
reo PREMIOS D E 
10*1 PREMIOS D E 
200 PREMIOS DW 
300 PREMIOS D E 
«00 PREMIOS D E 
$40000 es . . . . . . 40000 
20000 es 20000 
10000 e 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 15000 






100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 












P K S S I O S T E R M I N A L E S 
«99 PREMIOS D E 
SS9 PREMIOS D E 
999 PREMIOS D E 
899 PREMIOS D E 
mz 










O O L I S O - X O 
^MFRáNCÍSCO DE PAULA" 
CE 1* Y 2" EKSEMKZA PE 1* CIAS?. 
Concordia 18, entro Agniia y Gfaliano. 
Teléfono 1,430. 
Desdo el día 1? queda abierta la mstiícuia para 
los csindios do Segunda Enseñanza y Perito Mer-
cnnl i l . Los mayores de 14 años deberán presentar su 
oé-Iula. 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
ternoa. 
Para más pormenores T-ídesa el Reglamento. 
Iti I>;rttrznr, ciautiió Mimó. 
C1452 ao-l St 
PilOFESORÁ. 
Temosa Reyes participa á sus areift des y al pú-
blico en general que habiendo r.-gresado do su viaga 
á Rsrcelona vuelvo hacoi se Cf.rgo de toda c'aae do 
trnl-ajos pn bordado al pasado, punto imictinido en-
rige ipglés y enesga C J t a l á n . Pssta confícción de 
fices de ropa y raLuos para adornsr UTIÍÍS altares 
T.\mbién da clase de laa menctonadín labores, en 
eu domicilio íIar;j<»5S ó en el las dis íou'as 
10992 ' 10 20 
A SOClf» ( ION D E PROFESORAS—Esta a-
X*.sooiaoió.i ti' ne FU ceatroen la Academia ds Ca-
iricaburu Luz 53 en cuyo zaguán puedan cr.nEuitar 
rea padres de familia el cuadro de prefasoras en to-
SSÍ los ramos de la enseñanza así como el de los co-
.'tfios para niñas. 10293 alt 13-1 
A L F R E D O C A R R I - A B U R U PKOFESOR D E .inglés, francés, aritmética, teneduría de libros, 
gramática ceetellana, enseñanza por método pro-
pio, clases á domicilio y en eu academia para seño-
ras y caballeros Luz 53, cerca de Compoeífl'a 
10294 alt 13 1 
TABJETÁS BE BÁOT120 




L I B R O S B A R A T O S 
de texto y adecás de otras clases, también se ven-
den á precios mas baratos de la que valen en Buropa 
gran cantidad de obras que se compraron á la libre-
ría L A POESIA del Sr. Merino que realizó toda s u 
librería. Librería L A CIENCIA calle de la Salud 23. 
C 1595 10-27 
i l T E E ! OFIOÍOi, 
L A M P A B I L L A 5 9 . 
Se sirven cantinas á domicilio á $10 plata al mes, 
con muy buena y abundante comida á la española y 
oriolla. Con que á comer sabroso. 11315 4 S'9 
P R E C I O S B E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente &• la moneda co-
rrienio de los Estados Unidos1 de Norte 
Áméric-a. 
Bi l le tes enteros S i O; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
S B centavos. 
Fara los vendedores, precio espedah 8e 
üesean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
GUABDESE de comprar ningúnUllett 
de (dguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
»u cobro pueden enviarse directamente & nuestra e-
ftoina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia da cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
rei de todas partea del mundo, osj imposible podei 
stuidr númorci sepeolales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenet 
por Expresos, Letras aob;e Bancos, Carta corriente 
i por carta certificada. 
No Be aceptan pedidos por menos de $1 
Le» compradores deben tener presente que se ven-
cen billetes de otras loterías inferiores y do mala fe 
c-freciondo á los vendedores comisiones tan enorme* 
que es muy dudoso el pago de los premios prometl-
rtos. Así es, que loa compradores para su propia 
k'rotivjolón, deben insistir en no aceptar otros bllle-
l«s nu» los de la COMPAÑIA NACIONAL DS 
? OTKRIA D E SANTO DOMINGO y de este mo-
" U Ir&n la certldurabri» de cobrar los premios a-
nnAc dos. 
l~-ti premios se pagarán en oro 6 moneda 
tort mnio de los Estados Unidos del Norte 
Arnica, á la preservado» y entrega de iet 
ínlk s. 
Taler fle calierería en pDeral. 
Antea de D. Rafael Sabino (El Italiano) 
M O N T S E H K A T E 1 2 8 . H A B A N A . 
En este antiguo y acreditado establecimiento hay 
nn gran surtido do pailas de cobre de todas medidas 
y avíos de cocina. También se hacen calderos de hie-
rro dulce estañado para hacer el rancho de las tro-
pas, todo barato.—Clemente Oliveras éhijo. 
10965 10-19 
M E Y A F A B R I C A E S P E C I A L 
D E B B A G t T T E B O S 
F ^ T E S s a - T B G - X H . A X T 
86, O'REILLT, 86. 
CUBA E N T R E 
C n 1485 
Y AGUIAR. 
alt. 1-S 
AL COMERCIO, INDUSTRIAS, P R O P I E -tarios, Sociedades ó Empresas, ss ofrece un j s -
ven perteneciente al comercio que tiene algunas ho-
ras disponibles como p--ra cobrador con una pequeña 
retribución • la garantía que quieran. Chacón 29. 
11318 4 29 
B E S O L I C I T A N 
con urgencia 4 manejodoraa de 14 á 16 aflos, 5 mu-
chachos, 1 cochero: vengan que están colocados. 
Galiano 136, frente á la plaza. 11326 4 29 
ALAS FAMILIAS.—Con buenas reci»mendacio-nes tengo buenas cocineras y criadas, maneja-
doras cariñosas y toda cíate de criados para familias 
y eatablemientos y de ta dos precios, líes que servi-
mos á la hora da hecho el pedido. Saco cédulas en el 
dia. Galiano 136. 1 el 1680. 11325 4 29 
Q u i n t a d e D e p e n d i e n t e s 
Se solicita un 29 cocinero, si no es bueno, que no 
se presente. 11329 4 29 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C O C I N E -ro peninsular de cobrador ó para otros servi-
cios, sabe leer . y escribir, contar, conoce bien esta 
población y tiene quien responda por lo que se le 
confíe; también va al campo, tiene pocas pretensio-
O-Rrillv 90. 11308 4 29 
J0 
$313 S O L I C I T A 
un general cocinero con buenas refereneiaf-: infor-
ra .rán Agaaoate 132 11313 4 29 
mmm. 
Pocas vecoa hemos recurrido á la pybliciiad para dará co-ioser la opinHn y dictamen de ilnstradcs 
facultativos y roaultadbí obtenidos con nuestros P A P E L I L L O S ANTIDISENTERICOS, porque el cré-
dito da nuestra medicación ha sidj conquistado per sus benéficos resultados, bfesad-, s en principios científi-
cos y no acomodados al charlatanismo como acontece con las especialidades do composición deaconocid»; 
inser tamcB los tiguieute; testimonios qw. p >r las personal! ladea qua loe autorizan nos relevan de todo co-
ma tario. 
S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia: ba de dormir eu la 
colocación; sino tiene buenas refsrenciis que no se 
pi-isente. Sol 47. 11316 4-29 
DES tí A COLOCARSE UN COCINERO l>Un-CO, tiene baenaa recomendaciones, también un 
criado de mano con buenas referencias, 12 posos y 
ropa limpia, est J último: infirmarán O-Reiiiy 66, 
bodega esquina á Aguacate. 11321 4 29 
DOCTOR DON JOAQUIN N U Ñ E Z D S CAS-
TRO Y DIAZ, Certifica: Que hice sfios vengo usa*'-
do en IES clínices con resaltados sr-t̂ sf .•itc.rios en Ua 
Dfecoioiias g-istro-intostinaloB, como Diarrer.s Cata-
rrales, Baterorréas, Disíuterfa jrírrida y Bnterltfs 
cróni.ia, la es io'-.iilidad farmacéuñea "íel Dr. J . Gar-
daiio, de f sfato de bismuto, pí>j:s;.'ia. pancreatisa y 
diastisi, titulada: "Papelillcs AntidÍ8cnlé*icos 'l Que 
también l'S empleo fracuoiitemente en ¡as Diapepsiu» 
flitoloiitas v Gjs .̂ro-enteritis do lo» ÍMTIOS, cuyos hs-
chns he tenido opo tunlfiad d? comprubur sus mag-
nifi ros resultados en mis familiares 
DOCTOR DON JOSE P E R E D A , Certrfica: Q ro 
d*l exícnea y cas. a ciínicf s verificado en la Es :ue'a 
á mi cargo de la espociaüdad f ircsac.éuíioa '-Papeli-
llos anti •isoutórlcob" de íosfa'o Iramútieo, pcps'na, 
pancróutina y di . ŝ aaa qie p r e p a r a el D.-. J . Garda-
uo, resu'ta: 
0 Qaa üeaa cumplidamente ¡s prejeptos far-
in2C'»:6¿icoa. siendo aus compo << nres proilnctoá de 
roootiocidi Irapottanci.a Terspéatica, saDoionidoa 
perlas Academias / Corporaciones científicas. 
2? Qao es de una acción inmediata eu gran nú • 
mero de casos patológicos gastro intect nales y ef pe-
cialmente en IÍS Diarreas ínfaccicsis. Cólera espo-
rádico, Enteritia, Coütis enterr—cvl CÍS rió iica y Di-
senterías. Qua au poder antitéptico y bbsorveute lo 
bacen útil en k s ĉ »u8 da ulceraciones de l Estóma-
go é intestlnoa y Diarreas de losancicnoa y tísicos. 
Una joyen peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada do mano: in-
firmarán Aguiar 63, sastrería. 113"5 8 29 
AGENCIA E L NEGOCIO, Aguiar 63 esquina á O Reil y. Teléf. 486 Tengo c r i a n d e r a - , oiad^s. 
manejadoras , laver.dei'as, p l a n c h a d o r a s , cr iados, ce— 
choros, cortaros , j a r d i D e r i s . f igoneros y depamUcc-
tes. E . Gallego. 11334 4-29 
y v E S E A N COLOCARSE UNA CRIANDERA 
.L/pcninsnlar con buena y abundante leche para 
criar á loche entere; est̂  aclimatada en el país; tam-
bién so coloca otra peninfular de criada _'le mano ó 
manejadora: no tiínen inconveniente ambas en ir al 
«'.ampo: hay quien responda norelUs: Oquendn n-
5 esq. á Virtudes. 11275 4 28 
D E S E A C O L O C A H S E 
uaa joven de color de criado de mano y coser en 
una enea particular; impondrán Paula 76, 
11268 
D E S E A 
una joven da color pa; 
no» ó para acompaña 
San Isidro n. 88. 
4-28 
C O L O C A B S E 
\ manejadora, criada de ma-
á UTIÍ» ceñora' Informarán 
11265 4-28 
UNA E X C E L E N T E CRIANDERA CON bue-na y abundante leshe, para criar á leche ortera, 
tiene dos meses de piirida: el niño se puede ve; está 
aclimataría en el paia v tiene quien resnenda por iu 
conducta. iLformarán Snn Lázaro n. 368. 
11267 4-28 
Una señora desea encontrar un señor ó señora con 
corto capital para hacer ea mayor encala un negocio 
queyahaco tres años tiene establecido y con un 
producto menaual muy bueno y aln que trabaje en 
nada. Si lo deaoapuede vivir eu la casa ál* vista oe 
su dinero. E l qus le convengi que ee presenta lo 
más pronto posible eu ettes "dia1 para no perder 
tiempo. Para más esplicacioues en el despacho de 
esta imprenta darán razón. 11261 4 27 
U n a c r i a d a de m a n o s 
con buenafl referen cics para servir á un matrimonio 
solo. Icfcmarén Muralla 62. 
11258 4-27 
D E S E A C O L O C A B S E 
una Sra. p o L i n s u l a r de criada de monos ó maneja-
dora acostumbran a á ette servicio y con personas 
que respondan de su buen comportamiento: impon 
dráa calle de Suárez n. 10 11229 4 27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que entienda bfon tu obligación para 
una corta familia, en San Isidro n. 72. 
11231 ' 4 27 
D E S E A C G L O C A B S 3 
una noñora peninsular de criada de mano oasa de 
moralidad, prefirien-í* ^ hPtíl e^- ^ ^ » - He-
no <in!-3 rasponea do î u civ- J^cta. Informarán 6ol 
i úm 108 n?«" 4-27 
UNA JOVF-v PENINSULAE QUE L L E V A pojo tiempo en e.-ce país, desea colocarse de 
criada «Je mano ó m -rejvlora, ea muy limpia, y i-iene 
quien responda por ella. En la misma desea colocar-
se un chico do quince uñu ,̂ muy listo, á propósito 
para el rervicio de una casa. Villegas 118 
11251 4-27 
DE S E A COLOCARSE D E MANEJADORA O criada de mant;, una joven peninsular acoelr.m-
hra':a á ecta servicio y con personas que resoondac 
por ell-,. Impondrán r.alia do Campanario n. 228, al-
tos. 11235 4 27 
TjTTNA SRITA. D E S E A ENCONTRAR UNA 
(L/ Sen, de todo respet ) y mornlidsd á quien acom-
pañar y coserle, no adnvte sueldo, solo ser tratada 
con estimación, bien »«a en la ciudad ó fuera de ella 
iLfarmarán Virtudes 26. 11213 4-26 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E M E -diana edad peninsular y de honradez, de parte-
ro, para tren de lavado, repartidor de pan ú otra co-
sa aníloga, sabe leer, escribir y contar y tiene per-
sonas que responden por su conducta. Al mismo 
tiempo so vende un ílaa de Voluntario de los Guías 
ó pira Ligeros á precio muy módico. Informarán 
Suárez 41 todas horas. 11184 4 26 
D E S E A IT C O L O C A B S E 
dos crianderas reciéa llegadas con bastante abun-
dancia de leche para un niño, una de dos meses y la 
otra de tref: su paradero Ofioios n. 15. 11219 4-26 
DE S E A COLOCABSE UNA E X C E L E N T E criada de mano acostumbrada á esto servicio por 
haberlo desempeñado en buenas casos ó bien para el 
manejo de un niño ó acompañar á una señora ó seño-
rita: tiene buenos informes de su conducta y compor-
tamiento. Impondrán calzada de la Reina 42 
11207 4-26 
D E S E A C O L O C A B S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora: entiende oigo de costura y tiene quien respon-
da por ella. Tejadillo 36. 11218 4 26 
S E S E A C O L O C A B S E 
una manejadora peninsular, ó para criada de VT ano, 
en rasa do corta famüis: e s t á aolim&taoa y tiene re-
comendaciones. Crespo tí, 43 A. 11202 4 26 
DOS SEÑORAS PENINSULARES D E M E -dlana edad desean colocarse de criadas de mano 
en casa do una corta familia; no salen para fuera de 
la Habana; las dos eon de ted i confianza, aseadas y 
trabojadoraf: infurmaifin Jesús María n. 27. 
11210 4-26 
D E S E A C O L O C A B S E 
una muchacha peninsular de criada de mano ó ma-
nejadorf-.í es práctica en los dos oficios y prefiere el 
pnmerc: infirmarán y responden por ella Paseo de 
Tacón n. 203, fonda. 11215 4-26 
D E S E A C O L O C A B S E 
una cocinera peninsular y repostera; tiene quien 
responda por ella, sabe cocinar & la española y 
criolla. Aguila 116 darán razón. 
11225 4 26 
Un cocinero del país con buenas referencias, pa-
ra Cuba n. 66, de oche á cinco. 
11220 4-26 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R 
solicita colocación para criada de mano; informarán 
Amargura n. 51 casa particular. 
11221 4-26 
UNA SRA. PENINSULAR D E MEDIANA edad desea colocasse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y no tiene inconveniente 
en salir fuera de la Habana siendo una buena fami-
lia: tiene personas que respondan de su buena con-
ducta; impondrán Plaza del Vapor u. 45 por Drago-
nes pelotería Ls Burgalesa. 11199 4-26 
D E S E A C O L O C A B S E 
una criandera á lecha entera, tiene quien responda 
por ella. Calzada de Vives 98. 
11208 4-26 
g v m — 
an asiático góiierjil cocinero y repot-tero en cosa nar-
I tíqular 6 establecimienM). prt fi len' casa de faaíllft; 
[ImpoüilráD^o d« fAgptiUft Ai §3. -
A L C O M E B C I O 
Por OCHO PESOS E N P L A T A MENSUA-
L E S tien en los señores detallistas un tenedor de 
libros inteligente y honrado. Para más pormenores 
dirigirse á Reina 20, Real Fábrica de Cabafias. 
11181 6 25 
E n el mes de mayo de 1862 
D. Jnan Martínez vendió dos caballerías de tierra 
en las Ve^as á D. Gaspar Fernández Estenoz, por 
cayo motivo so solicitan á los legítimos herederos de 
dicho Fernández Estenoz en esta capital Composto-
la n. 151 v en Pipián los Sres. J . Borbolla y Cp. 
11134 10-24 
Dinero en Hipotecas. 
Se da en Manrique 126, sin intervención de co-
rredores, tratando directamente con el interesado 
de 10 á 12. 10914 15-18 8 
COMPRAS 
DOCTOR DON R A F A E L SUAREZ BRUNO, 
Certifica: Qae" do ¡as preparaciones firmacéuticas 
ooaocidas la que empleo fíacuonteniente y de la qie 
obtengo loe mejores resultados en 11 práctica es la 
¡na prepara el Dr. J . Gardauo con el nofebre da 
•'Papelillos Actid^-utériooii" de fesfito biemuto, 
oapsin». pancreatlua y diaatasa en el tratamiento <le 
las Diarr»; s enñé nicas, Dif.ertarí-ta y Cólicos lirtes • 
til alo?, tan freoneutea en loApa^as oá idus. Taiubié i 
las empleo en las DifpepBias 11 ii.ulentas y entero -
clitis tie los niñoa 
DOCTOR DON FRANCISCO D E LA CRUZ, 
Cerlifici: Q'ie de la^ divenas prjparaciorieB emplea-
drs en la clínic. contra las afe ioioaas gastro-inteati-
nalss la que mo da producid > mejofos rasultados 
en la Enteritis crónica, Cal-arro íct' s iua! y Butero-
rrea, es la qao prepara el doctor J . G'.rdan ), oon e 
nombrede ' Papelillos Antidisentéricos," cuyos com-
ponentes da fosfato bisaiútido, pepsina, pancreatina y 
dioBtnsi SÍ ojnst .n á los principies- científicos. 
DO' TOR DON DOMINGO VAZQUEZ, Certi-
í H a : Que ús> las preparaciones empleadas en el tra-
í i - í i o i - t j (¡e IÜS afecciones gis'aro intestinales, nin-
g u n a me h a producido tan exclente» resoRados co-
ja 1 i q a « uropa'a el do •t.ic J . Girdnno con el nom-
: rc do ' Pap-íliilos Antid^Bantécicos," de f sfato de 
uijjnuto, pepsi-a, pancreitir.fc y dia-t- i. 
DOCTOR DON JUAN F . SANC HEZ, Certifi-
co: Quo la e s p y j i a l dad farmacéutica conoe.ida con e; 
nombre do "Pbpaliiloj A' tidísentéricos" que hace 
años v iene preparando ti doctor J . Gar.iano y Zúñi-
K'v, de fi>afato de bismuto, pepsina, pancr'attna y 
<ii jstasa, llena cumpliilamente una ne^cidad tera 
i é itlc» d > incontestables reanltadcs en el tratamiento 
do las onf^rmodades girtro-inteBiinaies, por haberla 
emfdeado repetidas veces en mi clínica ea divtrsoB 
cnebs patológicos de formas Dlarreicasy Dlsaaterias, 
Tifis y enteritis crónica 
DODTOR D. J U L I A N BETANCOURT, Certi-
íi'sa: Qae de cuantas preparaoicaea ha empleado en 
mi Cflfaioá mélica para combatir las afecciones g í s -
ti ioaa, la que mejer r^jultado rae ha proporcionado 
ca las diarreas catarrales, colitis a g u d a y diarreas tf-
fisos, es la que prepara el Dr. J , Girdauo. "Papeli-
llos aníidisenrérijosda fosfito, hi matOjjpepsina^pa.i-
c r e a t ^ a y d i a s í a s a . " 
DOCTOR DON V I C E N T E L U I S D E L U Z U -
KIAGA, Cert fi •»: que viene ufando ios "Papelillos 
AQtiiiBeDt''rico.,?" preparados per el Dr. D José Gar-
fiono, los qae siempre me han dado un ex ce! ew te ra 
euitido en las afooc.ionea del iubo digestivo y cen es-
peoftltdad en la disente: ía y enteritis crónica. 
D.OCTOR DON MANUEL MARTINEZ AVA-
LOS, Dice: '-'cu motivo da h a b e r tenido uno da mis 
hijos padeciendo de enteritis catarral a g u i a , usé los 
Papelillos Aníidls ntédoos del Dr. J . Garda no, con 
éxv.o tan f.iliz que no he dudado ul un momento 
en seguir pres '.nbiénlolos en mi práctica; y DO solo 
eu la enterilis s i que también en la disontoría y 
siempre con brilaute resaltado. 
los hermosos y frascos altos de la 
casa cal le de l a Salud n ú m e r o 1 1 2 , 
e s q u i n a , de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
con 5 cuartos, gran sa la y comedor, 
agua y d e m á s comodidades. P i s o s 
de mosaicos. E n 4 0 pesos oro men-
suales . Informan en L A V I Z C A I -
N A , Prado 1 1 2 . 
C 1590 4 26 
En el nuevo taller de carruajes situado en la calle 
del Aguila esquina á Trocadero se hallan á la venta 
4 ómnibus-guaguas de 13 asientos y 2 magníficos ca-
rros para trasporto de gaseosas y cervezas. Dichos 
vehíoalos son de nueva construcción y de sn solidez 
y cUga-ncia responde el dueño dol taller. 
21234 8 27 
Trocadero n. 29—So alquilíu on cr.aa particular de un matrimonio, habitaciones á hombres solos 
ó matrimonios que no tengan niños, amuebladas, con 
toda clase de asistencia ó sin ella: la eos", tiene baño 
y toda clase de comodidades. También se hace toda 
oíase de ropa de señoras y niños. 11197 15-26 
AGUIAR 69—Se alquilan miígnificas habitacio-nes, altas y hojas, interiores y convicta á dos ca-
llos para hombres solos, escritorios y matrimonios 
sin nifins Entrada independiente á todas horas. Es 
casa do mucha moralidad. 11203 4-26 
La caea Santa Clara n. 
16 (antresueloe) de 1 á 5. 
Informan San Ignacio 
11217 4-26 
Los bajos de la caaa Belascoain n. 8, fondo de 
peletería E l G^lo. 11216 8 26 
Ea ganga se alquila la casa oelie 13 n. 102 con por-tal, sala, saleta, gabinete, dos cuartos, cocina lla-
ve de agua, suelos de mosaico, jardines, con uu fren-
te da 13 metros por 50 de foúdo, la llave en la bode-
ga de la esquina 12; tratarán do û ojuate San Ra-
fael 117. 11201 15 28 
EN BA11ATILLO N" 3 
se alpuilan des habitaciones ara de OIIES con reja 
propia pera f s iritorio 11200 6-26J 
e alquilan lô  ventilados alto» da la c a s a calle de 
Villegas n. 73 con esla, comedor, 4 cuarto', si-
gua , inodoro, entrada indopendiants. etc., etc-, a ir-
ea de Obispo y Plaza del Ciisto; informarán i u los 
bajos da la raiBma. 11196 4-26 
O c h e n t a centavos c a j a en toda s l a s f a r m a c i a s . 
10559 alt 4-8 S 
RONCE VIEJO.—SE COMPRA EN TODAS S E A L Q U I L A 
icant dades, afcí como cobre y toda clase do meta- ' La caaa Chaoón n. 12, con 3 cuartos y egua, en 
les viejos, pegándose les mejores precios, al coatr.d ) i 8 ccnte-r.ef. J1280 4 28 
violento, sea cual fuere la canli-tad que se compro, 
Hamel y C?, calle de Ilamel j 
partsdo da correas 225. -cié- j 
K R c r i l o r i o de llenry B 
n. 11 esq. 4 Hoepitai. A a  i 
foro 1474, telégrafo H&inél. 11977 8 22 
TI c i 
m 
LA PERSONA QUE HAYA ENCONTRADO un reloj de oro de señora, con una cslrrolia do 
brillantes en una do sva t.-pss, sin el vidrio interior 
y una leopoldina coi mismo metal, será grfitificsda 
generoeamsntft al entregaro en La Viña, R d-a o, 21, 
11336 4-29 
P F B Í 5 I D A 
En la calle de S Miguel 191 ye ln. per lM-j una 
p.-rrr, perdiguera coU r empedrada con manchas cat-
mslitaa v envende por Maíipola, en H misma casa 
se grr.tifioaTii á la per£ontque la entregue 
11242 4-27 
Se alquil* la cas-3 ciiartofl, ba5< Gervasio 3 r r *«3ne sata, Baleta, •wt,-'-' 7 o f u » . «fclá oer.-a á l a ... aada da Sau tj'.l»'n. '!ava en t-1 n. 8 B, ds BU 
prerío y t. uvii'i-Jii"3 tratarán ei Prado 63 dándose 
¿{éji&wd tan.bión 3 habitacionoa altas, 2 corridas y 
^.á separad.» oon fnda aststenoia, caaa da finU'ia, 
SÍ-piden refírencifs 1133Í 4 29 
EEmpedrado 43. - Se alquila una habitaciSp aatuí-Jblada con asigicrcia y alumbrado ó sninij;e¡:io 
la ha habitación si lo desean, á uu c-<>;.l!o;o : i>-
vr.lidad, pues se exigen referencias. Ea cara ne poca 
familia v tronqiuüa: precio módico y se d á ll«vin. 
11303 4 29 
S E A L Q U I L A 
un gabinete con habitaciones el ¡as desean, propio 
para médico ó bufot.o: adema: unos alt:-3 indepen-
dientes con Ef i i t enn " á ein ell?: «« dan r'fetorc.ia3 y 
98 t man. Galiano 67, entre Neptat :.. y San Miguel. 
11327 4_29 _ 
Se alquila en Amistad 91, e'ntro B.ivoíiloiia y Dra-gones el espaciopo bajo de esta caía, complí'.ta -
menteindopeudienta, es muy propio par», almacén 
de tabaco ó cuílqriier eBtshlecimieato, cu caso ele 
que no se quiera todo se iilquíla eeparado, ea los al-
t̂ s informarán á ro-ias horas y la ilave ea la barbe-
lía. 11330 5-28 
«Hjq A L Q U I L A 
La lionitr, case. Domxí! 27 con agua de Vento. La 
v? 8 ii femarán en Lamparilla 21, La B'-mba. 
11281 4 28 
3 4 O-Bei l ly 3 4 
Están vacies los hermosos entresaolos propios pa-
ra escritorios ó rnatTimonios sin hgoa; hay cuartos 
mteriores con muehlei. ó sin ellos servicio de cuar-
to, entraña á toíaa horas á 10 60, 8 50 y 12 75. 
11284 4 28 
V E D A D O . 
Calle 5" n. 61. sa alqaüa una onsa de esnuiua, sa-
la, Balota y cinco cua; toa grandes un gran pafo y 
jardín en módico alquiler: Su dueño 5? n. 30 infor-
mará. 112S6 4 28 
So alquilan los bajos, independientes de los altos, de Cnarteioá número 5í sen froacos y cumpneBtos 
do gnia sala, tres bermoBoa cuartos, ancho patio, 
inodoro y agua. También se Hlcui'a un cuart" »it<» 
cerca Je I-v ¡.zotea, muy f.'e-sco. ISo it,f.,rma en los 
altos per el z-iguán. Cuarteles 5 11272 4 28 
S H A L Q U I L A 
i.-, cana Agalla n. 77, con 3 cuartos, ago.a y toda de 
azote»; la llave en la carnicería de la esquina. In-
ícrmsrán en Merced 49, altos. 11269 4-28 
L A M P A B I L L A 63 . 
Se alquilan hibiticionea alta« amuebladas desde 
dos ceutenes cu sdel'-nte. 
calla. 11271 
Las hay con balcón á la 
8-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la caga Chacón n. 4. En Aguiar 21, in-
fortaarin 11270 4-28 
En el mejor punto de la ciudad se alquilan dos herc.csos cuartos juntos ó separados, para 2 ó 3 
hombres solos en cada uno, ó par» gabineta de mé-
dico 6 abegado, entrada á tod'íB horas, por solo dos 
centenfif. ctda UÍO. Galiano 88. eutro San Rafael 
y San José. 11266 4-28 
Se alquila en precio módico la eleprante y moder-
na casa, situada ea la línea n 97. Tiene enpléndida 
sala, gabineto, cuatro aposentas, saleta, c 'mador 
contorno á la cocina, don cuartos para criadus, ala-
cena' buen baño, agua abundante del ¿cu^decto, un 
gra ! a'gibe ó inodoros. En ía calle 10 n. 9/ ôdoga, 
está la llave é informarán en la callo Ancha flel 
Norte n. 225. HŜ O 4-29 
; ALTAS 
á hombres solos, con ó s i n muebles 
con servic io de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas; 
h a y u n a con b a l c ó n á l a calle. Com-
postela 111 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol. 1 1 3 1 1 4 - 2 9 
S E A L Q U I L A IT 
los brjos ds la casa Ancha del Norte n 288, con ea-
la, saiata, tres cuartos y demás comodidadafi, con 
buena garai tía en 45 pesco. Infirman Cuba 27. 
11310 4-29 
S a n ^ u I g n a c i o 4 . 
Se alquilan tres hahitacinnea con bf-lcón á.la calle 
propias pai a escritorio, señoras 6 caballeros solos. 
11309 6-29 
V E D A D O 
Quinta Pozos Dulces, calle D. L a mitad de la 
quinta con ó sin muebl s ó por habitaciones inde-
pendieiiti>« ea familia extranjera. 
11288 4-29 
En módico precio so alquila U casa Concordia n. 31, fronte á la Iglesia del Monserrate, tiene tres 
cuartos, agua de Vento é inodoro, la. llave en la bo-
dega é informarán en San Nicolás número 98. 
11291 4-29 
S E A L Q U I L A 
una accesoria propia para una pequeña indua tria por 
estar situada en buen punto, ó para una corta fami -
lia. Znlneta entra Monea y Corrales, impondrán á 
todas horas. 11292 4-29 
E n 35 pesos oro se alqnila 
la casa calle de Compostela n. 14, de altos y bajos, 
oon balcones á la calle. Suárez 24, impondrán. 
1-296 4-29 
En nueve centenes la casa toda de azotea y aca-bada de pintar San Miguel número 32, á dos cua-
dras del Parque: tiene hermosa sala, comedor, tres 
cuartos seguidos y dos altos, con agua y excusado 
arriba y abajo. La llave en la bodega é informarán 
Industria 79' 11293 4 29 
Se alquila la recien reconstruida casa núm. 154 de de la calle de Cuba, entre las de Paula y San Isi-
dro; consta de catorce habitaciones entre alias y ba-
jas, y tiene además sa^, antesala, los necesarios pa-
sillos, dos oocinas. dos lavaderos, dos cuartos de ba-
ño, dos inodoros, cañerías de gas en toda la casa y 
llaves de agua en loa distintos departamentos. Infor-
marán y está la llave en la casa n. 106 de la calle de 
San Ignacio, entre las de Luz y Acosta. 
11301 8-2!» 
VEDADO.—En la calle 5* n. 31 esq. á F se al-quil a en módico precio una casa cen todas las 
comodidades apetecibles. Está corea de loa baños, 
la calzada y la línea y tiene su instalación completa 
do luz eléctrica. La llave en la calle F n. 8 y para 
su ajuste en Oficios n. 36 D. Eduardo Guilló. 
11290 4-29 
Cristo 33, altos 
Se alquilan en casa de una familia decente tres 
cuartos muy frescos y con comodidades. 
11294 4 29 
S E A L Q U I L A N 
naos altos compuestos de sala con piso de mármol, 
dos hermosos cuartos, inodoro, agua y cocina á se-
ñoras solas ó matrim mios sin niños. San Ignacio 
101. 11279 8-28 
S E A L Q U I L A 
una casa propia para los militares recién llegados, 
punto sano y fresco, no hay que psgar alquiler; de 
lo demás darán razón Mercaderes 39, tienda La Ca-
pitana. 11274 4 28 
J U N T A S O S 3 P A B A D A S 
se alquilan varias habitaciones en Galiano n. 44, al 
lado de Monserrate. L a casa tiene cocina, gas, agua, 
baño y demás comodidades. Precio módico. 
11283 4-28 
C H I V A . 
Se compra uoa cm^ dos jarree de lt«he> uor io 
j : S W W i W > 3 % 11205 £-g3 
S E A L Q U I L A 
una hermosa Ba1t> y ur •:,irto contiguo á la cierna, 
pronio para esertono o nufete. 1 ooadlán. Uibanji 
eptar o 115.—Sa alquila eu módico precio esta 
" vaca y v«: ttllída oasa, con sala, comedor, cua-
ti H, patio, traspatio y demíís comodidades 
LalÍHve enla sed ría E l Cl .vel. Neptuno 111 lu-
formea Amargura 31. 11246 4-27 
So alquila una casa recién construida, muy bonita, con i»a'¿, comedor, tres cubrios y cocina, en la ca-
llo del Recreo a. 5, i>rro. Su precio dos centenes 
en la bndega da la esquina de San Carlos está la lla-
ve é informatánPeínciue Aifinso 162 11240 4 2¿ 
H A B I T A C I O N E S . 
Casa nueva da familia Se alquilan dos ó tres con 
torio servicio ó sin é l . Sol n. 101 entre Viliesras y 
Egido Precios módicos. 11238 4-27 
S E A L Q U I L A N 
muebles; también se alquilan con de eche á la pro-
piedad pagaderos en 40 sábados en Escobar 80, mue-
blería E l Ensayo. 11241 9-27 
En la gran casa Reina 149, oe alquila uu bonito •lepartímento planta hoja, compuesto de sala, 
eos cu' rtos, comedor, local para cocina y servicio 
i ií'.epnndicnts, «JOB ventanas ála calzada y muy ven 
tiUdo. propio para corta f-.mili» y de gusto. 
11255 ' 4-27 
Se alquilón espaciosos y cómodos departamentos y habitaciones beparadas en las cosas Chacón 13, 
Aecsta 22, y '-an leidr». 68, efq. á Comportóla, en 
las que hay toda clise de pnmodidsdas, orden y tran-
quilidad y precios módicos 11256 4-27 
C u b a 16 y Compostela 6 6 
En oaí-as do-; casan .¡e moralidad se alquilan habi-
taotones altas y bajas á precios reducidos, y en la 
primera una sala muy fresca con vista al mar y 
h a b i t a c i ó ü cont igua 11259 8-27 
? T / " l 9 Habitaciones espaciosas, cerca de 
é v / í i V / • los teatros y parques s en casa de 
cente, se aiqmlan con muebles ó sin ellos. Hay de-
partomentos propios para roatrimonios ó doi ó más 
amigos. Prwc.ios módicos. Prado 86. 
11237 4 27 
O B B A P I A 3 6 
Se alqnilan unos fcer-noacH y ventiladLS alto» muy 
apropósito para escritorios, una coría familia ó ca-
ballercs solón. Tienen agua. 
11247 8 27 
Concordia 7 6 y A n i m a s 9 5 
Se alquilan estas dos casas do moderna construc-
ción, la 1!.1 con tres grrndes cuartos y la 2* con dos 
cuartos bajos y dos altos y un salón. Impondrán A 
nimas 93, altos. 11214 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Monserrate. n. 89 próxima á los par 
quos y teatros, con 7 cuartea y demás anexidades 
para una familia y con una accesoria anexa, se da 
en proporción. Informan Habana n. 210. 
11233 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Habana n. 173 con gran sala, za 
guan, caballeriza, agua abundante, 13 cuartos, patio 
y traspatio, y por sus posesiones desahogadas pueden 
habitarla tres familias, se da en proporción. Infor 
man Habana n. 210. 11232 8-27 
S E A L Q U I L A 
l a cosa CíJ le de l a Salud n. 35, esquina á Manrique 
p a r a establec imiento , es e l gran punto para el co-
morc io . En la misma on los altos está la llave. 
11230 4-27 
Vedado.—Se alquila la pintoresca casa calle 3? n. 37, esquina á C, con cinco habitaciones, sala, 
comedor y otras comodidades, cerca de los baños y 
se dá en $35 mensuales. Informarán 5? n. 60 éonde 
está la llave y San Miguel 122, Habana. 
11249 4 27 
se alquila la pintoresca casa situada ea el Cñrro 
calle dol 0!,rmen n. 8 compuesta de eala, comedor 
corrido, trea cuarter,"patio, traspatio, agua abun-
dante etc., etc.. En el n, 6 de 1* misma calle ir.for-
marán. 13222 4-26 
VEDADO F esquina 15 —Sa alquila en 9 cente-ne.s una quinta americana En la loma, punto 
n.ái fresco y sano, con pozo a-tetí mo. Inmediato á 
"a Qnii.ta de Lourd a y é. l̂oí! cuadras do la línea. 
La llave al Udo 11206 4 26 
e alquilan las venti'ados y cómodos altos, Birna-
_ ¿a 68. tai da 3 ventanas, piao do mármol, balcón 
corrido á ía calle, 4 cuartos se/nidos, 2 más, altos, 
dos comedores, sgaa, y azotea y demás menesteres, 
ioforniarán en los bwjos todas las horas dal día. Su 
precio trea y m î.o -.lizas, se don y piden r< fereu 
olas 11214 4 26 
DUCHOS de Hoteles y Casas de 
huéspedes 
So alquilan en San Ignacio 78. esquina á Muralla 
los hermoso» altos acab^dcs de construir á la oiodcr-
na c n t'iiios lo? ee-vi ioo neoeBarlos: taiabióo loa 
baj.oa para uuo Ó v.>rio- «stab'ecimientoB- en la mis-
m» informarán de 7 í 9 de la mañt-na y de 2 í 5 de 
la tarde. 11150 8 25 
H s s c o l e n t © f a e t ó n 
Muy ligero y de poco uso so vendo en Monte eeq. 
á Matadero, taller de carruajes. Es de vuelta ente-
ra. Precio $100 oro. 11201 4-26 
S E A L Q U I L A N 
muebles por meses y se rebaja el alquilar propor-
cional dalo qua enlregae á cuanta el arrendatario 
para adquirir ¡a propiedad. También pe venden, 
compran y componen. Príncipe Alfonso 2 G. 
11207 4-29 
Pafamado fabricante "Erard" de excalentes voces 
á tono de orquesta con 10 barras y planchuelas de 
hierro y gran coja armónica. Sin comején propio pa-
ra sociedades, c&feó cata particular; ae da muy ba-
rato por marchar su dueño al exirar jero. G Roilly 
50, casi esq. á Habana. 11314 4-29 
de Londres, magnífico de excelentej voces y de po-
co uso. No tiene comején. Sa da barato por ausen-
tarse s u dueño. Virtudes 100. 
11261 4 23 
X^a E s t r e l l a de Oro 
Compostela 46 . Pardo y Fernandez. Muebles bara-
tos. Juegos do Bala Luis X I V á $100. LuioXVy Rei-
na Ana. Escaparates, peinadoreB, lavabos, camxs, 
aparadores. Mesas corredera, tiíi ajeros, sillas á $ 1 y 
2.'sillones a $2 y 3, carpetas, mesnE Ministro á $ 20, 
30 y 40, battontras, espejos,, prendas do ora con pie-
dras fiasa al peso. Sa hacen y componen prendas y 
reloj ÍB. 11273 8 28 
C i 3 
ffr:--! 
A D I V I N A N Z A 
Nada do belleza tant?. 
Ni de elegancia á fe mia 
Porque feduoe y encanta 
Con su dulce melodía. 
Oyéndolo, gozaría, 
También pud-era llorar, 
tlegún lo quieran tocar; 
Y es tanta r.u perfacción 
Qae en elegante salón 
Jamás dobicr» faltar 
¿Aun no lo aciertas Leonor'? 
Pues te diré ain cautela 
Q \e e s el piano superior 
Da Bernareggi j Estela, 







S E A L Q U I L A 
La hermosa cata da alto y bajo, calle do Dragones 
92; en 11 misma infrirroan. 11165 15-25 
P B A D O 9 2 A . 
Kn precio módico se alquila esta hermosa casa, 
situada en la acera de la eombra y cerca dol Parque 
Central. En Prado 90, infirmarán. 
11136 8 24 
CONGOÍIDIÁ 74 
Esta hcmona cas» acsliad* de roediticar, oou cua-
tro cuarto» bajos y tino alto, sais, saleta, cocin i y 
húndante Htriia. Se a'quila on f> centenes 
res Montf- 85 a:tos. 11087 
Purm-uo-
8 24 
S E A L Q U I L A 
L * casa calle de Chacóa n. 1\, entre Cuba r Agnior 
débalos, entresuelo y altos. Ofrece grandas como-
didades por BU B'tu -.oióu céntric» y por pasarla loa 
carros urbat os por la esquina Tiene agía en todos 
los departamotitus, patio, caballor z •., baños, inodo-
ros: los óaartos.á la brisa. En la mir.ma impoi>drán 
y pueda verse á todas ĥ -raa. 11111 10 2t 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de Villegas n. 133 y Aguila n. 294, 
tienen agua y desagües, it firmarán Agdla n. 102. 
11056 8-22 
G A L I A N O 9 0 
Eeta hermosa «isa da alto y bajo y cochera por U 
calle del Rayo se alquila en precio módico, y si con-
viene aepr.ríid^ M alto v bajo, E ' portero laetit>c5a 
ysesUniUen P/ado98 11052 8 22 
S E A L Q U I L A 
la casa S»n Miguel 38, casi eaqina á Amistad, con 
«ala, comedor, tres cuartos, agua, En Prado CO 
informan via llave enfronte (sasVoría) 
"11051 8-22 
E N E L C E B B O 
Se arrienda ó «e vende en muy buena proporción 
el Molino Peñón n. 1, propio para toda clase de in-
dustria*, con fuerza hidráulica. Infirmarán Sin Jo-
' a. 80 11048 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los alto» de la pi'eóiosa casa veptuno 186, recien 
construida, los másf'B^oB y acomodados de lá Ha-
bana. indepsudiont1"!', con tod:i: la* cnraodid'.dcs a-
potocibles. Lformarfin Aguiar 116. 11061 10 22 
E n el mejor punto del Tejado. 
Se alquila una cs«a nueva para una estensa familia 
y otra para corta fumilia, con todas las comodidades 
calle 11 entre 10 y 12 C 1581 8 21 
ANGA.—Un CPCípani ta magDÍfico $31 80, 1 a 
\IS"parador $5.30; 1 escritorio $5; 3 camas 2 camera' 
y una medio camera $15 90; 1 ropero de columnas 
p a r a hombre $4; 1 mesita de noche $2 50; 1 palangas 
r.ero r-oa 2 mármoles $2 50; 1 de hierro $1; 2 mesitas 
$1 50; 1 tocador con un espejo do una vara lariro por 
tres cuartia ancho $6 50; un par ailloncitos $2; una 
lámpara gas con 3 luces niquelada $5.30, una de Inz 
brillante mignífija $4, un perchero y unamos» de 
tijera $1. Si *a compra todo se hace una gran rebí ja. 
CompRB*ala 150, de 12 á 4 de la tarde. 
11285 4 28 
S E V E N D E J 
un piano en la callo F . caquioa á la c í l E i d a , Veilado 
Se d á barato. 11250 -̂27 
F i a n i n o de ü r a r d 
de Londres. 
Sin comején y con buen clavijero, se vendo uno 
en $85 oro. 
OBRAPIA K 23, entre Oaba y San 
Ignacio. 
Alma-.óa de Másica, Pianos é Inítnunentos. 
üE^Se alquilan pianos. ^También 
se afinan y componen. ü 1592 8 26 
una bomba alemana patente Wegelin & Ilübnez Ul-
timo modelo, capaz para nn aparato á triple efecto 
de 5 000 pica cuadrados de supeitiolo calórica y un 
tacho <'e punto do 25 bocoyaa. Se garantiza para 
hacer 75 centimetroa da mercurio de vacío equiva-
lentes á 29} pulgadas inglesas. 
M. Beato, apartado 153, Matan^aa. 
C1576 alt 15 20 8 fl 
S E V E N D E 
una máquina canalizadora ó saa ronzadora da pie-
dra lo mismo dura qua blanda áprojó^ito para a-
brlr estanques en roca hasta 8 piea inflesaa de pro-
fundidad lo mismo quo para ronzar pie ira de sille-
ría con su paila de 12 á 15 caballos da fierz i, y t o-
daa las piezas necoaariis para poJer fanoiouar de 
momento. En los baños del Vadído ea podrá var 
sn trabajo hecha y darán pormenores á todas hari». 
11211 1 26 
MAQ'ü'mAHIA 
Hay en venta la siguiente: 
1 máquina horizontal ••Cleveland" d » 30 cabillos, 
campieta con calentador y bamln. 
1 caldera raullubular portátil horizoatal ''Colatn-
bia"de35 caballo», completa. 
1 máquina vertical "Dattoo" de 4 caballos. 
1 id. 11, „ do 6 id. 
1 id. id. ,, de 8 id. 
1 id. id, ., de 10 Id. 
Además hay Donkís da diátintaa tviuñoa, polcas, 
correas y aceites para lubricar. 
Pueden verse en Amargara n. 10 
10719 1513 
m m 
una casa muy espacioía en Campanario n. 131 in-
formarán. 11024 8-21 
la Quinta de TOCA, Paseo de. Carlos I l t . E ! guar-
dián tiene la llave é informarán Merced n. Vi. 
11026 10 21 
O !£& IIP Xa O 
Se a'qni'.an dos oaoas con buena agua las des en 
ta calle 15 núran. 107 y 109, informa On en la ef qui-
na. 10928 28 18 St 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n. 137, con pisos de mosaico, ba-
ño, inodoro y demás comodidades: la llave é infor-
marán Manrique 126. 10913 15 18 
e M t a s y e s i l e c i i i t o 
B U E N N E G O C I O 
En el pueblo de Unión de Reyes, se vendo por te-
nor que ausentarae su duefo, una acreditada farma-
cia. Se da muy barata. Darán pormenores en A-
guiar 69, altos, de 1 á 4. 11328 12 29 
E N $ 2 , 5 0 0 
Se vende unacnsa barrio Gu&dr.lupa, calle de San 
Nicoláa próxima á Dragones, sin gravamen y cloaca. 
Informa Esteban E . Ga'cía. Lflg-!ina3 68 óMcrícde-
rea n. 2Telef. 138. 11278 4-28 
EN 1,000$ L I B R E S , SE V E N D E UNA CASA muy bonita y nueva con sala, comedor, 3 cuar-
tos y cocina, de madsra y tejas, pero muy fnerle y 
bi ñ construida, coató hace seis meaa» 1,500 posos y 
se vende ñor tenor que aanentarse su dueño forzosa-
mente. Está situada en la calle de Racreo (Carro) 
Principe Alfonso 162 ir,formr rán. 11239 8-27 
Q E V E N D E POR MARCHAR A L V PENIN-
(Jsula un puesto de verdura y vianda y feuta de to -
das clases, deja libres al mea de 200 á 300 pesos de 
ganancia, despacha á fondas y reBtaurants, sa da ba-
ratísimo y se le pone al corrients de sa marcha al 
comprador, hace máa d>-21 años qua lo posee BU 
dueñe; itf^rmarán Teniente Rey 21 café. 
11243 4 27 
O ' B E I L L T 8 3 , entre V i l l e g a s 
y B e r n a z a , 
lieoibo coiutantemonto novod'dcs y ]as 
vende íí precies infinitamente reducidos. 
St-gniinos cetaliando, excluoivoa de esta 
cafsa, los afamados cubiertos de netal blan-
co pulido ó inalterables, 
1 2 e u c l i i l l o s 
1 2 c u c h a r a s 
1 2 t e n e d o r e s 
1 2 c n c l i a r i t a s 
Total 4 docenas de piezas por $ 5 30. 
En cubiertoa de plata Meneees, de Chria 
toíle y plata alemana, el EUI tido es constan-
te e? etita c¿az. Vareo y cubiertoe chicos 
con y sin estuche, como pora los niños lie 
var al colt gio. 
Real xarcos 2,000 doceaas platos de clase 
muy superior, llanos y hondos, á $1 docena. 
Tazas á G) centavos docena. 
L I N T E R N A S 
M A G I C A S 
el más divertido jugnete :'• 50 centavos; tie-
nen G pláoáé oon 30 gfafé&i; 
En este artículo tenemos un gran surtido, 
variando Irs precios on 2, 3, 4, 5, 6$ y ru 
cesivamento hasta 20 centones cada una, f 
eegán tamiiño, variación do placas fijas, de \ 
movimiento, remoimo, potencia de los cris-
tales, etc., etc. 
L a casa única y acreditada para estas 
especialidades os el 
m mm\ mm 83, 
C 1599 a l t 21- 29 28-4 
18,000 
CUTS. o i e r t a 
veces 
I f c l i l i l i s L 
<c,<r En la Habana: 
^ J O S É S A B ív A 
VEKDÁDERA 
fllrf£0 Dentífrico aprobado por la 
ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(1G de Mayo 4783) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peliírosas, 
siempre nocivas, oxijiise 
¡ jobre el rótulo de cada <p. ts^l:/ 
frasco la firma en frente : (s 
y la diniición i 17, Rus de la Palx. París 
Y Grajesa de Gibert 
AFECCiOKES SiFILÍTIOAS 
VICIOS Q£ LA SA80RE 
Productos verdaderos fácilmente tolerados 
p o r el e s t ó m a g o y los i n t o s c l a o n 
ExIJtiii» lit flrmií d$l 
l y G I B E R T T l a E S O y T g Q P i Y , Fireu&iH 
Prescritos por los primeros médicos, 
DBacoNriEOE on uAn iMsv/.cionKa lOV-I./kPVTTI, i'tsii. 
BORAGTO NATURAL 
Más eficaces que el Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos 
u s o * 
CHARTON 
z . o s ÍV"xjMisnosos M É H I C O S Q X I E E M J P L E J U V l a 
t i G L O U H I U K O - F 0 6 F A T O de C A L , C l t l i O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y eücaz contra las 
ÜBOHQUmS CRONICAS. TOSES ANTIGUAS y PEfinSiACES, DENGUE 
Cápsulas Fautanborge so emplean en los miamos casos y convienen i' 
personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
Encasa de L . PAUTAUBERGE, 22, rué Jutas César, París, y las printígalra botica». 
m i 
L A C T E A D A 
es el a l imento mejor pnra los n i ñ o s de corta edad, 
es el a l imento m á s completo, y so prepara solo con agua, 
es el a l imento mas seguro para facilitar el destete. 
1̂8 ESá ® I I» Ka es el solo a l imento que;todos los módicos recomiendan. 
Ex í ja se el nombro N E S T L É sobre las cajas 
X ^ M S O i E S E CONDENSABA P t f S E S T I L . 3 É S 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
BJxijnsc el « ni«lo de p á j a r o s » Nubrc todas las eajus. 
A l l>or m a y o r i A. . C H R . I S X K 3 S ' , 1 0 , R u é cln l J a r c - J i o y a l , r»A.XLISi, 
Se halla eu todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos de Epiccría. 
S E V E N D E 
el tren de lavado de Ánimas 74, oon ocho tareas do 
ropa: se da en 20 centenes por tener qae salir para 
campaña su dneCo. 11223 4-26 
GUANABACOA.—SE V E N D E UNA H E E -mcr.a fonda con todo el servicio necesario, acre -
ditada y de porvenir, situada CBIIC Real u. 16, titula-
da E l Oriente, donde informarán 6 San Lázaro 59, 
Habana. 11030 8-21 
E A I I M L i . 
S E V E N D E 
nn caballo moro azul de conchas, de siete y media 
cuartas, 5 años de edad y m«cítro de coche: calle 
de S. Mignel, tren de coches do BjUmn Gastox esq. 
á Oqnendo. 11276 8 28 
S É V E N D E N 
en proporción 3 c»ballof; pueden verse eu Compog-
tela, cnartel de Artillería. Para el ajusto San 
guel n. 82 11263 4 27 
S E V E N D E 
unadu (iiosa en magníficas condiciones, de mnj po-
co tiempo de vesti da de primera, en muy reducido 
precio. Calle de Amistad n. 85, casa del afimado ve-
terinario Sr. Etohegoyhen. 11218 4 -27 
Céntrico 6 independiente.—Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas con vistas á la 
callo, con muebles ó sin ellos, toda asistencia, pn-
dieudo comer en su habitación la persona que lo de-
see. Industria 133, entre San José y San Rafael. 
11257 4-27 
En Jesús del Monte, calle de Santos Suarez n. 51, se alquila esta bonita casa de manipostería, tie-
ne sala, saleta, 4 cuartos, patio traspatio con flores, 
baño, ducha, agua de Vento y demás en el 47, al la-
do está la liave é informarán. 
11212 4-26 
Campanario 95—Se alquila esta cómoda y fresca casa, con agua de Vento, cloaca y comodidades 
para una regalar familia. L a llave en el número 124 
é impondrán de sn precio en Santo Tomás n. 1, es-
quina á Rosa, Cerro, á todas horas horas. 
11226 8-26 
60, BERNAZA, 60. 
Se alquilan habitaciones amuebladas y sin amue-
blar en casa de familia. 11224 4 26 
un tílbnry v un caballo criollo, San Ignacio "2. 
11251 4 27 
g lEOOO-TATMICO 
« f i . MEJOR r U C E r j I E H T E D E L A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O v 
| S N F E B H I S S A O E S P E P E C H O - L.INIFATÍSHO 
| C A T A R R O S - A i H E P J O R R E A - A l . B U R m i y m a j l l 
DEPOSITO GSNKKAL : O. DEGLOS. 38, Eoulavard Túontparnasco, París. 
"^•rc¡" e l a d e r o 
E n j P A H I S , casa O . BBGXiOS, 3S , B o u i e v a r d MontparnasBe 
V E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A G U A M I N E R A L F E R R U G I N O S A G A S 
LA MAS RICA IW HIERBO, MANGANESO Y ACIDO CARBONICO 
Sin r ival para curar la 
k a e m i a , C\oi?o«\«, Tiébi?©», GasiiealQÍa» 
y enfermedades causadas por la i P O B ' R E Z A . de la S A J V G r U E 
Contiene el hierro bajo la forma más asimilable, y loi estómagos más delicados la soport an fácilmente 
Admlnistpación : 131, Boulevard de Sébastopol, PARIS 
M o l e s de l ü s t ó m a g o , W a l t a de J&ktes'íms, 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc 
MISMO 
ChloroniH, Empob: ;>oi:-iento de la Bangx^e, eto 
tinfatísittó,' Esaofüta; ínfaito* tU tos Ganglios, : 1 c . - • 
p..rU * A i', r: . •' -
E l . MISMO 
F ^ K R F U M E M U E V O 
de Superior Cualidad a causa ds su Extremada Concentrncfón 
H Q Ü ^ I G A W T , P E 8 F U B I S T * 
